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E l que estas l íneas escribe no 
V fué. cn sus n^006^^65» partidario 
¿t la d inast ía que desde la muer-
te de Femando V I I ocupa el tro-
ao de España . 
Después , atravesado el At lánt ico 
y establecido y arraigado en es-
las tierras americanas, hemos si-
jo solamente e s p a ñ o l e s y como 
tales acatamos y obedecimos y 
respetamos siempre a los reyes de 
España. 
Hoy hay algo m á s que acata-
miento, obediencia y respeto en 
nuestra actitud para Don Alfon-
so X I I I . 
Hoy sentimos por el R e y de E s -
paña grandes s impat ías y profun-
do afecto. 
Es tan noble, generoso y va-
liente, que ni en España ni fuera 
de España hay hoy nadie que no 
le admire. 
Hasta tal punto es querido y 
de tal suerte c o n f í a en su inteli-
gencia y en su c o r a z ó n el pueblo 
español, que si E s p a ñ a se viese 
envuelta en el conflicto internacio-
nal, jaimistas y republicanos, con 
muy raras excepciones de estos 
últimos, se c o l o c a r í a n sin vacilar 
a su lado para defender la liber-
tad y los intereses de la n a c i ó n ; 
porque lo mismo los unos que los 
otros es tán convencidos de que 
si España ha de salvarse, en las 
difíciles circunstancias porque hoy 
atraviesa, ha de ser, principalmen-
te, merced al inmenso prestigio de 
tiue goza Don Alfonso, lo mismo 
en su querida patria que en el ex-
tranjero. 
e l i o -
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Hagamos, pues, votos, en su 
c u m p l e a ñ o s , porque Dios le con-
serve y le ampare y le ilumine. 
Como hemos publicado hace 
d ías la candidatura de los nuevos 
Secretarios del Despacho que en-
tonces circulaba en los centros po-
l í t icos , diremos ahora, a fuer de 
imparciales, que aquellos rumores 
carec ían de fundamento. 
0 que carecen ahora, porque 
entonces puede ser que lo tuvie-
ran. 
Cambian mucho las cosas pol í -
ticas en unos cuantos d ía s . 
Hoy, por hoy, nos d e c í a ayer 
el Secretario de Gobernac ión , se-
ñor Hevia, lo que puedo asegu-
rarle es que, unos antes y otros 
d e s p u é s , todos los Secretarios he-
mos puesto nuestros destinos a 
d ispos ic ión del señor Presidente, 
para que és te proceda con entera 
libertad y que hasta d e s p u é s del 
2 0 de Mayo no se reso lverá na-
da. R especto a las personas in-
dicadas para formar parte del 
nuevo gobierno, a ñ a d i ó , tampoco 
hasta ahora hay nada resuelto. 
E l c lér igo a que nos re fer íamos 
el otro d í a , con motivo de una 
denuncia presentada contra é l , no 
es mejicano, como se nos h a b í a 
informado. Res id ió en Méj i co a l -
g ú n tiempo; pero no es natural 
de aquella repúbl ica . 
A s í nos piden que lo hagamos 
constar los señores obispos meji-
canos residentes en esta capital 
E l c a b l e s u b m a r i n o 
e n t r e l a H a b a n a 
y N u e v a Y o r k 
La "Commercial Cable Company of 
Cuba," nos anuncia que la comunica-
ción por su cable submarino entre la 
Habana y New wYork, ha sido resta-
blecida, estando en condiciones de po-
der trasmitir cablegramas a todas par 
tes del mundo. 
L o s E x p e n d e d o r e s 
d e C a r n e . 
E l señor Fructuoso del Valle, Pre-
sidente de la Asociación General de 
Expendedores de Carnes y de la co-
misión nombrada ante el Secretario 
dt Agricultura, por la citada Asocia-
ción, ha dirigido un escrito al señor 
Presidente de la Comisión Especial 
de Subsistencias de la Cámara, ha-
ciendo constar que en informe ren^ 
dido por la Asociación ante la Secre-
taría de Agricultura, con fecha dos 
del corriente, y en otras ocasiones, 
los expendedores de carne hablan so-
licitado "la supresión de la matanza 
del ganado hembra" y que, por lo tan-
*o, ven con gusto y apoyan decidida-
mente los acuerdos tomados en ese 
•entida por !a Cámara de Represen^ 
tantea en su sesión del dia tres pró-
jimo pasado. 
L O S E M P L E A D O S D E 
HACIENDA 
Entre los altos empleaoos ae la Se-
cretaría de Hacienda, se ha distribuí-
do la siguiente circular: 
"Habana, mayo 17 de 1917. 
Sr. Jefe de la Sección de 
Señor: 
E n sesión celebrada en el día de 
ayer por el Comité de Defensa de E m -
pleados Conservadores de la Secreta-
ría de Hacienda, fué presentada y 
aprobada una moción por la cual se 
debía solicitar de todos los jefes de 
Administración de dicha Secretaría de 
6a. clase en adelante la presentación 
de sus renuncias, a fin de darle faci-
lidades al Honorable Señor Secreta-
rio de Hacienda para la reorganiza-
ción del Departamento, aceptando o 
no las renuncias que se le presen-
ten. 
Lo que tengo el gusto de comunicar 
a usted para su conocimiento, intere-
sándole se sirva hacerlo presente a 
todos los Jefes de Administración de 
su Sección que se encuentren Inclui-
dos en la categoría de sexta clase en 
adelante. 
De usted atentamente, 
(fdo.) Domingo Tabaré», 
Presidente del Comité de Emplea-
dos Conservadores de la Secretaría 
de Hacienda." 
N o t a s d e l e x t r a n j e r o 
StTELGA ORIGDíALISIMA. — V I A J E 
TEMERARIO R E CIENTO V E I N -
TICUATRO DIAS. —INUNDACION 
í BN RUSIA. 
De Retrogrado 
Refieren las crónicas rusas, veni-
as por vía norteamericana, que en-
Xt* las huelgas de menor importan-
cla que precedieron a la revolución 
ûe derrocó la dinastía de los Roraa-
°0íf, hubo en Retrogrado una origl-
oallsima, quizá la primera de su 
Ĵ ase en los anales del arte teatral: 
J6 huelga de los coros del Teatro de 
* Opera 
Los coristas del antes imperial co-
'8eo, como los de los grandes tea-
^os de la ópera en Viena, París y 
ras capitales europeas, son emplea-
os públicos, porque reciben sus suel-
os del Estado. Varias veces los co-
os del Teatro de la Opera reclama-
ba?, Gobierno el aumento de los 
aceres, pues con lo que ganaban. 
°os doscientos cincuenta pesos al 
Jni,' 00 cubrían ni la mitad de las 
'ii-ias nSable3 necesidades ordina-
f^l' 1,108 -ostosas en la situación 
p a í s 1 ílue eatá atravesando el 
Por consecuencia de la guerra, 
tbtuvi peticIones de los coristas sólo 
Re r, ron siemPi"e promesas que no 
didos i11*11 nunca- Para 8er aten-
acord^L08 icorl8ta8 8© reunieron y 
ea y.*! * ton!ar una actitud enérgi-
c o A0 Vlendo de«larar8e en huelga, 
Qe modo pacífico y cómico, 
ileno h v e8taba completamente 
Por ¿auf b0¿e en bote. como decimos 
íanifn^í" Ponia en escena una 
' ^ro W f̂ rn?* que Principia con un 
corista!. y Tlvo y n«trido. Todos los 
^Ico L0'0'?6^11 8U8 Puestos en el 
uaa no^Cenico: Pero sin emitir ni 
^sinuar^^ P!.sar de la8 vehementes 
U m T * d61 <ilrector de or^es-
^ misma actitud mantuvo el co-
ro durante toda la representación del 
drama lírico, excepto en un pasaje 
en que súbita y burlescamente el co-
ro obedeció a la batuta, cantando 
pianísimo lo que debía ser a toda 
fuerza y estruendosamente, lo que 
debía ser pianísimo. 
Para el numeroso público fué una 
noche divertida. E l inesperado es-
pectáculo causó en los espectadores 
gran hilaridad y regocijo, como im-
provisación humorística. 
Al otro día quedó felizmente solu-
rionada la huelga. Todo el personal 
recibió el aumento del cincuenta por 
ciento de los sueldos. 
De Amsterdam. 
Veintiocho alemanes, aptos para 
el servicio militar, han llegado a Ale-
mania, procedentes de Chile, no ha-
ce mucho tiempo, haciendo el viaje 
en un pequeño buque de vela, según 
publica la "Gazette de Cologne". 
Los veintiocho viajeros compraron 
el antiguo barco chilena "Tinto", de 
cuatrocientas ochenta toneladas, y en 
él instalaron un aparato de aerogra-
tla. dirigiéndose a Zetlandla y No-
ruega. En DTnteln vendieron el bu-
que v siguieron para Alemania. E l 
viaje de Chile a Drontheln duró 124 
dlai. 
í>e Odessa. 
L a inundación que hubo en la re-
gión meridional de Rusia causó más 
víctimas que la revolución contra el 
Imperio. Las aguas interrumpieron 
e! tráfico Je los ferrocarriles, es-
pecialmente entre esta ciudad y la 
nueva capital rumana Jassy. Varias 
casas fueron arrancadas desde loa 
cimientos, pereciendo ahogadas nu-
merosas personas. L a subida de las 
aguas causó más pánico que la revo-
lución contra el gobierno imperial. 
H A M E J O R A D O M U C H O 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
L a A r g e n t i n a p r o h i b e l a e x p o r t a c i ó n d e t r i g o 
8. M. C. DON ALFONSO X I I I , CUTO NATALICIO SE C E L E D R A HOY 
L o s E . U . y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
DISCUSIONES E N T R E E L E M P E R A D O R D E ALEMANIA Y E L PRIN-
C I P E IMPERIAL.—DEMOCRACIA D E L PRINCIPE. — POPULARIDAD 
DE S U MUJER. L A PRINCESA C E C I L I A . — R E S P O N S A B I L I D A D E S EN 
L A B A T A L L A DE VERDUN.—NO HAY T A L ABDICACION D E L K A I -
S E R . — E L F A V O R I T O D E L P R I N C I P E IMPERIAL.—COMO E X P L I C A 
E L ESTADO MAYOR G E N E R A L D E ALEMANIA S U TRIUNFO T A C -
TICO EN V E R D U N . 
Se ha dicho antes y después de co-
menzar esta guerra que existían hon-
dos disgustos y discrepancias de ca-
rácter político entre el Emperador 
de Alemania y su hijo el Príncipe 
Imperial. Datan estas versiones a 
partir del día en que el príncipe Gui-
llermo se permitió aprobar la conduc-
ta seguida por el Gobernador militar 
de Alsacia y Lorena que había sido 
reprimendado por el Emperador a 
consecuencia de su excesiva energía 
al contener simpatías mal acalladas y 
exteriorizadas por los naturales del 
país hacia Francia, la nación desmem-
brada 
Fueron tan públicas las criticas que 
hiciera el hijo del padre que, como 
medida que confirmase su desconoci-
da autoridad, confinó el Kaiser' al 
Príncipe durante dos meses en Pots-
dam, la residencia veraniega de la 
Corte. 
lluego se aseguro en 191.2 urbl et 
orbe que en el mismo Berlín, el prín-
cipe en la residencia del palacio de 
Bellevue, cerca del Paseo a la vez 
oue calle principal (Unter den Linden 
—debajo de los tilos)—se había for-
mado una, camarilla principesca do 
carácter militar y por jefes militares 
constituida, que quería Ir a la guerra 
por todo, alentada por el heredero al 
solio imperial, desoyendo los conse-
jos de desistimiento de tales conciliá-
bulos que le diera su imperial padre. 
Persistía el príncipe en su actitud le-
vantisca, teniendo como valedora, que 
contenía las reprimendas paternales, 
a la Emperatriz, su madre, quien no 
solo adora en su hijo, sino que quie-
re entrañablemente a la mujer de 
éste, la princesa imperial Cecilia. 
Así las cosas estalla la guerra y el 
Emperador no vacila en entregar a su 
hijo el mando de un cuerpo de ejér-
cito, y lo envía, luego el ejército 
frente a Verdún y hoy el frente ale-
mán contra los franceses, bajo la su-
prema jefatura militar de Hindenburg. 
Pudiera suceder, si triunfar los alia-
dos, que desaparezca la dinastía de 
los Hohenzallem y que por tanto es-
te príncipe jamás reine; a una con 
los aliados, piden la destitución del 
Kaiser los socialistas. 
De suerte que ha de ser muy sona-
da y decisiva la victoria alemana pa-
ra que llegue a ser Emperador el 
Príncipe Guillermo, al que, por otra 
parte, sigue y quiere el pueblo por 
demócrata. Hay que explicar, tratán-
dose del heredero de ana dinastía 
autócrata .templada por un Reichstag 
de elección restrlnguida que a su 
vez está contenido en sus posibles 
alardes populares por el Bunderzat 
que no co-legisla con aquella Cáma-
ra sino que puede vetar cus declsl-
ciones. lo que significa la democra-
cia y la popularidad del príncipe im-
l erial. 
Lo llaman los berlineses demócrata, 
porque pasea a pie con sus hijos, Uo-
INCENDIO A BORDO D E UN BUQUE 
ALEMAN. 
t Nnera Tork« Mayo 17 
£1 vapor que perteneció a la mari-
na mercante alemana "Princesa Ire-
ne" ha tenido straves averias, a con-
secuencia de nn incendio qne se de-
claró a sn bordo. 
E l "Princesa Irene^ se halla Inter-
nado en el astillero de Brooklyn. 
Se desconoce, hasta ahora, el orí* 
gen del Incendio. 
BAJA EN E L PRECIO D E L TRIGO 
Nnera York, Majo 17 
L a harina de trigo ha bajado dos 
pesos en barril desde qne el Gobierno 
publicó qne quedaba prohibida la es* 
pecnlaclón en las lonjas sobre los ar-
tículos alimenticios. Esmérase qne la 
baja de precios continuará por aho-
ra. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S . 
Londres, Majo 17 
E l Cuartel General británico en 
Francia anuncia lo slirnlente en par-
te publicado esta maiana: 
" L a batalla se ha reanudado con 
mucho vigor en los alrededores de 
Bnlleconrt. Nuestras tropas han 
avanzado al través de la aldea, lle-
gando a sn extremo occidental*. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, Majo 17 
L a comnnlcaclón oficial expedida 
hoy por el Ministerio de la Guerra, 
dice as í : 
"Los alemanes atacaron ajer nne-
F e l i c i t a c i o n e s a l R e y 
d e E s p a ñ a . 
Con motivo del cumpleaños de S. 
M. D. Alfonso X I I I , los españoles de 
Cuba han enviado al Monarca distin-
tos mensajes de felicitación de los 
cuales insertamos varias a continua-
ción: 
"Mayordomo Mayor de Palacio.— 
Madrid 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio oleva respetuosa felicita-
ción a Su Majestad el Rey. y formula 




"Mayordomo Mayor de Palacio.— 
Madrid. 
L a Colonia Española de Cuba feli-
cita sinceramente a Su Majestad, con 
motivo de su natalicio y hace votos 
por la felicidad del digno Jefe del E s -
tado español y do su augusta familia. 
Facundo García. 
Presidente 
"Mayordomo Mayor de Palacio.— 
Madrid 
E l Centro Balear de la Habana, sa-
luda respetuosamente a Su Majestad 
el Rey en el díe de su cumpleaños, 
deseando felicidad, a la Familia Real 
y prosperidad a la patria. 
MIgnel Ollver, 
PresidenteM. 
(Pasa a la página DOS.) 
L a s I m p o r t a c i o n e s 
e n I t a l i a . 
E l señor Antonio Martín Rivero, 
Ministro de Cuba en Roma, Italia, ha 
remitido a la Secretarla de Estado la 
traducción del Decreto que sigue: 
Artículo 1.—Mientras dure el pre-
sente estado de guerra, queda prohi-
bida la importanción en el Reino de 
todas las mercancías de origen o 
procedencia extranjera, salvo las ex-
cepciones determinadas en los ar-
tículos 2, 3 y 4 del presente decreto. 
Artículo 2.—Se exceptúan de la 
prohibición de que habla el presente 
artículo: 
a) Las mercancías importadas por 
cuenta del Esiado; 
b) Los comestibles y materias pri-
mas para la industria que serán de-
signadas no'' Decreto del Ministro 
de Hacienda, de acuerdo con los de 
la Industria, Comercio y Trabajo y 
de Agricultura; 
Articulo 3.—-Por Decreto del Minis-
tro de Hacienda, emitido de acuerdo 
con los de la Industria, Comercio ? 
Trabajo, podrán concederso deroga-
ciones a la prohibición de que habla 
ti artículo l ; tanto en general para 
determinadas mercancías o proce-
rlencias, cuanto por determinados con-
tingentes totales o por procedencias. 
Artícelo 4—Permisos especiales en 
derogación de la prohibición podrán 
concederse, voz por vez y a petición 
de los interesados, por el Ministro dé 
Hacienda previo parecer del Comité 
Consultivo nombrado por Real De-
creto de 24 ao Noviembre de 1914 nú-
mero 1303, y oído el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
Artículo 5.—El presente Decreto 
empezará a turtlr efecto el día suce-
rivo al que f>eiá publicado en la Ga-
ceta Oficial ei Decreto Ministerial de 
que haWla la letra b) del artículo 2. 
¡ S i g u e l a b a c h a t a ! 
Tengo a Regino López por hombre 
decente y por artista de mérito a 
quien he aplaudido muchas veces en 
Álhambra. Dicho se está, pues, que 
quien ha ido a ese teatro y lo declara 
públicamente no es ningún mogigato. 
He ido a Alhambra porque este co-
liseo, bajo la dirección de Regino, no 
es más Inmoral que otro a los que es 
necesario asistir de frac y guante 
blanco. E l arte de Regino López es 
plato de Gargantúa con sal y mostaza 
gorda, mucho menos danlñas que el 
veneno traidor y sutil que ponen en 
sus obras muchos autores modernos 
exquisitos. 
Dicho lo que antecede con la since-
ridad con que yo digo las cosas, sien-
to de veras el tener que dirigirle al 
simpático Regino algunas observacio-
nes no tan gratas, con la misma sin-
ceridad. 
Asistí el domingo último a la ma-
tinée que dió en el Naefcuaí el popu-
lar actor y confieso que he salido de 
allí profundamente disgustado, y he 
aquí el motivo. 
Parece que también la rica empresa 
de Alhambra se creyó en el caso de 
explotar la "cuestión palpitante" y se 
apresuró a largar su correspondiente 
"puntadica" contra la enseñanza re-
ligiosa. Me refiero a la comedia, o co-
sa así. titulada "Mosquita muerta," 
obra disparatada y absurda, pero muy 
mal Intencionada, como verá el que 
leyere. 
Mas antes hagamos una observa-
ción: el teatro estaba lleno de público 
distinguido, atraído por la nueva obra 
de Villoch, "Cuba en la guerra;" en 
lunetas y palcos se veían multitud de 
señoras y niñas, de suerte que la lec-
ción contenida en "Mosquita muerta" 
no podía ser más oportuna. 
Trátase, pues, de dos niñas educa-
das, la una en un colegio de religio-
sas y la otra en el colegio de la "en-
señanza libre." Y, naturalmente, el 
autor nos presenta a la primera fal-
sa, hipocritona y trapacera, ^ a la se-
gunda alegre, franca, noble y con 
muy buenos sentimientos. 
Pero el autor no por eso es injusto 
con la monjita; el hombre da a en-
tender que en el fondo es buena mu-
(Pas* a la página DOS.) 
vamente al norte de Moulln-Laffaux. 
Todos los esfuerzos realizados por el 
enemigo parí reconquistar ol terreno 
adquldido por nuestros ataques y 
contra-ataqaes.. fracasaron. Las ba-
jas sufridas por los alemanes han si-
do mochas. AI norte de Brayen-Lan-
nols tres acometidas germanas fue-
ron contenidas por nuestras barreras 
de fuego, sin que el nemigro alcanza-
ra rentaja alguna''. 
ACUERDO D E L G 0 B I K R \ 0 ARGÉN-
TINO. 
Bnenos Aires, Mayo 17 
E l gobierno de la Argentina anun-
cia que se prohibe la exportación del 
trigo. Esta es la segunda vez que se 
adopta el mismo acuerdo j el prime-
ro que fué adoptado en Abril, qnedó 
si i p»< i í! r onsecuencia re las pro-
tes' in he«-lia« por los gobiernos de la 
G n u Rrciaffa y de los Estados Uni-
do 5. 
L A SITUACION EN RUSIA. 
Petrogrado, Mayo 17 
L a situación ha mejorado mucho, 
aumentando las probabilidades de 
que eventual mente se arreglen todas 
las diferencias que existen entre el 
Gobierno Provisional y los delegados 
ne los soldados y obreros para qn« 
Rusia no concierte con Alemania una 
paz Independiente de sus aliados. 
(Pasa a la página ULTIMA.) 
N o t i c i a s d e P a l a c i o 
LOS L I B E R A L E S T E L P R E S I -
D E N T E 
En la mañana de hoy visitó al se-
ñor Presidente de la República una 
comisión de representantes liberales 
designada por el Comité Parlamenta-
rio de la Cámara de ese Partido. 
Integraban esa comisión los seño-
res León, Groulier, Cañizares, Váz-
quez Bello y Cueto. 
Según dichos congresistas informa-
ron a los repórters, habían hecho pre-
rente al Jefe del Estado el acuerdo 
del comité, por el cual, lus que lo in-
tegran, han resuelto acudir a Pala-
cio el día 20, para asistir al acto de 
la toma de posesión del General Me-
nocal y del General Ni'uie"; así co-
mo protestar por el atentado de quo 
se pretendió hacer víctima al señor 
Presidente. 
Los referidos representiutís le ma-
nifestaren al General Mcuoctil que 
ellos tenían el deseo do pnviímtar al 
Congreso un proyecto de ley conce-
diendo amnistía para los presos po-
líticos. 
Además, hicieron gestiones para 
que sean repuestos en sus cargos va-
rios alcaldes que han sido suspenso» 
por estar complicados en las causas 
por conspiración. 
Los congresistas referidos se mos-
traban complacidos por las atenciones 
que les dispensó el señor Presidente. 
N0MBRAMIE\T0S D E O F I C I A L E S 
DE MILICIAS CANCELADOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de Go-
bernación ha resuelto dejar sin efec-
to los nombramientos de oficiales do 
milicias, siguientes: 
Capitanes 
Tomás Sánchez, Gerardo Sánchez 
Lezo, José Pino Toro, Andrés Rodrí-
guez Guerra, Leopoldo Fuster, Xisto 
Roque, Antonio Ruiz, Antonio Rojas, 
Juan de Dios Cepeda, fedro Valdés 
Fuentes, Severo Delgado, Ciríaco Jo-
va, Nicasio Minabal, Troadlo Pérez, 
(Pana a la página fJLTIMA.) 
L a h u e l g a d e B a h í a 
E L GOBIERNO H A C E GESTIONES PARA T E R M I N A R L A . — C U A T R O 
O F I C I A L E S PRISIONEROS I N G R E S A R O N EN L A CABAÑA.—EL "BAI-
R E " SALIO PARA C H A R L E S T O N . — L L E G O E L "PARISMINA" EN VIA-
TE E X T R A . 
LA HUELGA EN BAHIA 
Hoy ha continuado en el mismo es-
tado que ayer, la huelga de los obre-
ros de la bahía y muelles. 
Los huelguistas persisten en su ac-
titud pacífica, dejando la mayoría 
hasta de concurrir por los litorales 
UNA ENTREVISTA PARA ACABAR 
L A HUELGA 
E l Capitán de la policía del puerto 
Feñor Panne citó esta -nañana al 
Presidente y secretario del gremio de 
¡os obreros en huelga para que con-
currieran hoy a las once de la ma-
raña ante el Secretario de Gobems-
tlón, con objeto de gestionar de cual-
quier forma la terminación de la huel 
ga. 
A dicha entrevista asistirán tam-
bién el Capitán del puerto, coronel 
Tañé y el capitán Panne, para acor 
dar las medidas que se estimen perti-
nentes al logro de ese deseo. 
CUATRO O F I C I A L E S A LA CARAÑA 
Por la Capitanía del Puerto fueron 
conducidos esta mañana a la Caba-
ña donde han quedado vrisioneros, 
cuatro oficiales del Ejército que fue-
ron traídos desde Camagüey, por el 
capitán Capmany, acompañado de dos 
rargentos y dos soldados 
Los oficiales referidos son el capi-
tán Escalante, teniente Gandarilla, 
subteniente Peñarredondo y otro sub-
teniente más, los cuales se encontra-
ban alzados en armas y se presenta-
ron recientemente en aquella Pro-
vincia. 
SALIO E L «BAIRE* 
Esta mañana salló de la Habana el 
cañonero "Baire" que se dirige a 
Charleston, según anunciamos, donde 
se le instalarán nuevos cañones. 
SALVAS DE CAÑON 
I^a fortaleza de la Cabaña disparó 
esta mañana una salva do nueve ca-
ñonazos, suponiéndose que haya sido 
para hacer pruebas. 
E L «PARISMINA» 'Y E L ^PARROT" 
De New Orleans llegó gsta mañana 
el vapor americano "Parismina" en 
viaje extraordinario con carga ge-
neral. 
Este buque al igual que los otros 
de la flota quedará en bahía sin po-
ner hacer su descarga por la huelga. 
E l ferry-boat "Parrott" llegó de 
Fey West con 20 wagones de carga, 
los que descargó por el muelle del 
Arsenal. 
L í o " E n t r e N o b l e s " 
Y C O S A S D E E S P A R A 
(POR E V A CAN E L ) 
"Entre Nobles" se titula una ame-
na Sección que diariamente aparece 
en un distinguido colega: firma dicha 
sección La "Marquesa de Fontenoy". 
O porque la "Marquesa" no es es-
pañola o porque esa sección tenga 
origen en donde se sabe poco de co-
tas españolas, hace cada ensalada 
que a decir verdad no podemos de-
glutirla por mucho que la flecheri-
cemos masticándala con ahinco. 
Por esta vez adereza al marque-
sado de Balboa con el de San Este-
ban y le cuelga el primero a doña 
Felisa de León y Gregorio, hija de 
un antiguo empleado de Correos, si 
ro creo mal, y nacida en esta tierra, 
en lugar de reconocer que está bien 
colocado en doña Felisa Navarro de 
Balboa y Sánchez Yebra. Este pota-
je aristocrático no acaba aquí toda-
vía. 
Doña Felisa de León y Gregorio, la 
generala Borbón, que así se la cono-
ce en Madrid, fué hermana menor de 
ja Marquesa de Squllache. viuda de 
Larlos y an'es de Vlllamantilla; de 
la Condesa de Romero, de feliz y al-
ta memoria en la Habana, y de la que 
viuda de un comerciante de Cienfue-
gos llamado Dcrticós. casó con el ge-
neral Marín. Esta que si mal no re-
cuerdo se llamaba Matilde, llevó al 
matrimonio cor el general una niña 
que agregó después al apellido de su 
padre el de su padrastro, por llamar-
le "Purita Dortlcós-Marín" todo el 
mundo y cscriblrío así con guión los 
cronistas de salones. 
Concedido el titulo de Marqués de 
Marín al general, gracias a la influen-
cia de Martínez Campos. íntima visi-
ta de la Marquesa de Squllache. pasó 
el marquesado a Purita por donación 
del primer poseedor que no tenía hi«i 
jos; figura hoy como Marquesa de Ma-. 
rfn:"Doña María de la Concepción 
Dortlcós-Marín" en vez del apellido 
de León correspondiente a la madre. 
Aquí tenemos un título más entro 
las de León pero sin ser el de Balboa 
y hasta sin sonar para nada esta 
apellido. 
Doña Felisa de León casó con el go-« 
reral don Francisco de Borbón y 
Castelví hijo del Infante D. Enrique:. 
D. Francisco no ha tenido título a l -
guno ni su esposa tampoco, por tan-
to su hijo ol capitán don Enrique 
Borbón y de León no puede reclamar 
el titulo de Marqués de Balboa per-
teneciente a su madre, como dice la 
"Marquesa" cronista. 
L a rama Borbón que aquí figura 
viene de Carlos IV abuelo del Infan-
te D. Enrique. Este era primo her-
mano de la Reina Isabel I I ; debió 
haber sido Rey consorte por volun-
tad y amor no la Soberana, pero no 
pudo doña Isabel serlo de su. mano. 
Don Enrique amaba a la prima y ella 
lo correspondía. "Fontenoy" dice 
que la Reina Cristina, madre de do-
ña Isabél se opuso a este matrimo-
nio: la Reina Cristina por haberse ya 
descubierto sn matrimonio morganl-
tico con Agustín Fernando Muñoz, 
después Duque de Rinanzares, no 
ejercía influencia en la razón de E s -
tado; fué esta razón y no la voluntad 
materna, la que casó a la Reina de 1S 
años con el piimo que ella no quería 
por esposo. L a hermosa napolitana, 
después de sus segundas nupcias, no 
< onsiguió mantener influencia de-
cisiva alrededor del trono. 
(Paaa a la página TBZS.> 
E D I T O R I A L 
Ü N V E T O O P O R T U N O 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha puesto el veto a la ley uqe 
había aprobado el Congreso dispo-
niendo que por los capitanes de puer-
tos y administradores de aduanas, en 
Cuba, y por los cónsules cubanos en 
el extranjero, no se despachasen bu-
ques cuyos capitanes, oficiales y ma-
quinistas no fuesen cubanos, nativos o 
naturalizados. 
Ello, a primera vista, pudiera pare-
cer desavenencia entre el Primer Ma-
gistrado y el Congreso; pero, en rea-
lidad, no es así, o por lo menos hay 
que creer que no es así, porque indu-
dablemente toda aquella medida que 
tienda a nacionalizar los servicios del 
Estado ha de merecer la misma sim-
patía por parte de los representantes 
del país que por parte del Gobierno y 
del Jefe del Estado. 
El veto en el caso que nos ocupa 
resulta un acto de previsión. 
Las circunstancias críticas porque 
atraviesa el tráfico marítimo no son 
las más apropósito para restarle per-
sonal apto. Todo lo contrario, debe 
facilitarse el tráfico, y para que és-
te no sufra interrupciones, obedezcan 
a la causa que fuere, el Jefe del Es-
tado debe evitar que se añadan menos 
entorpecimientos a los existentes, 
que son ya muchos y de índole di-
versa. 
E l ejemplo lo ha dado (en los ca-
blegramas de ayer lo leímos) el Pre-
sidente de los Estados Unidos, pidien-
do amplias facultades en todo lo que 
se refiere a transporte de flete, fun-
dándose para ello en que el ejercicio 
de tales facultades es imperativamen-
te necesario en estos momentos. 
Pocas naciones procuran que los 
elementos extranjeros sean pAnto 
naturalizados, con sujeción a todos los 
deberes y con opción a todos los de-
rechos del ciudadano como los Es-
tados Unidos. Pero a buen seguro que 
ahora no se hilará tan delgado con 
personas aptas y útiles para el desem-
peño de cualquier función provechosa, 
con tal que sean dignas de confian-
za. 
Y en Cuba forzosamente ha de ocu-
rrir lo propio; y de ahí el veto que 
comentamos, hallándolo razonado; 
como razonado encontramos que el 
Estado nacionalice los servicios. Ello 
es lógico, por más que en lo que al 
tráfico marítimo se refiere, «ea en es-
tos momentos inoportuno. 
D e f e n d e r l a I n f a n c i a . 
BS ATENCION DE GOBIERNOS T PAR TICCLARES EN TODAS PARTES DEL 
MCNDO 
La salud de los niños ps en todos los 
paises una de las atenciones más impor-
tantes y que con más celo se llevan ade-
lante. Los niños son los hombres de 
mañana, y si se deja que enfermen, que 
pierdan la salud que se bagan débiles o 
se agosten, la humanidad futura será de 
valetudinarios. 
Para cuidar celosamente de la salud de 
los niños, se hace de todo punto impres-
cindible que se vigile muy atentamente 
el agua que beben, porque siempre el 
agua de los acueductos, suele arrastrar 
elementos extraños que son grandemente 
dañinos a la salud, porque se descompo-
nen y 'causan afecciones de todas clases. 
El agua debe filtrarse, pero de manera 
perfecta y eso se logra usando en la ca-
sa un filtro Fulper, que deja el agua ab-
solutamente limpia, libre de todo germen, 
de toda suciedad y de todo lo que puede 
ser dañino a la salud. 
Filtros Fulper se venden en "El Pala-
cio de Cristal." la locería de Teniente Rey 
y Cuba, donde los hay en cantidad y de 
todos tamaños, grandes y chicos y tam-
bién medianos. Un filtro Fulper, en el 
hogar es la seguridad completa de que 
nunca hay mto-obios en el agua que so 
bebe. 
ü O F R E C I M I E N T O ; ; 
S e d a o t a r j e t a s d e r e c o m e n d a c i ó n a l a s 
p e r s o n a s q u e a l e m p r e n d e r v i a j e a E S P A Ñ A 
d e s e e n v i s i t a r l a s i n i m i t a b l e s f á b r i c a s d e S i -
d r a y B o t e l l a s 
" E L G A I T E R O " 
e n V i l l a v i c i e s a ( A s t e r i a s ) 
S o a d i g n a s d e v i s i t a r p o r s u g r a n d e z a , o r -
g u l l o d e l a i n d u s t r i a h í s p a n a . 
t a n d e r a s C a l l e y C í a . , S . e n C . 
= O F I C I O S , 1 2 - 1 4 . - H A B A N A = 
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Q U E B O P S I T O S V I P ^ B R R A T O S . . f 
5 0 r s LOS f^AS P R O P I O S P A R A HACER U N P R E S E n * 
T E ELECiAMTl. QUE ELM S I REUMA EL B U E H C U S T O 
Q U E DEBE CARACTERIZAR A UNA PERSONA R E F l M A D ñ 
S o l a m e n t e e n l o s t a l l e r e s 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " 
C O M P O S T E L A 4 6 . T E L E F O N O A - 2 6 6 0 
" E L , G A L i L O * 
O B R A R I A V H A B A N A T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
LOS ENCONTRARA A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
ALIVIA Y CURA 
>s( actúa el Sanifhorr.. gran preparado 
fromra el asma, enferfedad terrible, mor-
ttfloante, augustlosa que martlrlma a la 
humanidad. 
Sanabogo se vende en todas las bnttoas 
y en su depftslto "Kl Crisol," Keptuno 
y Manrlnue. Sannliosro alivia • las pri-
meras cucharadas cura el asma en corto 
tiempo de tratamiento. 
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no y del pulmón (de ingreso). Doct^ 
R. Stincer.—La Intervención quir^ n ¿Acá. en los grandes traumatismos d̂  
ios miembros. Dr. A. G. Casariego 
Un caso de Keratodermia de orie^* 
gonocóccico. Sesión de Gobierno 
Todos los médicos tienen derecho 
asistir a las sesiones científicas de e ^ 
tudios Clínicos y tomar parte en s8>, 
deliberaciones aún cuando no sean s 
cios. 0' 
A l a A s c e n s i ó n 
por Ocrtrudis (iómez de AyellanAi^ 
himno aa< 
E l T r a c t o r p o r E x c e l e n c i a p a r a C a m p o s P e q u e ñ o s 
Ara de dos y medio a tres cor 
deles planos, por hora. 
Anda hacía atrás con igual f aci 
lidad que hacia adelante. 
Muy económico en consumo 
de combustible. • 
Un solo hombre maneja el 
Tractor y los arados. 
Hace surcos junto a las cercas 
en las esquinas y al lado de árboles! 
£1 operador saca o entierra los arados, 
desde su asiento. 
La rueda derecha marcha por el 
surco, facilitando la dirección. 
Igualmente tira de un arado, 
que de una grada, de una 
cultivadora, segadora, sem-
bradora u otro aparato de 
labrar la tierra. 
Gira describiendo un círculo mí-
nimo de 16 pies. 
O b r a p í a 6 1 C A S A C A R T E R , S . A . H a b a n a 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
vando a alguno de ellos de la mano, 
por debajo de los tilos; porque cuan-
do le saludan gentes del pueblo no 
responde con un saludo militar, co-
mo hace el Emperador, sino que agi-
ta su mano derecha; porque va a la 
Catedral, protestante por supuesto, a 
pie con sus hijos y al salir los monta 
él mismo en el automóvil que vino a 
recogerlos y después, moviendo él 
mismo la manivela del vehículo, des-
pide al chauífeur y se marcha condu-
ciendo el automóvil y agitando, en sa-
ludo, la mano derecha, hacia su pa-
palaclo de Bellvue, atravesando la se-
vera Puerta de Brandeburgo, sor-
riendo a la muchedumbre. 
E l Emperador jamás ha sonreído 
al público, ni menos ha descendido 
al arroyo para montar el starter de 
un automóvil y menos allí, "Debajo dñ 
los tilos", en donde fué herido su 
abuelo ,el primer Emperador, por la 
mano criminal de Hoedel. 
Pero si por eso llaman al Príncipe, 
demócrata, su popularidad no es pro-
pia, es refleja, se la presta, como el 
sol su luz a los planetas, la Prince-
sa Imperial Cecilia, llamada la mu-
jer mAs hermosa de Alemania, quien 
atraviesa a todas horas de día y no-
che, en veloz carrera de su automóvil 
las calles de Berlín para curar con 
tus propias manos a los heridos de 
la guerra y desgranar de «¡us propios 
labios cariñosas palabras de consue-
lo para las viudas, y huérfanos de 
los muertos en campaña. 
Otras veces sirve con sus propias 
manos las comidas de caridad o pe-
netra en las tristes salas de un hos-
pital para llevar flores a los paclen-
jes. Y cuando los cuidados de sus hi-
jos y esas obras de C m / Roja, le de-
jan un momento de descanso, lo em-
plea en enviar tarjetas postales o un 
retrato suyo o de su suegra, la Em-
peratriz, a las desconsoladas viudas 
de la guerra que lo aprecian como 
un talismán. 
E l Emperador quiere a su nuera sin 
medida, pero quiere a su segundo hijo, 
el Príncipe Eltel más que al primo-
génito. Dícese que hubiera querido 
nombrarlo Rey de' Hungría y que asi 
lo tenía concertado con el Emperador 
Francisco José, en caso de una ruido-
sa y anexadora victoria de Alemania. 
Habría que verlo para creerlo, por-
que loé reyes suelen acrecer terri-
torios y coronas, pero no darlas si-
no a regañadientes. 
Fuera de Alemania el 'Príncipe Im-
perial es el derrotado de Verdün, pero 
de hecho el que estaba allí al fren- j 
te del ejército alemán era el gene-
ral von Falkenhayn, que era Jefe del 
Estado Mayor General y el anciano 
Mariscal de campo von Ilaeseler. 
Cuando durante el sitio llegaron las 
pérdidas alemanas a ser tantas el Kai -
ser quitó de allí a su ante favorito 
Falkenhayn, con gran descontento del 
Príncipe Imperial; y se dI,¡o entonces 
en Berlín, que la disputa entre el 
padre y el hijo fué tan ruidosa que 
ee separaron conviniendo en que no 
se volverían a hablar hasta termina-
da la guerra. E l Príncipe quedó en-
tonces en Verdún al frente de las 
tropas, pero el Estado Mayor Gene-
ral puso término a sus planes de ata-
que. Durante varios meses no se 
volvió a decir nada de lo que hacía 
e! Príncipe y solo cuando la batalla 
del río Somme había durado ya al-
gunos meses lograron los amigos del 
heredero del trono, y SOhre todo la 
Emperatriz, que el Kaiser no solo vol-
viese a hablar a su hijo sino que lo 
condecorase con las "Hojas de roble 
de la Cruz del Mérito" que es la más 
preciada en Alemania. 
Cuando se da la cruz "Four le Mé-
rito" ella es solo una cruz de oro 
cen esmalte de púrpura; y al aña-
dirle a esa distinción la de las "Hc-
:as de roble", que es solo una hoja 
de oro se ajusta ésta en la parte su-
perior de la cruz y se usa colgada con 
una cinta blanca de rayas negras, del 
cuello. 
No hay que pensar en que el K a i -
ser abdique en su hijo, como se ha 
dicho en estos últimos meses, porque 
oso sería un pararayo para conservar 
ia dinastía en caso de que Alemania 
luese vencida. Y aún así, esa abdi-
cación no satisfaría a los aliados y 
a los Estados Unidos que quieren 
derrocar la autocracia prusiana y sus-
tituirla por un Gobierno democráti-
co. . 
E l favorito del Príncipe, de Gui-
llermo I I , si llega a reinar, sepá el 
actual Ministro de Estado, Zinmer-
man, que sería, según se dice, su Can-
ciller. No ha demostrado el favorito 
gran talento diplomático con lo he-
cho por él en forma que fué descu-
bierto, al invitar al Japón y a Méjico 
para que se aliasen a Alemania en 
ía actual contienda, según dice con 
sobrada razón la "Tribuna", de New 
York, del 12 del corriente. 
Mientras tanto, el Estado Mayor 
General ha publicado v distribuido 
numerosos artículos de técnica mili-
tar, por toda Alemania, escudando al 
Príncipe Imperial contra la acusa-
ción de que fué derrotado en Verdún 
y tratando de demostrar que ante esa 
fortaleza se obtuvo un triunfo táctico, 
puesto que Verdún ya no podrá ser 
j punto de partida para una ofensiva 
francesa. r/r̂ ^ r jrjr ̂  *¿r jr ĵ<r/r*-jr̂ * *-¿r*-m-~ — <m 
S i c I e M d e E s t u d i o s 
C l í n i c o s . 
Esta docta Corporación celebrará 
sesión ordinaria hoy, a las ocho > 
media de la noche ,en los salones de 
la Academia de Ciencias, Cuba, 84, 
con arreglo a Isiguíente orden del 
día: 
Doctor G. Arostegui, (hijo).—Dos 
casos de Cirugía intestinal (de in-
greso.) Dotítor R. Pérez Cabral.—La 
Radiografía estereoscópica en el diag-
nóstico de las afecciones del intesti-
L U I S D A M B O R E N E A 
A R A M B Ü R O 2 8 
L A P I N T U R A 
E S L A 
E T E R N A J U V E N T U D D E L A M U J E R 
L A E T E R N A 
J u v e n t u d de su m á q u i n a se l a d a r á n 
nuestras pinturas 
P I N T U R A S . V E S T I D U R A S , A C C E -
S O R I O S Y E F E C T O S D E 
C A R R O C E R I A 
T A L L E R E S D E M E C A N I C A 
T r a b a j o ú n i c o e n C u b a 
T E L E F O N O A - T 4 4 9 
PARA LAS DAMAS 
Rxohislvamento para ellas, e« qn« «• 
preparan ln« Pildora» del doctor Verne-
r-obre, porque son clla« Inn que uecesltaa 
re'constltuyetites (Jeeílcada » fáciles de 
tomar. Se ronden en todas las botícas y 
en su depósito Neptuno í)l. Ron laj, pn-
aoras del doctor Vernczobre el mejor re-
constituyente. Se lleran al teatro, al y 
a los baños de mar. * 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y p a r a L a v a d o d e R o p a y P a -
ñ o s d e F i l t r a r . M á q u i n a s p e q u e ñ a s d e L a v a r y P l a n c h a r , d e 
u s o d o m é s t i c o , m o v i d a s p o r m o t o r e l é c t r i c o . M o t o r e s d e a l c o h o l 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . M o l i n o s p a r a c a f é , h a r i n a d e 
m a í z , & . . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . : 
d e p o s i t o ; S e d e r P i C o . O b r a p í a 1 6 . - l i a b a n a 
lliervou y brotan en el alma mía 
Sublimes pensamientos, 
Y a ti consagro ; ob Key! en este dt» 
De mi arpa los acentos. 
A tí los bimnos de alabanza canto 
Ccu inspirado tono: 
;A t!. que te alzas con el cetro santo 
Sobre inmutable trono! 
¡Escuchad, pueblos! ¡Atended, natdone» 
De uno y otro hemisferio. 
Palpitando de amor los corazones 
Ante un graude misterioI 
Celebré el hombre pacto con la muer+íi. 
Más ya está cancelado ^ 
Y a la diestra de Dios se sienta el Fuerted' 
Que cayendo ha triunfado. " ' 
Ceüldo del laurel de la victoria, 
—¡Que el empíreo se asombre!^ 
Se alza monarca eterno de la gloria 
Quien murió como hombre. 
¿Por qué aún miráis la nube refulgente». 
Varones galileos? 1 
¡Ya admira el cielo de su Rey, presente. 
Los gloriosos trofeos! " 
¡Cantemos del Señor la obra estupenda 
Que confunde al abismo, 
Y que nos abre venturosa senda 
Para llegar a El mismo! 
¡Cantemos al Monarca augusto y santo 
Con regocijo Inmenso, 
Para que llegue al cielo nuestro canto 
Como nube de incienso! 
¡Oh, luz divina! ¡oh célica alegría! 
¡ Oh insólitos portentos!... 
¡Hierven y brotan en el alma mía 
Sublimes pensamientos! 
S i g u e l a b a c h a t a 
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chacha, pero que la han puesto así la, 
opresión de una tía despótica que Xẑ  
ha encerrado en un colegio monacal. 
¡Tía más odiosa! 
Para colmo de infamia y para jus-« 
tificar las rebeldías de la chica 
aparece en el saínete una profesor* 
religiosa, fea y ridicula hasta no más 
y . . . hasta amiga de salir por la no- -
che a picos pardos... ¡Calculen usté» r i 
des lo que las niñas y las señoras? 
se habrán reído con aquel espanta]» 
de monja! 
—Asi son todas las monjas,—mur-
muró cerca de mí un señor barbuda, 
que tenía traza de ser catedrático de 
algo. 
E n cambio la muchacha educad! 
por la "enseñanza libre" es una per-
la, es un encanto de criatura. Y spI 
tenía que ser porque se creía rodeada, 
por un ambiente de libertad. Tiene un 
tío que la adora y que se gasta lo qua 
no tiene por satisfacer los caprichos 
de su sobrina. 
L a cual tiene también una tía, es-
posa de este tío, mujer de historia al-
go alegre y capaz de reincidir... Es-
to no lo digo yo, sino la sobrinita an-
gelical, quien se lo cuenta al respeta-
ble público con ademanes picareso-ja 
que revelan sus adelantos en la cl i i -
cia de la vida. 
Al terminar "Mosquita muerta" se 
arma en la escena un poco de baru-
llo, pero esto no me ha impedido sa-
car estas consecuencias: 
Primera: que la "Mosquita" 8<;ríi 
una excelente muchacha si no fueía 
por la tiranía doméstica y religiosa. 
Segunda: que la muchacha "libe-
rala" es adorable por sus sentimien-
tos nobles, caritativos y géneros )s 
Tercero: que las profesoras de los 
colegios son mujeres repulsivas y es-
que pase. 
Cuarto: que por todo lo expuesto na 
deben los jefes de familia mandar a 
sus hijas a ser educadas en los plan-
teles de enseñanza religiosa 
as ara 
obre el 
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«o, porq Pues todo esto, lector del alma, ha 
sido muy reído y celebrado con repe-iUy0. y 
tidas ovaciones por el distin6uido 1,ú'-) entación 
blico que llenaba el amplio coliseo. . 
¡Señor!—dijo para mí al abandonar1 lempos 
el teatro—¿Es esta una sociedad cris-¡tu lado, 
tiana? Pues si lo es, ¿qué 8ignific#a, [érse|e e 
esos aplausos a una comedia disPara'i tonsigue, 
tada, injusta y demoledora?... _ Itvanta 
Crea el amigo Regino que no he si- £ I lia 
do yo solo el que salió de aquella mtv 
tinée con este malestar en el pensa-
miento. Otros muchos lo han sentido 
también y que probablemente no vol-
verán con sus familias al Nacional. 
M. ALVARKZ MARRO". 
EL GRITO DE LA MODA 
En esta ••poca cnliirosn, para esas tar-
des cálidas del vorano. nada hay n1»8 
modo ni más fresro en las iml<,hacb*^„R 
vestir unas Mesas, esas preciosas mur" ' 
que tan cómodas son y en las que niw 
tantos primores. , (ia 
"Lm Ma Malson de Blanc," la. ^í,*!, 
las confeocioues ox. lusivameate ele *'a 
acaba de r«*1bir nn surtido ômPIei.r(i.-
de blusas, do modelos ^qusltos, veru 
deras preciosldiuros, en telas de nDK ks 
lidad, romo voilos, mousellnes y na°,so" 
telas licreritas de bonitas *>bías',A°e-r-
lores delicados y de una confección 
daderamente esmerada. . rp. 
La g#ntc elegante, esas personas ^ 
finados gustos que gustan vcstirh.n aae < 
tima expresión de la nionida, saneu i 
"La Malson de lílnnc." es la iJu-
eucuentran todas las bellezas de ia ^ 
mentaria femenina, donde s10"1/1̂  de 
modelos parisienses, de los taUX Ia 
más faimi, de aquel gran Ĵ1"0Maison 
moda, v saben también que lj.aa ir nue-
de Blanc' ostá en Obispo n^f"",/ W* 
ve y que su telefono os el ^̂ -f' paH» 
blusas frnncesas re< ién llf•e,",ní,úitim» 
a "La Malson de Blanc," son 
palabra de la moda. 
" L a Z a r z u e l a ' 
En encajes y tiras bordadas tíen» 
esta casa una especialidad bien ^ 
cida por el público; por cl f 1^ . jos 
tido de siempre y lo reducido o» 
precios. Vea algunos: , 
Encaje valencién y panto reo 
8 cts. = t 10 
Id. id. de M de ancho a & J 1 
Id. id. 94 id. a 20 cts. 
Tiras estrechas finas a & 
Id. anchas, finas a 5 y 
Además hay horrorosa 
de flores. , . «10 
NEPTUNO T CAMFA>ABiu 
^ 
L I C O R D E B E R R O 
reconocido unlversalmente 
lo mejor par.i 
CATABROS, 
QUIOS Y PULMONES 
P E 8 I T 0 S O R O 
NACIONALES V E X T R A N ^ p O 
CENTENES, MONEDA J ' ^ \ S| 
L4S NACIONES, SE C0Mp^N ^ 
VENDE A BUEN P R ^ ' e 
CASA D E CAMBIO D E J ^ f ^ A P5 
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D e s d e E s p a ñ a 
m Q U E V E N C E 
A L A M O R " 
5e alude al amor de Dios que fio-
sobre el amor de criatura; que da 
I espíritu bríos para sentirse gigante 
nte a los bríos de la tentación, y 
'e marcha camino de la muerte por 
tapar al camino del pecado. Así, el 
1 ma de Rey Soto es un canto al sa-
;cia 
an 
infició y a la pureza; y es como de-
á la muerta .Jostración de que la voz que suena 
ita el Foertv 'pás en el lCatr0 ^ ,qUe - PÚblÍC,0 " 
torta, V?c con inayor delectación, es la de 
-omb're:— .1 poesía. 
la gloria gey 3oto es un p0eta sacerdote. L a 
)e refulgente, «mera vez que solicitó una multitud 
Jer. presente, .¡ectrizada la aparición en escena del 
utor de una obra, fué en la repre-
jntación de " E l Trovador:'* el au-
pr que apareció, vestía el uniforme 
L soldado. Ayer, el que apareció; 
fe5tía el de sacerdote. Los más glo-
josos prestigios de la literatura drá-
stica española—un Calderón de la 
larca, un Lope de Vega, un Tirso 
U ^~ ' ie Molina...—fueron soldados de 
" " ^ ̂  )joS, y algunos, también lo fueron 
|( su rey. Y este poeta es gallego: 
viene a continuar gloriosamente la 
ladición y la línea denlos grandes 
loetas de su tierra; porque la Ga-
triste, melancólica y sombrosa, 
rica de dulcedumbres y ternuras, 
iunca puede quedarse sin poeta que 
js vuelque en la belleza de sus can-
55. Después que se le murió Curros 
jiríquez, quedáronle las quejumbres 
las armonías de Pondal; y ahora, 
Jjre el recuerdo de Pondal, leván-
ise la poesía de Rey So to . . . 
Para todo lo que es dulzura inge-
nia, delicadeza sutil y sentimiento ex-
uisito, parece que la tierra de Ga-
lúa es toda fecundidad. Cuando aún 
a lengua castellana un balbuceo 
itorme y sin ventura, ya la tierra 
t Galicia poseía una lengua deleito-
ena de mimo y halago, que se 
legaba dócil y hermosamente a los 
bcos de un verdadero ejército de 
una tía, e3" j adores, que se encomendaba a la 
; historia al-1 ^ i - j j j j » i 
| imortalidad en un verdadero tropel 
cancioneros, y que servía de guía 
derosa y de simiente admirable a 
iiestra literatura. Desde entonces, no 
ha roto la serie de trovadores de 
ita tierra. Y los versos de Rey Soto 
hacían aparecer como uno más; 
ista que ayer, el público gallego que 
repletaba" el teatro de Cervantes, 
Jamóle sucesor del último gran poe-
de Gal i c ia . . . 
i estupenda 
nda 
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A l o s C o m p r a d o r e s d e A u t o s 
y C a m i o n e s d e R e p a r t o 
Nuestros agentes exclusivos en Cuba, señores MARTINEZ, 
CASTRO y Ca, tendrán pronto en su Gran Salón de Exhibi-
ciones, de Muralla, 40, gran número de automóviles y camio-
nes STUDEBAKER, de nuestra fabricación, de todos los tipos 
que salen de nuestras fábricas, brindando así. grandes facili-
dades al cortiercio y a los amantes del automovilismo. 
Muy en breve, los buenos automovilistas, que usan para su 
deleite los carros STUDEBAKER, de todas las series, de 4 ó 6* 
Cilindros, tendrán a su disposición un magnífico taller de re-
paraciones, atendido por mecánicos expertos, que dentro de 
pocas semanas enviaremos a la Habana, para atender a la re-
paración y ajuste de los autos STUDEBAKER y camiones 
STUDEBAKER, exclusivamente. Esos mecánicos, son operarios 
de reconocida competencia, escogidos entre el personal de 
nuestros grandes talleres de South Bend y Detroit, y muy com-
placidos v satisfarán los deseos de los propietarios de automó-
viles o camiones STUDEBAKER, en cualquier consulta que acer-
ca de ellos, les hagan. 
Los señores MARTINEZ, CASTRO y Ca.. nuestros Agentes ex-
clusivos, cooperarán con nosotros, de manera brillante, pa-
ra demostrar al público inteligente, todos los modelos de la 
SERIE 18, la última palab ra de la mecánica automovilista, los 
tipos de automóviles más elegantes y en su precio, muy su-
periores a otros de mayor costo. Los automovilistas que visi-
ten el Salón de Exhibiciones de nuestros representantes, dirán 
con nosotros, muy pronto, "que el día de los autos buenos por 
mucho dinero ha pasado ya.*' 
S t ü d e b a k e r , C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
Sootb Bend, Indiana, Detroit, Michigan, M e r v i l i e , Canadá. 
C. 3532 alt. 2t-17. 
que parecen amasados con cieno, y en 
cuadros en que todo es repugnancia. 
El cuadro en que ofrece Zola las in-
terioridades de la Morgue, es sin du-
da científico y real: pero es también 
asqueante. , 
Y podemos conceder que este poeta 
gallego ha puesto demasiada indeci-
sión en sus figuras: antes que reco-
gedas en el mundo, prefirió recoger-
las en su alma; antes que henchirlas 
de realidad, prefirió henchirlas de 
ensueño. Pero las puso en caminos1 
en que los horizontes son inacaba-i 
bles, en que brotan las rosas en mon-
tón a cada uno de sus pasos, y en 
que cada palabra que pronuncian, tie-
ne ecos numerosos y sonoros. La poe-
sía de "Amor que vence al amor" 
no ve las cosas con exactitud, pero 
las ve con belleza y con grandeza. 
L a vena de que saltó está rotunda 
de ímpetu y de brío; el pensamiento 
que la creó está lleno de pujanza, 
y el sentimiento que la informó está 
lleno de impulso. Y coge esta poesía 
en su regazo el espíritu que la oye, 
y le comunica sus exaltaciones, sus 
ansias, y sus deliquios, y le hace su-
bir con ella, transfigurado y radian-
te, prendido de su, gracia y de su 
música, y cautivo del deseo de ver 
desgarrarse las nubes y de tropezar al 
fin con la única verdadera realidad 
Y es cierto: han dicho bien algu-
nos críticos. . . Antes que de drama-
turgo, la labor de Rey Soto es de 
poeta; pero bien haya el poeta que 
junta la multitud en el teatro y le 
da esta p o e s í a . . . 
Constantino CABAL 
' l í o e n t r e n o b l e s " 
(Viene de la PRIMERA.) 
E l Infante don Enrique de Borbón 
se unió entonces con una señorita 
Cieña Castelví. L a "Marquesa de 
Fantenoy" no ha oído contar todas 
t-stas cosas a sus abuelas y por otra 
parte tampoco se ha documentado lo 
suficiente en fuentes que pudieran 
estarlo. 
La revolución de Septiembre lanzó 
del trono, temporalmente a los Bor-
lones; a ello contribuyó mucho un 
Orleans, esposo de la única hermana 
de doña Isabefl I I , la Infanta Luisa 
Fernanda, esperando que la corona 
fuese a dar a esta y por lo tanto a él 
nomo Rey consorte. E r a el Orleans, 
Don Antonio, Duque de Montpensier, 
hijo de Felipe Igualdad, el que votó la 
muerte de su hermano Luís X V I . E l 
Duque de Montpensier Insultó a su 
cuñada cuando ya estaba en la emi-
gración y el Infante Don Enrique que 
vivía en la Corte, salió caballerosa-
mente a la defensa de su prima. 
Montpensier mató en duelo al Infan-
te y el pueblo de Madrid que adoraba 
a Don Enrique, a pesar de haber da-
do estupenda muestras de alegría 
por la caída de los Borbones, hizo 
a este simpático Borbón el entierro 
N O D E J O l i l U N A 
Y O L V I D Ó L A P R O P I N A 
Anuncio 
A.6U1AR Ufa 
S o c i e d a d d e C o s E c t i E R O s D E V i n o 
V i n o d e l a s p e r s o n a s d e g u s t o 
v e n t a : en r e s t a u r a n t s y t i e n d a s de v i v e r e s , 
importadores: a l o n s o . m e n e n d e z y c a . inquisidor 10-12 
más nacional que recuerdan los ma-
drileños. E l Infante dejó tres hijos 
rué fueron al ejército carlista y ter-
minada la guerra después de la res-
tauración, posaron al do la dinastía 
reinante representada entonces por 
sr primo segundo D. Alfonso X I I . 
E l Duque de Sevilla, el mayor dló 
aigunos disgustos al Rey y se los dló 
después a la Reina Madre por lo cual 
se alejó de la corte. 
D. Francisco o D. Alberto, Marqués 
éste de Santa Elena, no recuerdo 
cuál, casó con una bonísima cubana, 
la señorita María Luisa de la Torre 
y don Francisco casó después en pri-
meras o segundas nupcias con otra 
cubana, la señorita Felisa de León y 
Gregorio, como he dicho antes. 
¿Qué tiene que ver el Marquesado 
de Balboa con esta señora? Quizás 
su hijo el capitán Enrique Borbón y 
de León haya casado con la heredera 
de tall título; pudiese ser pero esto no 
implica que dicho joven abandono el 
apellido Borbón por reclamar un ti-
tulo de origen judío como dice la 
aristocrática cronista. 
E l Marqués de Balboa que hemos 
conocido en la Habana, no tuvo hi-
jos; tampoco teníamos nosotros no-
ticias de su origen judío; lo que sa-
bemos es que dicho título recayó en 
doña Felisa Navarro de Balboa y 
Sánchez Ycbra, sobrina seguramen-
te del primer Marqués. 
L a de "Fantenoy" dice también que 
el capitán don Enrique Borbón y de 
León ha casado con una hija de los 
Condes de San Esteban, en cuyo ca-
so ya no pudo haberlo hecho como 
j'O presumo con la heredera de Bal-
boa. 
Los marquesados de San Esteban 
son dos: San Esteban de Nataoyo, 
que nos toca de cerca a los asturia-
nos por pertenecer a la casa de Re-
villaglgedo y de San Esteban de Cas-
tellar que ostenta doña Emilia Car-
ies, residente en Cataluña. 
Dice también que el general don 
Francisco Borbón y Castellví se casó 
en "Washington la primera vez. Pu-
diera haber aquí otra equivocación. 
en el peusa 
. han sentido 
lente no vol-
l Nacional. 
M A R R O . 
En este drama de este gran poe-
, aparece un caballero que consa-
ra su vida a una mujer; pero quie-
:n circunstancias de interés y de po-
tica que el amor de esta mujer se 
I icrífique, y el caballero se convierte 
f^an^fr11^ 1  írail6» y coloca su amor en el de 
'ios. Mas una vez, este fraile nece-
ta pedir hospitalidad en un pala-
del alma, ha Jo, porque se muere un compañero 
do c0° re11!' uyo; y en el palacio tropieza con la 
io coii3eo.1,u":cntación' y v e <?ue la. ^ sus 
al abandonar iempos de apasionamiento vuelve a 
iociedad cris- • m lado, y pretende nuevamente me-
ué signific#a iérsele ^ ei alma. Y como no lo 
edia dispara-ltonsiguej amor ^ esta 
mujer se 
,r, Via «d- tvanta una llamarada de despecho, que no ue a» . ^ . 
í aquella miv ' le acusa delante de la servidum-
•re... 
El fraile es encerrado en una pri-
¡ión, y condenado a perder los ojos, 
as le libra un carcelero, compade-
údo de él y de su inocencia, y cuan-
» va a cobrar la libertad, el mari-
•> de la mujer acusadora le hiere en 
corazón. Y la mujer pregona su 
fecado: 
— ¡Era inocente.. . ! ¡Yo le calum-
i..A 
Este es el drama; y débese confe-
^ que en él ha recogido más laure-
la mano del poeta que la del dra-
f'ilurgo. Los periódicos escriben que 
•y en la acción demasiada lentitud, 
"i las figuras demasiada indecisión, 
P el interés demasiadas pausas. . . 
Amor que vence al amor" es la pri-
jera aventura teatral en que se mete 
autor; y no es una obra perfecta, 
to'o sí está cuajada de perfecciones, 
jj* el interés que rebosa no depende i 
* la intriga, sino del hilo de luz en ¡ 
I"* se prende; del continuo fluir de! 
^ l a k ' ' ^nsamientos, de emociones, de belle-l 
l I C * * * J15' y del continuo saltar de gotitas 
rocío, copos de espuma y rayuelos 
f sol. Y este interés es tan grande. 
.A MODA 
para csafi t«r« 
a hnv más <'»• 
muchacbaB qo« 
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vestir M « 
da, saben n « 
la cnaa en Q 9 
as de la In̂ 1 
siempre n»/ 
55 taileftre9de 1» ' 
id bien conj 
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lucido de & 
ato redondo'1 
10 a 5 y 
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A>'ABI0 
hace olvidar el que pudiera ha-
en el desarrollo de la obra, y 
un obliga a seguirla como en éx-
L a s C a s a d a s , l a s V i u d a s , l a s S o l t e r a s , y c u a n t a s q u i e r a n c o m -
p r a r b a r a t o ¡ ¡ A p r o v é c h e n s e ! ! 
¡ ¡ A l i o r a o n u n c a ! ! ¡ ¡ V e n g a n h o y ! ! 
-Apoyaos en la realidad, pero se-
cón un pie—mandaba Goethe. Y 
O R O 
JOSE Lor 
4-Jfl 
que tienen el alma llena de nu-
l ' S / ensue"os» apenas pueden decir 
\ \ l ^KK** y dónde acaba la 
tildad, y apenas pueden saber có-
J10 poner en práctica el mandato. Los I 
^itores que la buscan con dema-
_>ado rigor, le cortan al espíritu las 
/3un' y f03̂ 3311 P01" hundirlo en las la-
if^\- Los que prescinden de ella en I 
ció ' a,rrastran el espíritu al espa-j 
'os ¿I ac^,an P01" desaparecer entre i 
lo irl i'" existe nacla mas real que 
ra/ureaal7-aseguraba Mendís.—La lite-
a<^0„ l ^*er como Ia ciencia— 
es d e V ^ - ' - ^ medi0 ^ 
»oque/j i . a •maginaaón; unos| 
línea? ¿ n Sobre ,a sombra' y unasÍ 
cuanH T sobre ^ campo. Y 
C e s v V 1 er1Íal- cl Perfume de las 
«o c i e n t í , C,0nvertir en un obje-
^ ^ s n ^ la 1ÍteratUra' cuan-
^ mes la " i ^ r e a l í c l a d COn ,OS V *' la lnfunden en personajes 
P I E Z A de crea de hilo, a $1.75. 
P I E Z A de crea de hilo, a $2¿9. 
P I E Z A de crea fina, nOmero 4,900, a 
4 pesos. 
P I E Z A de crea de hilo, fina, a 5, 6, 
7 y 8 pesos. 
P I E Z A de cotaiua, doble ancho, a $8, 
$3.50 y $4. 
PIEZAS de crea de hilo, catalana, pa-
ra calzoncillos, a 0 y S pesos. 
ALEMANISCO de hilo, con dos raras 
de ancho, a 35 y 40 centavos. 
PIEZAS de bolán de hilo blanco, fino, 
con 80 raras, a 9 pesos. 
ALEMANISCO de hilo, franja de co-
lorT 2 yardas de ancho, a 80 y 90 
rentaros. 
ALEMANISCO granito de hilo, a 00 
contaros. 
PIEZAS de Trarandoi de hilo* con dos 
y media raras de ancho y 80 yar-
das, a 20 pesos. 
PIKZAS de madapolán, a $1,60, 2 y Jl 
pesos. 
D R I L blanco, para trajes de caballe-
ro y niño, a 20 centaros, 
GABARDINA doble ancho, para sa-
yas, a 25 centavos. 
¡¡RETAZOS, GRAN L O T E , A CO-
MO QUIERA II 
PAÑUELOS de holán de hilo, blancos, 
para caballero, a 8 pesos docena. 
PIEZAS de madapolán con yarda do 
ancho, a 8 pesos. 
PIEZAS de warandol do hilo, coa 80 
yardas, a 17 pesos. 
PIEZAS de nansú fine, con 22 raras, 
a $1.40. 
MOSQUITEROS portátiles, a $1.20. 
MAMELUCOS de narandol y batista, 
para niños de 1 a 5 a ñ o s a 45 cen-
tavos. 
TRAJECUTOS eon pantalón y coello 
de piqné. para nmos do 2 a 6 años, 
a 80 centaros. 
TRAJECITOS de drfl blanco r color, 
para niños de 2 a 7 años, a $1.2.>. 
TRAJECITOS, para niñas de 2 a 12 
afios, a 60 centaros, $1 y $1-25. 
WARANDOL de hilo calado y borda-
do, para sayas, a 4 contaros, 
NANSU bordado y calado, blanco y co-
lor, a 20 centaros. 
PIEZAS de camhrlt fino, con 20 raras 
y metro de ancho, a $8.90. 
SOBRECAMAS de piqné, blancas y co-
lor, a $1.25, $&60, 3 y 4 pesos. 
PIEZAS de holán de hilo fino, a $7.50. 
TOALLAS blancas, para baño, a $1.2¿, 
$1.50, $1,75, 2, 8 y 4 pesos. 
BATAS de baño, a $5, $5,50 y $6. 
TOALLAS para pie y cara a 1, 2, 8, 4, 
5, 0, 8 y 10 pesos docena. 
IRLANDAS para camisas, a 10 cen-
tavos. 
BATISTAS y richís, para camisas y 
batas de señora, a 18 y 20 centavos. 
T I C H I S finos, bordados, a 2» centa-
ros. 
MOSQUITEROS para cama camera, 
a $1.75. 
CAMINOS DE MESA, de dos raras, 
a $1.50. 
SATAS de rathié a 1 poso. 
SATAS de gabardina. Mancas, a $1.50, 
2 y 8 pesos. 
BLUSAS blancas y de color a 50, 75 
centaros, $1, y $1.50. 
SABANAS cameras, dobladilladas de 
ojo, a 1 peso. 
PIEZAS de nansú fino, con 22 raras, 
a $1.04 y $2.20. 
PIEZAS de seda china, cruda, con 17 
raras, a 7 peses 
M e d i a s y C a l c e t i n e s 
CALCETINES blancos, color y negros 
para niños, a 10, 15, 30, 80 y 40 cts. 
MEDIAS patente negras y carmelitas, 
a 16 y 90 centaros. 
C A L C E T I N E S color y negros para ca-
balleros, a 20, 25, 80, 40, 50 y 76 
contaros. 
CALCETINES de seda para caballe-
ros a 50 y 75 centaros. 
MEUIAS de muselina para señoras en 
color, blancas y negras a 20, 26, 80, 
40, 50 y 0C centarM. 
MEDIAS de seda para señora, a 50, 75 
centaros, $1.00 y $1.50. 
C A L C E T I N E S de Conchita, blancos y 
color, para n i ñ o s a 76 contaros. 
¡ C i n t a s ! ¡ C i n t a s ! 
P I E Z A S we cinta Liberty, a 6 y 10 
centaros. 
PIEZAS de cinta larable a 5 centaros 
pieza. 
CINTA larable de rarios anchos, a 8, 
5, 8 y 10 centaros. 
CINTA Liberty ancha a 15, 20, 25, 80 
y 40 centaros. 
CINTA de cintura, a 10 y 15 centaros 
S E D E R I A 
BROCHES de presión inoxidables, a 
6 centaros docena. 
BROCHES Eureka, a 5 centaros doce-
na 
HILO "Sobre'* blanco y negro, a 9 cU. 
HILO «Cadena», blanco y negro, a 10 
centaros. 
CAJAS potros 8. Agustín, a 6 cts. 
GANCHOS de acero, a 2 y 8 centaros 
paquete. 
GANCHOS Inrlslbtos, a 6 centaros pa-
quete. 
BOTONES nácar de 2 y 4 agujeros, 
a 5 y 10 contares. 
COLLARES de ámbar última noredad, 
a 50 centaros. 
C E P I L L O S de dientes a 10, 15, 20 y 80 
centaros. 
MOTAS de felpa y marabú, a 10, 15, 
20 y 80 centaros 
CARTERAS de piel para señora, a 
60, 60, 76 centaros y $1.00. 
P E I N E S de asta para señoras y ca-
balleros, a 15, 20̂  80. 40 y 60 cts. 
HUETOS para zurcir la ropa, de loza 
y madera, a 5, 10 y 15 centaros. 
P0LISUA para las uñas, a 50 con-
taros. 




AROS para bordar a 16, 20 y 25 cts. 
CESTOS para ropa sncla a $8,50, $4.00, 
$¿.00 y $ftU)0. 
COCHES de mimbre a $7, f8 y $14.00. 
CESTOS para la Plaza, a $3^0, $4 y 
CANASTILLEROS de mimbre 
$8.50, $1 y $6.00. 
CESTOS para el pan a $1.00, 
$2.00, $2.60 y $8.00. 
E n c a j e s y T i r a s 
ENCAJES y entredós Talenoién, a 3 
centaros. 
ENCAJES y entredós Taiencién, an-
cho y estrecho a 3, 5, 8, 10, 16 y 20 
centaros. 
PIEZAS de encaje y entredós mecáni-
co, a 10 centaros pieza. 
ENCAJES y entredós de hilo catalán, 
ancho y estrecho, a 6, 10, 15 y 20 
contaros. 
JUEGOS de encaje y entredós de hi-
lo a 10, 15, 20, 80 y 40 centaros. 
PIEZAS de encaje y entredós Taien-
cién, con 12 raraa, a 30, 40, 60 y 60 
contaros. 
ENCAJE crochet, a 6 y 10 cts. 
T I R A S BORDADAS anchas, a 6 y 10 
centaros. 
T I R A S bordadas y entredós para ca-
nastilla a 6 y 10 contaros. 
TOLANTES bordados con media ra -
ra de aacho a 16 y 20 centaros. 
A S O M B R O S O ! 
PIEZAS de crea de hilo con 30 raras, 
a $8/40 
MANTELES de dobladillo de ojo, a 
$1.00 y $1.26. 
ALMOHADAS de miragnano, a 50, 60, 
76 contaros 7 f 1.00. 
MUSELINA do color para mosquitero, 
a 7 centaros. 
H U L E ancho para mesa a 50-centaros. 
D R I L blanco para trajes de niños y 
caballeros a 20 eentaros. 
D R I L de hilo Inglés color entero a 
20 centaros* 
¡ M e n t i r a ! ¡ N o h a y q u i e n v e n d a t a n b a r a t o ! 
f I G a J i a n o 7 0 y 
S a n M i g u e l 6 0 
A l m a c e n e s d e " L A O P E R A 
H á g a n s e s u r o p a c o n p a t r o n e s B u t t e r i c k . L o s m á s e x a c t o s . L o s m e j o r e s , k k 
y creo recordar que el Borbón y Cas-
tellví se casó en Santiago de Cuba: 
no lo aseguro sin embargo. 
E l Marqués de Valcarlos, hijo de un 
cubano y de una Infanta de España, 
ha pertenecido al cuerpo Diplomático 
y quizás este y no su primo, matri-
monió encontrándose adjunto a la 
entonces legación española de Was-
hington. Valcarlos fué expulsado des-
pués a causa de no se qué manejos 
industriales desagradables cuando 
formaba parte de la Embajada en 
Francia. 
Ahora bien: si hubo dos cubanas 
unidas a Carlos IV por la tercera ge-
neración, hubo un cubano unido por 
la segunda. 
Los hermanos Güell y Renté, eran 
dos cubanos, escritores, poetas ele-
gantes y bellas figuras: D. José el 
más ilustre, conquistó a la Infanta. 
Doña Josefa, que se enamoró de el 
románticamente, siendo motivo de es-
cándalo en la Corte este matrimonio 
sin razón de Estado, pero con razón 
amorosa; de esta pareja que acabó 
separándose a1 poco tiempo, es hijo 
el Marqués de Varearlos, el cual pre-
sumo haya podido casarse en "Was-
hington. E l otro Güell y Renté so 
casó con una aristócrata tortosina, 
tija de los Condes de Montagut y 
viuda de un caballero oriundo de Por-
tugal apellidido Telxeira. 
Esta señora, llevó a su matrimonio 
con el segundo G-üelI y Renté dos hi-
jas y dos hijos: a ellas, muy hermo-
sas se las conocía por "las Güell"; 
ellos fueron militares: el primero 
Manuel Teixeira y Montagut se casó 
con otra buena cubana, prima do 
María Luisa do la Torre, esposa ma-
lograda del Borbón y Castellví, y sô  
retiró de coronel; el segundo Eduar-
do, murió hace cinco años retirado1 
de general y fué cuñado mío. 
Véase cómo en la ensalada rusa' 
hecha por la "Marquesa de Fonte-' 
noy" para deciraos que un biznieto i 
de Carlos IV se ha casado con dos' 
cubanas, se olvida de lo más impor-, 
tante: de que una nieta con categoría, 
de Infanta y tratamiento de Alteza 
Be había casado antes con un cubano, 
que por cierto conocí viejo, adorable; 
y obsesionado con amor sentí por la 
pintora francesa Rosa Bouret, auto-
ra del famoso cuadro la "Feria dan 
Cabadlos". 
Después de escrito lo anterior leo 
un artículo autorizado por firma muy 
conocida que dice haber sido el ge-
neral Prim el que dló "el golpe do 
fistado que demolió la naciente effs 
mera república que presidiera Casto» 
lar y restableció la Monarquía espa-» 
ñola llevando al trono a D. Amade<* 
de Saboya". ¡Dios mío! ¡Qué triste es 
esto! f 
Loshombres cultos, que fueron es-
pañoles hauta ayer por la mañana,, 
como quien dice, no conocen de lall 
historia de España ni ese período.; 
turbulento y moderno. 
L a equivocación es imperdonable. 
Prim fué asesinado por otras causas, 
entre las cuales está la proclamación 
de D. Amadeo, a fines de Diclembra 
de 1870; la república se proclamó pofi 
renuncia de D. Amadeo el 11 de Fe- , 
brero de 1873 y la vergonzosa reptl^' 
blica española que tuvo cuatro presi-
dentes en once meses escasos, fué 
demolida por el general Pavía y A l -
burquerque, Capitán General de Ma-
drid, harto de vergüenzas patrias y 
escándalos parlamentarios, el treS' 
do Enero de 1874. 
Así como esto, que después de todo 
tiene poca importancia, ruedan las 
cosas de España por el mundo. 
E r a CANEL. 
D E P O L I C I A 
T E N T A T I T A D E ROBO E K E L 
CERRO 
Bartolomé Llorens y Barceló, resi-
dente en la casa número 489 do la 
Calzada del Cerro, participó ayer a 
la Policía Nacional que durante su 
ausencia los ladrones intentaron ro-
barle materiales y calzado, rompien-
do al efecto con una palanca la puer-
ta que da a la calle. 
Ignora quiénes puedan ser los auto-
res del hecha 
T E N T A T I V A D E ROBO FN E L V E -
DADO 
E n el garago establecido en la ca-
sa número sesenta de la calle quinta, 
en el Vedado, propiedad del señor Jo-
pé Corrales, vecino de Baños 38, los 
ladrones intentaron robar en la ma-
drugada de ayer. Rompieron una re-
ja de madera situada al fondo de la 
casa. 
PROCESAÍTIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de 
Instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer tarde los siguientes 
individuos: 
—Ramón Jiménez, por lesiones. Se 
le señalaron 200 pesos de fianza pa-
ra disfrutar de libertad proríslonal. 
—Pedro Tariche Valdivia y Bernar-
do Berenguer y Torrientes, por infrac-
ción electoral. Quedaron en libertad 
con la obligación de presentarse to-
dos los lunes ante el Juzgado. 
/"ORUJANO DEL HOSPITAX. DE KIKXA-
\J «encías y del Hospital Número Ub«. 
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rifiOn por los Bayos X. 
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U C O R E U C A L I P T O 
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gripes, amias, etc. Saber 
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H a b a n e r a s 
P r i m e r a n o c h e d e m o d a 
Un miércoles dichoso. 
Asi el de ayer ,en el Nacional, para 
los empresarios, para los artistas, 
para los autores. 
De éstos últimos, Federico Villoch, 
que fué objeto en el almuerzo cele-
brando eu E l Tetóyrafo de una de las 
más elocuentes demostraciones de 
simpatía que haya podido recibir en 
su larga y meritísima carrera litera-
ria, el primero, en su género, de los 
escritores cubanos. 
Tuvo la íunción de anoche en el 
Nacional, el doble aliciente del estre-
no de The Black Cat y ser el primer 
dia de moda de la temporada. 
Gusto la nueva obra. 
No figura, sin embargo de esto, 
en el cartel de la noche de hoy. 
Pero va, y acompañada de Cuba en 
la guerra, último triunfo de Villoch, 
ese divertido Tin Tan donde sólo por 
el coro aquel de Pinzón vale la pena 
de ir a verla. 
Nada más gracioso, más chusco. 
E n la sala del Nacional, colmada 
anoche de público, como siempre, in-
variablemente, brillaba una selecta 
representación de nuestra sociedad. 
Haré mención preferente de tres se-
ñoras Jóvenes, bellas y elegantes que 
figuran en rango superior en el mun-
do habanero. 
Eran Rosario Arango de Kindelán, 
Cheíta Aróstegui de Pedroso y Micae-
la Mendoza de Carrillo. 
También sobresalían, entre el gru-
po de damas jóvenes y bellas, Enr i -
queta Comesañas de Comas, Piedad 
María Sánchez de Pedro, Nieves Mu-
ñoz de Gómez de Molina, y Blanquita 
Fernández de Castro. 
Clementina Pino de Lezama, Emell-
na Vivó de Mendoza y Mercedes Leza-
ma de Argüelles. 
Flora Ruiz de Kolhy, Catalina Ma-
ruri de Riva, Conchihta Jardín de J i -
ménez, Enriqueta Fabregat de Agrá-
mente, Emilia Magaz de Almeyda, 
Mercedes Lozano de Jardines, Nicola-
sa Zavala de Llerandi. . 
Y siempre elegante, siempre airosa, 
Mercedes Romero de Arango. 
Un grupo de señoritas. 
Nina Martínez, Esther Heymann, 
Tula y Pilar Reyes, Paquita Pino, Ce-
rina Azcúe, Consuelo Fernández Pe-
llón e Isolina Hernández. 
Leopoldina y Loló Solís. 
Adriana Valdés Fauly, Evelia Mar-
tínez, Ofelia Fernánde- de Castro. . . 
Y la adorable Nena Rivero. 
C h i c 
Salió ya el segundo cuaderno. 
Viene con la misma portada del an-
terior, blanca, de una blancura mate, 
como una lámina. 
E l título, Chic, en una esquina. 
Y a modo de blasón, y de divisa, 
una flor de lis grabada en oro. 
Anuncié, anticipándome a la sali-
D C 
¡ D e l i c i o s o ! 
D U L C B L A X 
£ / delicioso laxante 
lo mismo lo loman los niños que las Personas mayores 
Su sabor es agradable y se toma sin re-
pugnancia porque no tiene gusto a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
UNICOS DEPOSITARIOS 
Barrera y Ca., Droguería "SAN JOSE" 
HABANA Y LAMPARILLA 
L o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s 
D E S A Y A S 
B l a n c a s y de co lores , e s t i l o s d e sports , e n w a r a n d o l , 
c r a s h , g a b a r d i n a , etc. 
D I S E 5 Í O S D E N O V E D A D 
9 
D E S D E 
$ 1 . 7 0 
" L a s G a l e r í a s " 
O'REILLY y COMPOSTELA 
da del número, todo cuanto había de 
contener entre las bellezas de su tex-
to y de sus ilustraciones. 
¿Tendría ahora que repetirlo? 
Me detendré a señalar entre lo más 
interesante de la edición un autógrafo 
de Villaespesa, el gran poeta Villaes-
"pesa, que fué nuestro huésped recien-
temente. 
E l bardo andaluz ha trasladado de 
su puño y letra a una página de Chic 
el soneto Carmen que figura en el ca-
pítulo Tristes Amores del tomo de 
versos que más contribuyó a divulgar 
bu nombre. 
Llama la atención en el cuaderno la 
excelencia de su parte artística. 
Son Irreprochables los grabados. 
Entre éstos, los retratos del señor 
Presidente de la República y su dig-
na esposa, Marlanita Seva de Menocal, 
en las planas centrales. 
Y otros retratos más, todos tan be-
llos como los de Cristina Montero de 
Bustamante, Silvia Martínez Zaldo y 
María Luisa Menocal y Valdés Faul r, 
una de las niñas más lindas de la Ha-
bana, ésta última. 
Dignas de elogio son en Chic las 
páginas dedicadas a la moda y sus 
creaciones. 
Y una plana con la caricatura del 
doctor Julio de Cárdenas, ilustre Fis -
cal del Supremo, que servirá para 
Inaugurar una galería. 
Toda de personajes. 
L a novel revista ha satisfecho cum-
plidamente en el primer mes de su 
aparición todas las exigencias de un 
periódico de su rango. 
Merecen felicitación calurosa sus 
directores, lo mismo Miguel Angel 
Mendoza que Lorenzo de Castro, per 
el éxito alcanzado. 
Fruto de valiosos esfuerzos. 
L o s m i é r c o l e s b l a n c o s 
d e P a y r e t 
Siguen en su boga de siempre. 
Anoche quedó esto confirmado, una 
vez más, con ei numeroso público reu-
nido en la sala de Payret. 
Público del cual citaré primera-
mente, entre un gran concurso de ic-
ñoras, todas jóvenes y todas bellas, a 
Otilia Bachiller de Morale-3. Dulce 
María Blanco de Cárdenas, Margarita 
Rulz Lavin de Herrea, Alicia Terry de 
Backer, Noemy Lay de Lagomasino, 
María Isabel Navarrete de Anglada, 
Carlota Valencia de Santos, María 
Ursula Ducassi de Blanco Herrera, 
Flora Castellanos de Anglada, Neni 
Gutiérrez de Celis de Díaz Cruz, Cuca 
F A J A S 
E L A S T I C A S 
S u a v e s , f l e x i b l e s . . . ¡ U n a d e l i c i a ! 
A d e m á s d e e s t a s d e l i c i o s a s f a j a s e l á s t i c a s , 
e n t r e n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d e 
B R A S S I E R E S 
p u e d e u s t e d e n c o n t r a r u n s u g e s t i v o m o d e l o 
q u e s a t i s f a g a p l e n a m e n t e s u s m á s e x i g e n t e s y 
r e f i n a d o s d e s e o s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G a l i & n o y S a n R a f a e l . 
Alfonso, Elvira Piqué de Odoardo, 
Amelia Blanco de Fernández de Caá-
tro. 
Y en un palco de platea, descollan-
do airosamente, Crisüna Montero de 
Bustamante y María Usabiaga de Ba-
rrueco. 
Señoritas. 
Muchas y muy distinguida». 
Julia Sedaño, Florence Steínhart, 
Ofelia Zuarnávar, María Montero, Ele -
na Sedaño, Conchita Fernández de 
Castro, Evangelina de la Vega, Chl-
qnltica de la Torre, Angelina Príme-
lles, Teresilla Peralta y Angelita So-
to. 
Lolita Calves, Hortensia Tonarely, 
Conchita y Carmelína Casagrant, Jo-
sefíta Echemcndía, Julia Núñez, Ma-
ría Teresa Chacón, Teté Alfonso, E l -
vira de la Vega, Enma Arrebola, Ma-
rina Odoardo, Gertrudis Felch, Odilia 
Martínez, Lolita y Lucrecia Villaver-
de, Juanita Ojeda, Ana María Prada, 
Carmen y Lolita Artigas, Regina y Lo-
lita la Presa, María Luisa Mariño. 
María Antonia Sandoval, Nena Du-
cassi y Silvia Bachiller. 
Ls tres encantadoras hermanas As-
censión, Matilde y Margarita Cabar-
ga. 
Y las lindas hijas del general Ra-
fael Montalvo, Mercedes y Lolita, pa-
ra completar la relación bellamente. 
E l tema, en los entreactos, era la 
función que se prepara en señal de 
hoirienaje a Esperanza Iris. 
Será el martes próximo. 
(Pasa a la pftgrin» CIKCOO 
"Cnba se hinufe*, 
COMEDIA 
Hoy jTOves,. w» pondVái «n «sesmr i» TO 
día (1« loa Lermauns Qiiiutaivv fi,?!n* 
"La Zagala-. W ***** ^1*4 
APOLO (.Ifuús dftl Konte) 
E«ta noche, nueva presentaiifo x 
notable bailarina Internacional Sra wi 
Rflgeaux, con números de su reBertóti 
LA RA (Prado y Virtudes) 
En primera. "El «ilvarlo da mm ^ 
te«a"r en segunda, "La fe quehrants i * 
en tercera, doble, los aigulentea (m^T1 
de la Serle "El secreto del a a í S ^ 
FAISTO 
"La ftigra del castamr" y "Prin^ 
último beso* ^mner» 
MAXIM 
En la prímeni tanda de la fimriA» •j 
boy. la pelfcnla "Hombres y^nfaLi 
en segunda, "Hacia el ablamo»-
tercera, el drama de asunto polltlai m»? 
pá Gerolano o El crimen deí maUnn"! 
íntertr^nte» sítuacíímca» • I 
PRADO 
En primera tanda, "Alfria la 
mi"; en la segun/ia, la prnaera. W»? 
de "El coche n-úmero LV. tftafiufjf̂ s 
crimen del puente de Neully4* y, ht ? 
tercera, "Desprtóast» mí amor", ' * 
FOHNOS 
Esta noclte en el aalGo Fomo* 
en primera y tercera tanda*, bt dS 
"El ojo de Diego"- y. en. la segrmdj!, "qJ 
roen Marino*'. 
XVEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "La rísítaíara rm, 
turna": en segunda, "Lo* nánfcigwr i» 
Orenoco" y, en teroera, "La Tiaitalaa 
nocturna". 
MOXTEC ARLOSE— 
El cine predlletto de Ist» f-iwrm»̂  
los días estmnr.s. 
c 3499 2t-16 
rreta de Villaverde, t'heché Vega de 
Ramos de Cervantes, Mercedes Azca-
García, Sarah Fumagalli de Alegret 
y la interesante esposa del Sub-Di-
rector de L a Lucha, Mercedes Alamo 
de González Muñoz. 
Julia Torriente de Montalvo, Teté 
Moré de Solis y Mercedes Lasa de 
Montalvo. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Pura 
Saavedra de Sandoval, Georgia Bar-
j net de Ajmas, Teresa Caballero de 
I n s t i t u t c ^ ^ q ? ^ ^ [ l a ' H a b a n a ' [ 
[DCP*BT*fllgWTO OE HIPHOTCRAPI 
»uew«« "has t*\Awn*xn. «ltchm**, msTONi 
•u«ca» «*Ao« «u«a«. biDos di *»u-J 
[mcim. vtflo* ov r«Mou>. b*ros dc oxtocno.I 
«•Sos «|io>uT<eo«. •»fios MioneciecTiib 
ja^noSM «••OH ••ROS MCDIC'MENTOI 
ELIMINACION POSmYA DEL ACIDO URICO CON LOS 
J E l l o s l a v a r á n s u s a n g r e . 
mes 
C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t i s t n o , g o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
•AYOS X IROENTOÍNI 
ptPAWTAMENTo de ELECTBojEB**!»! Pida nuestro folleto gratuito 
D r . P U A 
6 0 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA 
eo«*it*Tt» oe alta mccucNcí». oo*«ricNrte 
r»P»AOICAS. COMBICNTCS OAtVANtOAS, AMAfOMCtia 
CATArOUCSIS. lONItACION HAO>A£IONt« VtOtCT* Y 
ULTMA VIOLCTA B»Nos OC LVt OC AMQ ' riNSCN ] 
LUI MONTON. .INrCCCMMtn NAOlUM-lCTIVAS. TEuEFONO A.5966 
 PI  j 
XACIONAL 
En primera tanda, "Tin tán, te comíate 
un pan"; en segunda, "Cuba en la gue-
rra". 
PAYRET 
Para esta nCfhe ne anuncia "La Duque-
sa del Bal Tabarin". 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se proyectarán los 
episodios 17 y 18 de "La momneda rota", 
titulados "Los náufragos" y "La ciudad 
Interior". En la tanda especial de las nue-
ve y media se estrenará "Los piratas so-
ciales". 
También se exhibirán "El jugador", 
"La profecía", "Bob boy", "El mejor 
hombre". "Quién está en la caja" y los 
"Asuntos de actualidad cubana". 
MARTI 
En primera tanda, "La Venuls de pie-
dra"; en segunda, "Molinos de viento" 
y, en tercera, "El asombro de Da-
masto-. 
ALHAMBRA 
En primera, "Carne a plazos"; en se-
gunda, "Las tres Marías"; en tercera, 
C o r l e s o s v e s t i d o s 
¿No eoooce «I arto rff» cortar? EHo 
no importa, romorandonos los patro-
nes del gran periódico de meda« LA. 
mKS KOMJC JOURNAL, todu h* 
danta», saben eortar lo* más compli-
cad oe modeloa de vestidos y sfemjrt 
pneden ir mareando la moda. 
L a i i e s t i i m e J i s n u l 
Rs el periódico de nuvdm. «pw pri-
mero tas indica. So aatielpa en me-
ses a los dictadas de la «leganda y • 
por dio qne la» damas todas, prefie-
ren sos patrones, qne méá nült ton fá-
cUes de segrür y siempre tienen a n 
alcance los más 
L A R O S I T A 
Ropa y Sedería 
— DE C8CW1 T EEBUML-
G a l í a n o , 71 . T e L Í - Í 0 I 5 
l C 3349 alt. 2t-lí 
SUCROS, VACUNAS. AUTOVACUNAS, 
rtSMCNTOS, BAOTtNINAS. KVNASAS 
CNCYMAS. MONMOMCS. CNOOCRISINAS. 
riLT«»0O» BACTCNIANOS OC 3CM»rcS. 
Ot»«l«T»MCNTO D( •MVCSTIOICIONCA. AMS. 
ec oohm. csrvros, •*naac •cos>> 
• >OMfa. js/oo osraice. exausaaos. ru> 
Mosta. *. Ii. 
c 355P alt 2t-17 
P a s e a a v e r l a G r a o 
V e n t a e s p e c i a l d e 
V e s t i d o s , 
B l u s a s 
y S a y a s . 
De las 217 cajas que hemos obteni-
do a precios de ocasión por haber ade-
lantado importantes sumas de dinero 
n un fabricante de los Estados Unidos 
que hubo de tener dificultades en sus 
negocios. 
G A L I A N Q , 7 9 
P R I M E R O Y U L T I M O B E S O 
C3518 81.-16 
R E G A L O D E $ 1 0 0 
A $ 5 0 0 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (cu-
ya reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO L E G A L ! de cuallquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
Eü máximo del regalo será cuando 
«1 comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vllches, Animas, 62, altos, 7 o-
6 mañana y 3 a 7 tarda 
107S' J2mt, 
E l Intenso drama de la vida pa-
sional con cuyo título encabezamos 
estos renglones, es una de las crea-
ciones cinematográficas que más ha 
contribuido a colocar el nombre d? 
la " T I ^ E R F I L M " , de Roma, editora 
de dicha película, en primera línea 
entre las marcas que actualmente en 
Europa se disputan el trono del arte 
que todo, completamente todo lo ex-
presa sin palabras. 
L a deslumbrante riqueza y el lu-
jo jamás igualado con que la " T I B E R 
F I L M " de Roma ha presentado esta 
mafavlllosa película, ha contribuido, 
en manera poderosa, a hacer de la 
misma una de las que mayor fama 
han proporcionado a la acreditadísi-
ma y muy conocida Agencia General 
Cinematográfica "J . Verdaguer". do 
Barcelona, de la cual la han adquiri-
do recientemente, con derechos ex-
clusivos para Cuba, los conocidos y 
populares empresarios cubanos seño-
res Casanova & Co., los cuales no 
han omitido gastos para estrenarla en 
la noche del jueves de la presente se-
mana en el elegante y cómodo Teatrc 
Fausto. 
Matilde Di Marzio, esa actriz cuya 
ductilidad de talento le permite abor-
dar, siempre con éxito, la Interpre-
tación de los personajes más disími-
les, ha hecho una admirable creación 
del principal personaje de "PRIME-
RO Y ULTIMO BESO", colocándose a 
una altura envidiable entre las más 
famosas actricus del teatro mudo. Su 
s-ingular belleza, la irreprochable dis-
tinción y elegancia que emana de to-
das sus actitudes y el lujo y la r i -
queza con que siempre se presenta 
en escena, contribuyen a hacer de 
Matilde Di Marzio una de las actrices 
predilectas de todas las personas de 
jnisto artístico muy refinado y exqui-
blto. 
Andrés Habay, actor sobrio y ge-
nial, a quien se ha confiado el difícil 
papel del protagonista de "PRIMERO 
Y ULTIMO BESO", es de los que, 
desde el primer momento, nos dan la 
impresión de que nos hallamos ante 
un artista dramático que no emplea, 
para triunfar en toda la línea, re-
cursos que, por lo trillados, resultan 
de fácil asimilación hasta para aque-
llos artistas que nunca tuvieron alien -
tos para traspasar los límites de la 
mediocridad. L a labor escénica de An-
drés Habay sorprende agradablemen-
te por lo concienzuda y original, que 
nunca se confunde con la de ninguno 
de los muchos actores conocidos. 
Opinamos que no nos equivocare-
mos augurando a la empresa del 
Oran Teatro Fausto y a los señores 
Casanova & Co., un éxito artístico y 
pecuniario de primer orden, ya que 
i los méritos de "PRIMERO Y ULTIMO 
BESO" son tan relevantes como In-
confundibles. Como quiera que hemos 
presenciado una exhibición privada 
de dicha película en los salones de 
prueba de los señores Casanova & Co., 
podemos asegurar al culto público ha-
banero que nada hasta la fecha se ha 
editado, en arte cinematográfico, pa-
recido a "PRIMERO Y ULTIMO B E -
íiO". Todos los que acudan al Gran 
Teatro Fausto en la noche del jueves 
próximo, podrán comprobar que no 
hay asomo de exageración en lo que 




R E F I N A M I E N T O Y C A L I D A D 
4 B o t a d e G l a c é b l a n c o C r i s t a l H 
M o d e l o b a j o , T a f i l e t e b l a n c o 
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L a G r a n a d a 
O B I S P O Y C U B A 
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P L A I U l / U t L A I T L A I U n A ITiajIT I f 0 6 1 9 I T . 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Í T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O 
T O M A S I E M P R E y 
E L C O P E Y 
A C U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l PIE DEL M AHAHl l A l 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O J ^ S B S . 
A s í s o n l o s d e n u e s t r a s t e l a s d e V e r a n o , 
t e l a s f r e s c a s , v a p o r o s a s , f i n a s , c o n m u y 
v a r i a d o s d i b u j o s . T e l a s d e ú l t i m a n o v e -
d a , p r e c i o s a s , y l a s d a m o s s u m a m e n t e 
b a r a t a s . 
Marquisetti estampado en todos colores, a 15 cts. 
Voilé5"t;olor, gran variaci 6n, a 20 cts. 
Granadinas y marquisetti s estampados, a 25 cts. 
Crepelinas color entero, d oble ancho, a 40 cts. 
Crepés labrados, blancos y en colores, gran surtido, a. 30 cts. 
Buratos y Shang Tung color entero, a 30 cts. 
Greorgettes en todos coló res, a $2.00 
Tafetanes lisos y a listas, desde. ' $1.50 
Blusas de marquisetti y Shan Tung, a. . . . » . , . 70 cts. 
Blusas de muselinas finísimas, a $1.50 
Corsés NIÑON, que hacen bellas formas, desde 80 cts. 
Tenemos también fajas ]N 1>'0X, que modelan sin apretar. 
H a b a n e r a s 
(Viene de la página CUATRO.) 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
N o t a s s u e l t a s 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e s e d e r í a t i e n e 
t o d o l o q u e e s i a d i s p e n s a b l e p a r a a d o r -
n a r e l e g a n t e m e n t e l o s v e s t i d o s , y a d e m á s 
e n c a j e s , c i n t a s , b o t o n e s y m u c h a s a p l i -
c a c i o n e s . 
MONTE, NUM. 61, 
esquina a VMll L A N U E V A I S L A 
De amor. 
Siempre un nuevo compromiso. 
E l último, que me complazco en ha-
cer público, es el de María Portuondo, 
señorita tan bella y tan graciosa, y el 
joven doctor Rafael Gutiérrez Bueno. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
* • • 
On dit. 
E s de Garin lo que sigue: 
"Nunca faltan en las crónicas los 
compromisos de amor. 
Llega hoy hasta el cronista, uno 
muy simpático. 
El la es una interesante damita del 
barrio del Angel, cuyas iniciales son 
I. Y . ; y él, un joven directivo de una 
sociedad regional del Paseo de Mar-
tí, que por más señas desempeña un 
alto puesto en la compañía más po-
derosa de la Habana. 
¿Iniciales? 
s. s. ' "v r 
Los cronistas todos lo conocemos. 
Y por último, la petición oficial se-
rá el último de Mayo y la boda no se 
hará espera." 
Más claro. . . 
* * * 
Sigue el tema. 
Para dar cuenta de una boda. 
Es la de un joven aristócrata fran-
cés, el Conde FVomperyne, que ha 
contraído matrimonio en la mañana 
de ayer, y ante los altares de la pa-
rroquia de Jesús del Monte, con la se-
ñorita Matilde Cuervo de Enríquez. 
En breve saldrán los nuevos espo-
sos con dirección a París. 
Donde fijarán su residencia. 
* * * 
En los Estudios Clínicos. 
C3531 lt.-18 
PIGNORE SUS JOTAS EJí 
L & R e g e n t e " 
LA D E MAS GARANTIA Y L A 
QUE COBRA MENOS I N T E R E S EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTÜNO Y AMISTAD. 
¿ Q u e r é i s tomar bcen e n c ó l a t e j 
adquirir objetos d i gran va ler? Pedid 
e! clase " A " de M E S T R E Y M A R T I 
N I C A , Se vende en todas partes. 
A R T I C U L O S 
Para regalos, Jugvetes, Cúriosl-
dades, y cuanto necesite para su 
hogar, lo encontrará a precies 
asombrosos, en 
LA. SECCION H, BELASCOAIN, 3 2 
Interesante, bajo todos sus aspec-
tos, es la sesión que se celebrará esta 
noche. 
Consumirán los turnos de las diser-
taciones científicas los dos doctores 
Aróstegul, júnior, Pérez Cabral, Stin-
cer y Casariego, versando todas sobre 
importantes materias. 
Convocada ha sido la sesión de la 
Sociedad de Estudios Clínicos para 
las ocho y media. 
Hora fija. 
* * * 
Al concluir. 
Eran de admirar el domingo, en la 
glorieta de Oriental Park, las nue-
vas sombrillas, las de moda, elegan-
tísimas. 
Las lucían partidarias del Loma 
Tennis en gran número. 
Muy bonitas. 
Acabo de verlas, al paso, en una de 
las vidrieras de L a Complaciente, con-
fundidas entre abanicos, bolsas, etc. 
Allí en la famosa casa de Obispo 
119 se encuentran en diversidad de 
tamaños, colores y estilos. 
Sombrillitas a la derniére. 
Enrique F0NTANILL8 . 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
Joyas de los más modernos y artís-
ticos estilos y objetos de arte, espe-
cíales para obsequios. 
Lo invitamos a visitar nuestra ex-
posición permanente. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano. 74-76. T e l . A - 4 2 6 4 . 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTAN CONFECCIONjlOOS CON mWM DE PRIHEIU CUSE 
" L A F L O R C U B A N A ^ 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
AI?TI5 
El preciado don de comodidad 
es la característica principal de nuestro refinado 
artículo 
F A J A I D E A L 
confeccionada en Punto Elástico y Batista, co-
lores Blanco y Flesh. 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
I í n j d e . S i o i o 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
D E S D E E S P E R A N Z A 
Nombramiento. 
sliln iK.inhrado Inspector de itiipnes-
ANTIGUO DE INCLAN 
CARRUAJES D E LUJO 
C3087 4t.-lo. 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L a M a g n o l i a , , 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venía los som-
breros de varano recibidos en ei vapor francés Venezuela*', de ios me-
jores casas de París. Casa especial en sombreros de luto. 
8 7 - O B 1 S P O - 8 7 
c 3490 ala 3t-15 
e l 
c o l o s a l , 
P o r l a c a l i d a d 
d e l a t e l a , 
P e r l a v a r i e d a d 
d e m o d e l o s , 
P o r s u s p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s , 
E s p o r l o q u e l a s 
m a m á s v i s t e n a 
s u s n i ñ o s e n 
L a G l o r i e t a 
C u b a n a 
S . R a f a e l , 3 1 
T e l . A - 3 9 B 4 
E S T A B L O D E L U Z 
t e w l c i o e s p e c l a l p a r a e n - 5 0 Vis-a-vls, de duelo y m i - c f f r 0 0 Tis a-yis, blanco, c o o c t t i n 0 0 
lerros, bodas y bantlzos: 9**' lores, coa pareja ip3m alumbrado, para boda 1 v - | 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
toa el estimado nmlgo y compaHero en del 20 de Mayo. Cnt comisión compne»-
In prensa setior Pedro Díaz Mucho tele- i iv.. .^i.jsa.^ iiersonus de la loca-
bro tan acertada designación. lldad hizo una recolecta entre el comer-
i oio para ¡illvlnr al Ayuntamiento a sn-
Las fiestas del SO de Mayo. | frapnr los gastos. 1C1 comercio corres-
El Ayuntamiento prepara Tarios feste- I pondló bondadosamente tomo siempre, 
jos para conmemorar la g-lorlosa fecha1 E L COKRESPONSAL. 
fe*-
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
G Ü 5 T A V O & ¿ J R R U T I A Í l 
^ R Q U I T E i O T O 
L E r / V L I T A D 1^9 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S D E F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , S . T E L E F O N O A - 6 5 S 8 . H A B A N A . 
B . P . D . 
E L SEÑOR 
D o n P r u d e n c i o A n g u l o E s t é f a n o 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para mañana. Viernes, 18, a las 8 
de la misma; los que suscriben, madre, hermanos, hermanos po-
líticos, parientes y amigos; suplican a las personas de su amistad 
encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria: Te-
niente Rey, 17, para acompañar ei cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que les agradecerán eternamente. 
Habana, 17 de Mayo de 1917. 
María Estéfano, rinda de Angulo; Pedro, Esteban e Isidora Angrulo Es -
téíauo (ansentes); Justo Angulo y Es ' é fano; Angulo j Torafio, S. en ('.; Jo-
t-é j Eduardo Toraño Pérez; Angel 'Foraño Pérez (ausente); Genaro Pe-
droarlas; G. Pedroarías v Comp; G-nzález Tilla verde y €onip; Km II i.. 
Perca; Manuel Prieto; José Gómez y Hno.; Silvestre y Nicol/ls Salz; Boni-
fació Gutiérrez Ruiz; Luis del I e r r o ; José Incián Alonso; Felipe Goico-
ehea; Bienvenido Fernández; Dr. K timón Grau San Martín. 
*aTi5TK:¿<> • vAuuAe 
C O / I S T R U C C I O / S E 
e 5 P E C I A L E : 5 P A P A 
C L I / A A 5 C A L I D O S 
D E L . I _ E : Z A 
V ^ T I L A C I O / H 
S O L I D E 
C3557 
C. 3538 
E S T A B L O S ' ' M O S C O I T y " L A C E I B A ' 
C a m i a i e s d e L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p€ira entierros, í l i ^ O V i s - a - v is , corr ientes _ $ 5 , 0 0 
bodas y b a u t i z o s - - - « í f l * • ¿-J V / i j . b lanco, con a lumbrado . $ 1 0 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A ~ 5 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
Se lian recibido en "la Complaciente" y "la [special" 
1 19, O B I S P O , 121 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
T E L E F O N O A-2872 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 17 de 1917. 
T R I B U N A L E S 
KN E L SI PRK.MO 
DECURSO D E CASACION. I N T E R E -
SANTE VOTO PARTICULAR D E L 
MAGISTRADO MARIBONA 
Ha eBtablecido ayer tarde, ante la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, un interesante recurso de ca-
fiaclón el conocido Procurador señor 
José María Leanís. contra una sen-
tencia de la Audiencia de Santa Cla-
ra . 
E n esa sentencia, estimándose a 
Teófilo Toledo autor de un delito de 
homicidio, se le condenó en la pena 
de doce años y un día de reclusión, 
por apreciarse la atenuante de arre-
bato y obcecación. 
E l ilustrado Presidente de la Au-
diencia antes referida, inconforme 
con el criterio de la mayoría, formu-
ló voto particular, consignando que 
Toledo debió ser absueito porquo. 
parte del estado de ánimo en que se 
encontraba al cometer el delito, con-
curren todas las circunstancias que 
determina el número 4o. del artículo 
ío . del Código Penal, que lo exime de 
responsabilidad criminal. 
RECURSOS SIN LUGAR 
Se declara jio haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por 
Alberto Hernández, contra sentencia 
de «a Audiencia de Camagüey. que lo 
condenó en la pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal, como autor de un delito de rapto. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por 
Francisco Bejerrano contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de un año y un 
día de prisión correccional, como au-
tor de un iel í to ie lesiones graves. 
RECURSO CON LUGAR 
Acaba de dicta rsentencia el T r i -
bunal Supremo en el recurso de ca-
sación que interpusiera el doctor Ro-
sado Aybar contra la sentencia que 
condenó a Pedro Morata Castellano* 
a la pena de 17 años, 4 meses y un 
día de cadena temporal. 
Por la nueva sentencia, el Supre-
mo califica el hecho de estafa y con-
cena a Morata, a 120 días de encarce-
lamiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción c'e Ley. Benigno Barrera 
Díaz, por disparo. Habana. Ldo. José 
Rosado Aybar. Fiscal: Figueredo. Po-
nente: Avellanal. 
—Infracción de Ley. Eduardo Fer-
nández contra auto en querella con-
tra Nicanor Trefiles, Juez de Primera 
Instancia, po: prevaricación. Matan-
zas. Ledo. Félix L . Campuzano. F i s -
cal: Figueredo. Ponente: Cabarrocas. 
—Infracción de Ley. Ernesto Ga-
moneda García, por hurto. Habana. 
Ledo. José Rosado Aybar. Fiscal: Ra-
bell. Ponente: Gutiérrez. 
—Infracción de Ley. Francisco Sen-
tenat, por cohecho. Habana. Fiscal: 
Figueredo. Ponente: Gutiérrez. 
Sala de lo Clril 
Quebrantamiento de forma. Haba-
na. Menor cuantía. T. L . Huston Con-
tracting Company contra Manuel Pé-
rez Berclano en cobro de pesos. Po-
nente: señor Betancourt. Doctores 
Montero y Castañeda. Federico. Man-
datario: G. Ouirós. 
—Infracción de Ley. Habana. Con-
tencioso administrativo. F . Palacio y 
Compañía contra resolución de la 
Junta de Protestas número 6,199 de 
15 de Marzo de 1916. Ponente: señor 
ñ 7 7/6 
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C o m o d o s y d o s 
s o n c u a t r o 
l e d e m o s t r a m o s q u e n a d i e t i e n e 
T E L A S , E N C A J E S , C I N -
T A S , M E D I A S , P E R F U -
M E S , E C X . 
t a n b o n i t o s n i t a n b a r a t o s 
c o m o 
establecido por Myron James Fre- Contra Laureano Morán por Infrac- | lo Civil. . ^ . ^ " ^ " ^ ^ u t e s í 
doctor Pi-1 Oeste. Testimonio de lugares (je| 
' procedimiento sumario seguido p0P 
mann contra resolución de la Junta 
de Protestas, de 12 de Enero del co-
rriente año. dictada para resolver las 
números 7,968 y 7,858 sobre aforo de I por lesiones 
ción electora!. Defensor: 
(MANE 
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,f ¡ X j ñ . 3 3 7 2 . 
c 3533 lt-17 
Edelmann. fiscal: señor Figueredo. 
Ldo. Rosado. 
EN LA AUDIENCIA 
VISTA SUSPENDIDA 
Fué suspendida, hasta nuevo seña-
lamiento, a petición de una de las 
partes litigantes, la vista del pleito 
seguido por el doctor Alfredo Zayas 
contra el Municipio de la Habana y 
la sucesión y herederos de doña Ro-
calla Fernández de Córdova, sobre 
Interpretación de un contrato, acu-
mulación, cancelación de un asiento 
hecho en el Registro de la Propiedad 
y otros pronunciamientos. 
Es este ple'to el conocido por "de 
los terrenos del antiguo matadero." 
SOBRE DEVOLUCION D E UN D E -
POSITO 
Ante la propia Sala de lo Civil se 
celebró ayer la vista del juicio de 
menor cuantía, procedente del Juz-
gado de Primera Instancia del Sur, 
de esta capital, establecido por doña 
Celestina Cejas y González contra 
don Antonio González del Río sobre 
devolución de un depósito. 
También se celebró ayer la vista 
¿ P O R Q U E N O V X U S T E D B I E N ? 
A pesar de usar eepejaolos no ve usted con toda la claridad j co-
modidad necesaria. jPor qué motirot Porque sus cristales o son ma-
los o de nn número distinto al que usted necesita. No siga usándolos 
porque cada día 1? acortan más la rifta. Los ópticos de E L T E L E S C O -
PIO, San Rafael 23, le examinarán la vista gratuitamente j le venderán 
por poco dinero los espejuelos o lentes qne lo permitan ver Uon con to-
da comodidad. Na lo deje para mañana. T a j a hoy mismo. 
^ E L T E L E S C O P I O ' 
B A N R A F A E L , 2 2 , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . 
Solicite nuestro catálogo, le re mi tinto» frátís. 
del juicio de menor cuantía estable-
cido en el Juzgado del Este por don 
José Carballás contra don Valentín 
Monedo, en cobro de pesos. 
Ambas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
LOS JUICIOS ORALES D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de 
las siguientes causas: 
Contra Justo Alvarez López, por 
robo, para quien se interesa multa 
de 1,500 pesetas. 
Contra Péiix Goicoechea Govantea, 
por robo, para quien se Interesa tres 
años, seis meses y 21 días de pri-
sión . 
Contra Félix Hernández Almelda, 
por rapto, nara quien se interesa un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Contra Gumersindo Juglar Díaz, 
por defraudación, para quien se Inte-
resa 31 pesos de multa. 
Contra Cándida Díaz Díaz, por deli-
to privado, para quien se Interesa 3 
años, seis meses y 21 días de prisión. 
Contra Evaristo Rodríguez, por es-
tafa, para quien se interesa cuatro 
años, dos meses y un día de prisión. 
Contra Pedro Ugarte Ferretl, por 
homicidio, para quien se Interesa, 
con atenuante, un año y un día de 
prisión. 
Contra Rodolfo García Gómez, por 
infracción de la Ley Electoral, para 
quien se Interesa 50 pesos de multa. 
Y contra Pedro Maceda Pulg, por 
infracción de la Ley Electoral, para 
quien se ictciesa seis meses de en-
carcelamiento. 
CONTRA UN DEPOSITARIO JUDI-
C I A L 
E l Abogado Fiscal, doctor Vldau-
rreta, ha formulado conclusiones 
provisionales interesando se Imponga 
al procesado Manuel Lara Eito las 
penas de tr^s años, seis meses y 21 
días de presidio y once años y un día 
de inhabilitación, como autor de los 
delitos de malversación y estafa a 
don Francisco Ayala, comerciante es-
tablecido en la Plaza del Vapor. 
CONTRA UNA RESOLUCION D E L 
SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
Se ha radicado el recurso conten-
cioso administrativo establecido por 
don José R García Menocal contra 
resolución de 24 de Abril del corrien-
te año, del señor Presidente de la Re-
pública, que declaró con lugar la al-
zada Interpuesta contra resolución de 
la Secretaría de Justicia que accedió 
a su solicltul de excedencia del car-
go de Registrador de la Propiedad. 
CONTRA LA. JUNTA D E P R O T E S -
TAS 
También se ha radicado el recurso 
papel secante litografiado 
JUICIO EN COBRO D E CANTIDAD 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de los autos del Juicio de menor 
cuantía que, en cobro de pesos, pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte don Vicente Canto 
Lage, comerciante, domiciliado en es-
ta capital, contra don Segundo Díaz 
y Sqárez, propietario, también domi-
ciliado en esta capital, los cuales au-
tos' pendían ante este Tribunal por 
apelación oída libremente al actor, 
contra la sentencia dictada en 22 de 
Diciembre ' último, que declaró 3n 
parte con lugar la demanda y conde-
nó al demandado a que pague al ac-
tor la cantidad de cuatrocientos treln 
ta y dos pesos setenta y cinco centa-
vos en moneda de curso legal, y sin 
lugar dicha demanda, en cuanto a la 
diferencia entre la expresada canti-
dad y la que se reclama y a los Inte-
reses legales, en cuyo extremo absol-
vió al demandado, ha fallado confir-
mando la sentencia apelada en todas 
sus partes, menos en cuanto Impuso 
al actor las costas de la primera ins-
tancia, en cuya parte se revoca, sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas en ninguna de las instancias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Benito Miguez Núñez por 
rapto. Defensor: doctor Arango. 
Contra Inocente Rodríguez y otros 
por Infracción electoral. Defensores: 
doctores Rodríguez de Armas y Roig. 
Contra José Nouche y otro (acusa-
dos) por lesiones. Defensores: docto-
res Casuso y Arango. 
Sala Segunda 
Contra José de Zabaleta por lesio-
nes. Defensor: de oficio. 
Contra Juan León González por 
usurpación. Defensor: doctor Osto-
laza. 
Contra Antonio Zublzarreta por ro-
bo. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Manuel Fldaldo Castro por 
Jlsparo. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Salvador López Cué y !a 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
íésta responsable civilmente) por le-
siones por Imprudencia. Defensor: 
doctor Vidaña. 
Sala Tercera 
Contra Emilio Penedo por hurto. 
Defensor: doctor Valdés. 
Contra Augusto Zulueta por infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Cam. 
dia. 
Contra Ruperto L . López y otros, Teresa Rodríguez Lamult. cesionaria 
Defensores: doctores i ce Maximino Fernández, contra Juan 
Cruz, Moleón, Vieites y Carreras. i Vázquez y González librado en virtud 
Sala de lo C h i l ; de apelación admitida aü demandado 
Las vistas señaladas en la Sala de i Vázquez Un efecto. Ponente: Vl , 
» ^ J ^ Í 5 ^ vaneo. Letrados: Vázquez Constan-
tín, R . Sigler, Suárez. Procurador: 
Toscano. Parto. 
V e r a n o d e 1 9 1 7 
Ul t imos estilos de actut l i -
d i d en todos precios . 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL GO.VTABO T 1 PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S £ t 2 1 * - A l * h o 
I I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJORí MAS StHGílLA Df APLICAR 
D e v e n t a en los p r i i i c i p A l e A F a r m x c í a s y O r o ^ u e r f i s 
D e p ó s i t o : P e i u q u r r u v L A C E N T R A L , A s u i a r y O b r ü p i a 
F a b r i c a c i ó n Espec ia l en 
f i g u r a s f i n a s 
2 0 0 D i f e r e n t e s T i p o s e n 
e x i s t e n c i a s i e m p r e 
E n B r o n c e a d o y C o l o r e s 
O r i e n t a l e s 
IHE MORRO M m C T H R E CO. 
G l o r i a , 1 0 3 . 
V e n t a s s o l o a l p o r m a y o r 
H á g a n o s una vis i ta y sal-
drá bien serv ida por 
poco d inero . 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
" L A R E I N A " 
A n t i g u a Gabrisas 
G A L 1 A N O Y R E I N A 
T e l . A-3620 
Matas Advortlslng: Agency. 
c 3512 alt 3t-17 
Sur. Adolfo Ovies y González con-
tra Ricardo Kholy y Saúl Alslna en 
cobro de pesos. Incidente. Ponente: 
Trelles. Letrados: Costa, Vlurrún.' 
Procuradores: Toscano, Ruiz. Estra*, 
dos. 
Sur. Pedro Flnza Guerrero contra 
Rafael Arazoza Verdugo en cobro de 
pesos. Menor cuantía. Ponente: Por-
tuando. Procurador: R . Arango. Es-
trados. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de b Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Oeste. Antonio Calvo y Cárdenas 
contra la Sociedad anónima Compa-
ñía Cubana de Alumbrado de Gas en 
cobro de pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: Vlvancc. Letrados: Busta-
mante, doctor Gorrín. Procurador: 
Granados. 
Oeste. José de Jesús González con-
tra Pedro Laborde y Martlnto. Desa-
hucio por menor cuantía. Ponente: 
Trelles. Letrados: BustaiÁante y 
Aguiar. Procuradores: Granados y 
Llama. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, las siguientes personas: 
Letrados: 
Agustín Delgado, Plácido M. Pran-
oue, Virgilio Lazaga, Agustín Rome-
ro, José R. García Menocal, J . M. Za-
yas, Alfredo Castellanos, Blas L . Mo-
rán, Agustín Delaville, René Acevedo 
Laborde, Ricardo E . Viurrún. Germán 
A. García, León Soublette, Julio A. 
Arcos. Ruperto Arana Méndez, Anto-
nio M. Lazcano, Domingo S. Méndez, 
Alfredo Blanco Guerra, José E . Go-
ir in . 
Procuradores: 
R. del Puzo, L. Rincón, Toscano, 
Fontaniílas, Llama, Barreal, Pereira, 
L . Castro, Storling. N. Cárdenas, En-
rique Yañiz, O'Reilly, José Illas, Ju-
lián Montiel, Armando Rota, Alberto 
F. Gelabert, Emilio del Pino, Mazón, 
M. F . Bilbao.' 
Mandatarios y Partes: 
Cleto Fariñas, Miguel Saaverlo, R. 
García, Carlos L.Falcón, Manuel Cal-
vo, Antonio Roca, Desiderio García, 
Narciso González, Jesús R. Bautista, 
Osvaldo Cardona, Francisco G. Qui-
rós, Luis María Cartaya, Raúl Rc^ 
dríguez, José Fernández Arcila, Abel 
Focarrás, Raimundo Castro, Charls 
A. Harrach, Luis Marqués, José S. 
Vlllalba, Enrique Gómez Pastor, Ral-
mundo C. Gutiérrez. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-




PASTILLAS R ( M 
n m m K 
MANIN 
Esta es la marca del vino de mesa predilecta de la persona de gusto, 
por su pureza y bouquet no tiene rl>al; se detalli a 30 centaTOS botella. 
Teléfono 1-5727. 
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SIDRA CIMA S U P E R I O R A T O D A S . Importadores; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 1 2 0 
X A V I E R D E MONTEPIN 
D E U A N T O R C H A 
TBADUCCION DE 
JOSE PEREZ MAURAS 
es porque os nwesltaha: mi risita esta 
vez es Un interesada como lo era la 
otra. • 
—¡Tanto mejor! — dijo el artista. — 
¿En qué os puedo servir? Disponed de 
mi.. . oa pertenezco. 
Al pronunciar estas palabras, el pintor 
miraba atentamente el rostro del mar-
qués. 
—¡CnAnto habrá sufrido y cuánto sufre 
Rfln !—se dijo*—Tan joven, tan noble y 
tan rico, es más digno ríe compasión 
que el último de los obreros que pasan 
cantando bajo mis ventanas. 
Renato acababa de quitarse del ruello 
la cadena de oro de la cual pendía el 
medallón de su ex prometida. 
El artista so estremeció al verlo. 
—Querido amipro—repuso el marqués,— 
deseo un nuevo favor. 
—¿Otra copia de ese retrato? 
—No es eso lo que deseo. 
—¿Qué deseáis, pues?—dijo el pintor. 
—Escuchadme. 
El marqués repitió casi textualmente al 
pintor lo dicho por l'eriua una hora an-
tes. A medida que hablaba Renato, au-
mentaba el asombro del artista. Cuan-
do el marqués acabó de hablar, el es-
tupor de su amigo había tomado tales 
proporciones, que no pasó Inadvertido pa-
ra el oficial de marina. 
—¿Qué tenéis?—dijo Renato. 
— ;Y me lo preguntáis! 
—Es claro. 
—Venid, amigo mío. y ved, 
Doyen tomft de la mano a Renato y le 
condujo a un rincón de su estudio. Los 
j «los se detuvieron delante de un caba-
I Hete que soportaba un lienzo bastante 
grande cubierto por un negro crespón. 
Wl marqués, profundamente asombrado 
de la agitaclrtn de Doyen, cuya causa no 
podía sospechar, esperaba impaciente que 
éste le diera una ex^lícaclóa. Pronto 
la tuvo, y fué completa. BB artista se-
paró con temblorosa mano le crespón, 
y. retrocediendo un paso, dijo: 
—¡Mirad! 
Tsn pronto como los ojos de Renato 
se fijaron en el lienzo, todos sus miem-
bros se acrltaron: sus ojos parecían sa-
lirse de sus órbitas y su corazón cesó 
de latir. 
—¡En nombre del Cielo. Doyen!—dijo 
con voz ahogada por la emoción,—;.es esto 
un sueño?... ¿Habéis visto a esa mu-
jer? 
—No es un «ueño, no... Yo he visto 
a esa mujer. 
—^Luego existe y puedo encontrarla? 
—¿Én dónde? 
-_ Kn la Salpétrlére. 
Renato no pudo resistir a tanta emo-
ción : lanzó un grito y cayó desplomado 
al suelo. 
X X V 
Doyen, sorprendido por el desmayo de 
su amigo, prodigóle inmediatamente todo 
género de cuidados. Instantes después, 
Renato abrió los ojos, se levantó de la 
butaca en que lo había colocado el artis-
ta, y su primera mirada fué para el lien-
zo que representaba a Juana. 
—¡En la Salpétrlére!—balbuceó tan ba-
jo que apenas pudo oírle el pintor.—¡En 
fin, bendito sea Dios, que me la devuel-
ve!,.. ' 
Doyen tomó una de las manos de Re-
nato. 
—Querido marqués, perdonadme el mal 
rato que os he proporcionado. 
—No; sois vos el que ha de perdonarme 
por mi debilidad. Pero, ¡qué queréis, ami-
go mío! La vista de esa magistral pin-
tura ha producido en todo mi ser un 
efecto terrible. 
—No me extraña—dijo el artista;—ha-
béis visto a la que hace tiempo lloráis. 
—Sí, es cierto; me ha parecido verla 
en efecto. 
—Lo que es extrafio—dijo Doyen, — 
es que esta loca se parezca a la hermo-
sa criatura que os arrebató la muerte. 
Renato miró estupefacto al plutor; pe-
ro de repente recordó que en su última 
visita había dicho al artista que Juana 
había muerto. 
—;. Y me habéis dicho que la desgra-
ciada que os ha servido de modelo está 
en la Salpétrlére? 
—Sí, allí se enruentrn. La pobre Jo-
ven, cuyo verdadero nombre se ignora, 
está Inscripta con el número 913 de la 
primera división. 
Un sudor frío humedeció la frente de 
Renato. 
—¡Juana de Símense sin nombre; de-
signada por una cifra! ¡Oh, esto es ho-
rrible ! 
Luego, dirigiéndose a Doyen, le pre-
guntó : 
—¿Desde cuándo está recluida esa des-
graciada en la Salpétrlére? 
—Positivamente no lo sé, pero me pa-
rece que hará sólo algunas semanas. 
—¿Y quién la llevó allí? 
—Los agentes de policía, que la en-
contraron en una guarida de bandidos. 
El oficial de marina se sintió desfa-
llecer; durante un momento guardó si-
lencio: las fuerzas le abandonaban. 
Por fin balbuceó: 
—Por muv grandes que sean los tor-
mentos que "tenga que sufrir, desearía ver 
a esa loca. 
—; Queréis Ir a la Salpétrlére? 
—¡Oh, sí! 
Tened presente que allí os espera 
un espectáculo triste, y tengo la seguri-
dad de que vals a sufrir horriblemente. 
—; No importa! Decidme, os ruego, si 
no hay diflcnltad en penetrar en la Sal-
^ .^o^só lo es difícil, sino Imposible. Sin 
embargo, con \ina autorización espe-
cial. 
¿A qaién debo pedirla? 
Ál director... pero creo qne yo os 
puedo complacer, pues gozo de alefln 
crédito cerca del soberano do ese sinies-
tro reino de la demencia. Allí no exls» 
ten consignas para raí; y .puesto que es-
táis decidido a visitar la Salpétrlére, yo 
os aromnnfiaré. 
Gracias, amigo mío, pero no puedo 
aceptar—dijo Renato. 
—¿Por qué? . 
—Porque en mí el sufrimiento tiene 
su pudor. Quiero estar solo para sufrir. 
Como quc»áls, amigo mío. Os escri-
biré, mies, nna carta. 
—¡Oh!... ¡eso sí lo aceptaré! 
—¿Para cuándo queréis esa carta? 
—Ahora mismo. 
—; Iréis mañana a la Salpétrlére? 
—Si me dais la carta, iré dentro de 
una born. 
El artista se dlrljfló a su mesa de des-
pacho y escribió algunos renglones en una 
hoja de perfumado papel. 
El marqués le Interrumpió. 
—Amigo mío, os ruego que no men-
cionéis ral nombre en vuestra carta. 
—Entonces, ¿qué voy a decir? 
—Decid que e sun "amigo vuestro" y 
no faltaréis a la verdad. 
Doyen terminó su carta. En ella roga-
ba al director del establecimiento que 
facilitara la entrada en dicha casa a un 
íntimo amigo myo. 
—Gracias—exclamó el marqués tomando 
ávidamente aquel papel en el cuat cifra-
ba todas sus esperanzas. 
Después de saludar al artista. Renato 
salló del estudio del pintor, bajó apresu-
radamente la escalera' y montó su caba-
llo qiu* partió al galope. 
Cuando hnbo llegado a la puerta de 
la Salpétriére se dló cuenta de que es-
taba solo, pues su criado no bahía po-
dido seguirle. Pero, ¿qué le Importaba 
este dctalel? Echó pie a tierní, entregó 
las riendas de su caballo a un mozo que 
se encontraba allí, y dló un fuerte al-
dabonazo en la puerta de la Salpétriére. 
El conserje acudió y le preguntó: 
—¿Qué deseáis? 
Renato le entregó un luis, dicléndole: 
—Entregad esta carta al director de 
parte del señor Doyen. 
Ya sabemos que el nombre de Doyen 
se había hecho popular en la Salpétrlére; 
esto, unido a la moneda de oro que Re-
nato entregó, hizo que e! conserje se 
apresurara a hacer entrar en el despacho 
al visitante, y subió Inmediatamente al 
cuarto del director. Poco después recibió 
Renato un recado del director dicléndo-
le que hubiera tenido mucho gusto en 
acompañarle personalmente, pero que un 
ataque de gota se lo impedía, razón por 
la cual daba orden para que todos los 
empleados del establecimiento se pusie-
ran a su disposición. 
El conserje dijo a un vipilantc que el 
director había dado permiso a Renato pa-
ra visitar el edificio, y añadió en voz 
baja: 
—Debe ser algún príncipe incógnito. Só-
lo por subir una carta al despacho del 
director, me ha regalado un luis; asi. 
que te aconsejo que te portes bien con 
él. 
Renato experimentó inmensa alegría 
porque no le acompañaba el director, con 
quien necesariamente hubiera tenido que 
l sostener una conversación que no le hu-
biera agradado. 
El vlglbtnte, por el contrario, nada 
hablaría, porque, en su calidad de su-
balterno, respetaría su. silencio y las emo-
doceó que sufriera. 
—Guladme, amigo mío—dijo Renato al 
vigilante. 
—¿A dónde queréis que os acompafle, 
señor? 
—A la primera división. 
X X V I 
Renato seguía al vigilante como nn au-
1 tómala; no tenía conciencia de sus mo-
1 vimlentos. Su corazón latía vlolentamen-
Ite-
¡ —¡ Dentro de poco la ver(V—se decía -
¡Pero no volveré a ver a mi Juana de 
otro tiempo! 
El vigilante se detuvo, y sacando de 
su bolsillo un manojo do llaves, dijo: 
—Ya hemos llegado. 
Abrió una puerta y, volviéndose al mar-
qués, le Invitó a que pasara. 
¿Para qué describir el triste espectáculo 
que se ofreció a los ojos del Joven? Ta-
baroui. más feroz que nunca, vociferaba 
en medio de aquellas desgraciadas cria-
turas a quienes hacía temblar con sua 
gritos. Aquel malvado salió al encuentro 
de Renato. Comprendió que su visita le 
podía proporcionar alguna buena propi-
na; así es que hizo un profundo y res-
petuoso saludo y animó sus labios una 
sonrisa. 
—¿Desea el señor visitar mt división*' 
Renato hizo un signo afirmativo con 
'a cabeza. Su contraída garganta no po-
día articular una palabra. r 
" El vigilante se aproximó a Tabareaa > 
le dijo en voz baja: .t 
—Es un príncipe que va de IncógniM»-" 
es generoso como un rey. 
—Basta—dijo el calabocero. ^.dor 
Tabareau, deseoso de hacerse m*1rri(je. 
de aquella generosidad que se le P0rul. 
raba, empzó a dar al marqués un* fTri, 
tltud d detalles pueriles y sin '"T^. 
sobro los usos v costumbres del T0 
cimiento. Al principio. Renato, 
pensamiento estaba en otra Pâ te•, 
aquella charla; pero, a fuerza de z° 
bar en su oído aquel monstrnoso 
mullo, acabó por imparientarse y ' 
Jó, dirigiendo al guardián una '"Vf'g). 
que significaba que no le gustaba û_rgn 
gulera hablando. Tabareau calló, con » 
descontento. ,^0-
Renato, aterrorizado, comenzó " -̂t? 
rrer la sala, v examinaba dctcnidam ^ 
los rostros furibundos o desesperao; ^ 
las locas que a su paso se e1100".,,,. ]o» 
Por fin. después de haber ^ ^ " n t r a -
dos tercios de la sala sin haber "í1 ^pu-
do lo que buscaba, percibió, en e' a(j8. 
lo más alejado de la puerta de c"' l(a 
una joven sentada en el suelo, c ^ ^ 
codos apoyólos en sus rodillas . 
cabeza hundida cutre sun m:,n<0:Vie aaue' 
Renato no podía ver la fisonomía^ ÓD 
lia desgracia, y, sin embargo, su «--v 
cesó de latir. 
—,Ks etta!—so dijo. , - gr»-
Y dirigió los ojos al cielo pa"» .n''r a la 
das a Dios que 1« permitía encontriu 
que tanto amaba. firm* ' 
El marqués so dirigió con Paf,,í, V l u ^ 
tranquilo hacia la Joven, y n,0,„1,„n,io W 
hasta que pudo alcanzarla ""'"'''..ta á« 
mano. La loca no pareció rtaf"0™ «.ló <-a 
la presencia de un extraño. ¡ rrnh"\ , nlD-
la misma postura de antes, y no n" 
gún movimiento. . p| p*-
Transcurrieron algunos ^"H"1. ¡«ncú, y 
cho del joven se lovantaba con Mf>̂ u 
•us ojos se Inundaron de lógriuia». 
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igg6 Lo primero que se lee en la i 
n9a habanera, es esto:—"El Go-
íírnador General de la Isla, señor 
r neja, acaba de recibir del Mlnis-
rin de Ultramar el siguiente men-j 
" T - SU MAJESTAD L A REINA HA í 
!f:nO A LUZ. EL R E Y DE ESPAÑA | 
5a \ACIDO A LAS DOCE Y MEDIA 
^on'toda FELICIDAD.—GAMAZO. 
Ayuntamiento de la Habana, al 
jpner noticia del fausto suceso, visita 
i Gobernador General y le ruega 
e eleve su felicitación a la Reina 
Khdre, por el nacimiento de su au-
l is to hijo '9l heredero del trono. Lo 
ropio hacen el Presidente y los Ma-
Estrados de la Audiencia y el Jefe 
fll partido Unión Constitucional, se-
íor Conde de Casa Moré". 
Tal es la feliz nueva que arrebata 
L entusiasmo a los españoles de 
jSnba, como a todos los españoles en 
ner'al. faciéndoles exclamar al uní-
Ljo: Bendito sc-a Dios; ya tenemos 
y hoy cabe preguntarnos, ¿a dón-
j? hubiera l'egado ese gozo si enton-
jeg al través de aquella cerazón po-
ética y aquella nacional hecatombe 
.ue se vislumbraba, hubiésemos pre-
Lntido al mejor y más amado de los 
jeyes modernos, como lo es D. Al -
jonco. llamado a devolver a España 
(Us dias de pTloria? 
Pero el hado fatal, hace que al 
pasar al 1890, con esa nota de rego-
(ijo haya de juntar aquí otra de 
jnelo, tristísima, desgarradora: la de 
la catástrofe de Isas!. 
¡Pobres bomberos! ¡Pobres vícti-
mas del deber sacrificados al Desti-
no! 
Dejo una flor sobre su tumba, y, 
después de pedir a Dios por sus al-
as, interrogo al 1902. 
El 1902 me dice que DIARIO D E 
lA MARINA anuncia cómo va a cons-
tituirse el primer Gabinete cubano, 
tajo la presidente de Estrada Palma. 
Hélo aquí: Gobernación. D. Diego 
Tamayo; Justicia y Estado. D. Car-
los Zaldo; Instrucción Pública, don 
Eduardo Yero; Hacienda, D. José 
María García Montes: Obras Públi-
cas, D. Manuel Luciano Díaz; Agri-
cultura, Industria y Comercio, don 
Emilio Terry. 
En 1904. dieciocho años después de 
ocurrida la catástrofe de los bombe-
ros, conmemoróse la luctuosa fecha 
jígnamente, poniendo la primera pie-
jra del mausoleo que en la necrópo-
lis de Colón se erigió a su memoria. 
Nota saliente de ese año la da doa 
Joaquín N. Aramburu. el ilustre re-
dactpr del DIARIO D E L A MARINA, 
viuien impulsado del más puro patrio-
tismo, comienza la publicación de 
aquella serie de artículos famosa, 
titulados "Opiniones de Feria". 
Por último, Luisa Tetrazzini, de 
regreso a Italia, detiénese en la Ha-
bana unos días y aquí, desde la esce-
na de Albisu, enloquece una y otra 
vez al público con los hechizos de su 
garganta. 
E l 1907 me muestra su faz angus-
tiosa convertida en espectro del 
hambre. E l Dispensario "La Cari-
dad", abierto en la planta baja del 
Obispado, recuerda diariamente a los 
padres que allí se da desayuno gratis 
a los niños que lo solioiten, y asis-
tencia médica y medicinas. 
L a prensa toda refleja el estado 
de gran miseria que reina en el pue-
blo. 
E l señor Emeterio Zorrilla, Presi-
dente de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, envía quinientos pe-
sos al señor Otaduy, para la suscrip-
ción Vara de Rey, que ya va engro-
sando. 
L acaece la muerte del general 
Carlos Roloff. 
Del 1910 separo una nota: la de 
Juan Manén. el notable violinista es-
pañol, que acaba de obtener un triun-
fo en la Sala Espadero. Acompáñale 
al piano otro numen: el de la señora 
Culmell de Nin. con quien comparte 
los ovaciones. 
E n 1911 celébrase la boda de la se-
ñorita Llá Anduxo y Francicso Pita, 
en Matanzas. 
Y, en fin. en 1915, e/l gran vate me-
jicano, Urbina. desarrolla una nota-
ble conferencia literaria en la Aca-
demia de Ciencias. 
P. S. 
Insisto en mi súnllca a personas y 
colectividades, de que se dignen en-
viarme sus efemérides, para publi-
carlas. 
Sólo se requiere, como llevo di-
cho, que sean de un año atrás, por lo 
menos, y que recuerden algo intere-
sante en su tsfera. 
L a vida de sociedad, por una parte, 
y de los negocios por otra, determíl 
nanse por una serie de fechas, que, 
en su mayoría, merecen el honor de 
recordarse, bajo el nombre de efemé-
rides. 
Z. Alonso y U L I B A R R L 
D E S D E A G U A C A T E 
Mayo, 12. 
NaevoB esposos. 
Días pasados hemos tenido el susto de 
liiudar en ésta a !a bella, elegante y cul-
i feñora Laudcllna Abela y n su esposo, 
1 amable y correcto joven José Aralos, 
mbos pertenecientes a la sociedad matan-
»ra. 
Enferma. 
Con motivo de encontrarse delicada de 
«Itid la sefiora Juana Torres de Qartla 
ka sido llevada a la ciudad yumurina pa-
« allí aplicarle los recursos de la ciencia. 
Deseárnosle a tan distinRÚlda dama com-
fleta mejoría en breve piazo. 
C H A U F F E U R S 
E l «Automóvil Club de Cuba" 
tiene constantemente pedidos de 
"Chauffeurs" para sns socios, por 
lo cual rogamos a todos los Chauf-
fenrs, que estando colocados o no, 
deseen inscribirse gratuitamente, 
se dirijan a las oficinas del Club 
Malecón 58 (filtos) de 9 a 10 de 
la mañana, dejando sus direccio-
nes, con objeto de avisarles cada 
vez que se necesiten los servicios 
de un "Chauffeur". 
Las solicitudes pueden hacerse 
también por correo. 
Inspector Escolar. 
Ha estado de nuevo entre nosotros el 
culto Inspector del Distrito señor Helio-
doro G. Rojas en visita de inspección. Ha 
visitado las aulas de nueva creación con 
el fin de encauzar la buena marcha en 
la enseñanza. 
Jefe de Policía. 
Según comuniqué tomó posesión del 
cargo de Jefe de Policía el señor José 
Campillo, que goza de verdadera simna-
tía entre los elementos que forman esta 
sociedad, por su recto proceder y las 
condiciones que le adornan para salir ai-
roso en su nuevo cargo. 
Del ejército. 
Hoy llegó a este pueblo el Escuadrón 
5, Regimiento "Crombet" cuyo Jefe es el 
Capitán Generoso Agular Molina. El es-
tado de la fuerza es admirable' y se nota 
por su indumentaria que han realizado 
larguísimn jornada. Su Jefe nos expresó 
que el del corriente partieron de Colón, 
recorriendo gran parte de la provincia de 
Matanzas, visitando las lomas del Mogo-
te, el Purgatorio, montes de Pedroso, San 
Agustín, La Julia, Loma del Pan, el Pa-
•lenque y otros muchísimos lugares. 
Teniendo el campamento do esta, en la 
finca "Antonia;" se proponen permanecer 
aquí hasta el día 14, pues necesita dar 
descanso tanto a los sufridos soldados, 
como a la caballería; también tienen el 
propósito de hacer un recorrido por es-
tos contornos. 
E L CORRESPONSAL. 
; S u b s c r í b a s e a l 
c 3550 in 17 my. 
DIARIO DE LA MARINA 
D E I N T E R E S 
P A R A L O S Q U E S E E M B A R C A N 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de 
Baúles y Maletas, que cotizamos a precios de fábrica. 
fii/imiiiwn miimt'r.iiii 
E n c o b i q u e n 
C a b a l l e r o s 
EL UNICO GRAN 




me revolví. Yo lo de* 
da : José Rosarlo no 
tiene carne en los 
ojos; el Ron camina. 
Tengo mucha vfstS~ 
lia, no creo en vi-
siones, me Impongo 
verdad. • . 
ROA GOMEZ 
A A . G G A A E z Z . r O S 
I A \ P - A M T A y ¿ > . R A r - A f c L 
todo ciudadano que tenga duda o sos-
peche que cualquier aparato de pesar 
o medir no está al fiel, puede denun-
ciarlo por escrito al Negociado de Pe-
sas y Medidas que está situado en la 
antigua Casa de Recogidas, al final 
de la calle de Compostela, o al Mu-
nicipio en la seguridad que su queja 
será atendida y castigado el respon-
sable si existiese infracción. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por al Alcalde ha sido suspendido 
el acuerdo ratificado por el Ayunta-
miento el día 18 de abril próximo pa> 
sado, relativo al nombramiento de co-
misiones especiales para Inspeccionar 
los distintos repartos del término, in-
formar acerca de los mismos y del 
alumbrado público y presentar un pro 
yecto de rotulación de calles y remu-
r.eraciun de casas. 
ACUERDO TETADO 
También el Alcalde ha devuelto al 
Ayuntamiento, vetándolo, el acuerdo 
nciiioran.lo una comisión de conceja-
les para que, de conformidad con el 
' articulo 123 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, investigue cuanto se 
relacione con el funcionamiento de la 
Ha vana Electric; y solicitando de la 
Administración varios antecedentes 
acerca del particular. 
Dice en su veto el doctor Varona 
Suárez, que tan pronto tuvo conoci-
miento del traslado que se efectuúa 
de maquinarlas existentes en la plan-
ta, eléctrica de Blanco y Colón, dispu-
so se le informara con respecto a ese 
extremo y se instruyera el debido ex-
pediente, a fin de obtener anteceden-
tes al logro de conocer con exactitud 
las relaciones que deben tenerse en-
tre el Municipio y la compañía refe-
rida. 
E l fundamento en que descansa el 
acuerdo que se examina—dice el A l -
calde—es la cita del artículo 123 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
que autoriza a los Ayuntamientos pa-
ra acordar la práctica de investiga-
ciones sobre actos o conducta de cual-
N o s e R a s q u e 
Si padece de alguna afección de la 
piel, consiga una caja de Ungüento 
Cadum y aplique una pequeña cantidad 
a la parte afectada, lo cual hará cesar 
al instante la picazón. Los que han su-
frido por años de irritación de la piel 
podrán hallar alivio y dormir con so-
siego poco después de haber aplicado 
Cadum. Actúa rápidamente sobre el 
eczema, granos, manchas, erupciones, 
piel escamosa, almorranas de picazón, 
herpes, excoriaciones, etc. E l Ungüen-
to Cadum se vende en todas las boti-
cas. Por mucho que haya sufrido o 
por obstinada que sea la enfermedad, 
d Ungüento Cadum le aliviará. 
quier contratista o concesionario del 
Municipio en sus relaciones con el 
mismo y de la mencionada busquedad 
de antecedentes llevada a cabo por 
los funcionarios de la Administración 
no han encontrado aún, según me In-
forman, ningún contrato ni concesión 
que afecta lal mencionado tranvía y 
que haya sido otorgada por el Muni-
cipio, particular este de gran interés 
para la comunidad, ya que se trata 
de saber si le corresponderá o no, en 
su día, esa valiosa propiedad. 
Estima el Ejecutivo Municipal que 
ínterin no esté terminado el expedien-
te referido y no quede precisado si 
existe o no contrato entre la munici" 
palidad o la Compañía, no será proco-» 
dente adoptar acuerdo alguno Que tea 
ga por finalidad realizar las investi-
gaciones que autoriza el mencionado 
artículo 123. 
mmmmKBmmmmmm—m 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de Ma-
yor circulación de 1* Rep«-
bÜCH. — 
olvide que le conviene visitar estas Casas, antes de 
comprar su equipaje, 
X A C A S A G R A N D E * * 
SAIÍ R A F A E L Y AMIST AD. T E I E F O N O A^78« 
" L A L U C H A " 
AGUILA Y E S T R E L L A . T E L E FONO A.8624. 
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L A R E I N A " 
ANTIGUA CABRISAS. 
GAUANO Y REINA, T E L E F O N O A-S(»0. 
Matas AdrertUinr A señor. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UNA COMISION 
En la mañana de ayer visitó al Al -
calde una comisión de Representantes 
de la provincia de la Habana, com-
puesta de los señores Federico G. Mo 
rales, Emilio Sardiñas, José González 
y doctor Casuso. 
Tuvo por objeto esta visita saludar 
al doctor Varona Suárez, y ofrecerle 
el concurso de dicha representación 
para cuantos proyectos redunden en 
beneficio del Municipio de la Habana. 
VISITA 
También visitó al doctor Varona 
Suárez, el Fiscal del Tribunal Supre-
mo, doctor Julio de Cárdenas, acom-
pañado del doctor Sebastián Cuervo. 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
I lebrarse la sesión municipal convo-
1 cada para la mañana de ayer. 
Cuando se pasó lista había muy po-
' coa concejales en el «alón. 
OBRAS PARALIZADAS Y T A B L E -
ROS ANUNCIADORES 
E l Jefe de la Sección Topográfica, 
| ha dado cuenta al señor Alcalde, de 
• que cumpliendo sus órdenes, ha para-
i lizado las obras de cercado y prepa-
: ración de fomentar un jardín en te-
1 rrenos de la Zona Cementerial y que 
1 cerraban las calles de 8 y 10. Con ese 
j motivo se ordena a la policía la ma-
I yor vigilancia y se toman las medidas 
j oportunas para que se retiren de dicho 
C a p a s d e A g u a 
C o n v u e l o e x t r a p a -
r a m e n t a r a c a b a l l o . 
T e n e m o s t a m b i é n 
p a r a a i d a r a p i e , e n 
d i s t i n t a s c l a s e s y c o -
l o r e s . 
T r a j e s y C a p a s e m -
b r e a d a s p a r a M a r i n o s , 
M o t o r i s t a s y T r a b a j a -
d o r e s d e C a m p e . 
L a M a r i n o d e L u z 
terreno todo material para dichas 
obras. 
También se procederá a retirar to-
das las tablas anunciadoras coloca-
das sin licencias en la calle de 12 a i0 
largo de la línea del eléctrico, desde 
21 a 23 y zona Cementerial lo que 
desdice grandemente y sirve de depó-
sito de basura y albergue de malhe-
chores . 
LOS ALAMBRES A E R E O S 
E l señor Andreu, ha dado cuenta al 
señor Alcalde sobre los alambres aé-
reos que se han colocado en el Male-
cón y le ha hecho saber que en ins-
pección realizada con Ingenieros de 
la Compañía, ha comprobado que es-
tos alambres son colocados para ha-
cer con mayor rapidez las nuevas co-
nexiones soterradas de las nuevas lám 
paras de nitra esféricas que ya han 
sido colocadas en todo el Prado, Ma-
lecón y Calzada del Vedado, lámpa-
ras que han dado un espléndido re-
sultado por la potencia, extensión y 
fijeza del alumbrado de las mismas. 
Por ello se hace saber a la Ciudad que 
estos alambres desaparecerán Inme-
diatamente y lejos de permitirse co-
locación de tendido aéreo se tratará 
de que éste desaparezca del todo. 
LOS APARATOS D E P E S A R 
Y MEDIR 
E l señor Andreu hace saber que 
AiMUMCtO 
V a d W 
UIAF4 116 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o J 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P O R T A L E S D E L U Z 
Annncloa "Nacional" 
C 3481 . 5t-15i 
E l m é d i c o a c e r t ó , r e c e t á n d o m e e l 
G U A C O L . L a g r í p p e h & d e s a p a -
r e c i d o . 
E l Gnacol es eficaz en el tratamiento de la tuberculosis pul-
monar, catarros, tos, bronqnitk, p n e u m o n í a , laringitis, tos ferina, 
ía gr íppe y d e m á s enfermedades de las y í a s respiratorias. E s fe-
b r í f o g o por excelencia, tnti-palndico, ant i -reumát ico . U n é x i t o en 
las enteritis tuberculosas. 
C 3i8* 1 K « 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 J e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
A N U I S T C I o s 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A I O O I 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
datadlo: Smpedrado, U ; é» tM ñ tk 
T«MfMM A-TXBl 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A E O G A D C - W O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e L A ^ 3 6 2 . Cable : A L 2 Ü 
Horas de despacho í 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a S p. m. 
>0 o 17 
S U F E T E S 
M a m i e i R a f a e l A s g á i s 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, ííe*r York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abdf ado y Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey acd Conn»8l»r b4 Law 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y !NOTARIO 
Tejadillo, 11. t»l A-mu. 
A n t o n i o J . "de A r a z o s a 
ABOGAS)O T 3ÍOTABIO 
CKililiuntrln ewiulni» » ¿ampaxfl]*. 
P e l a y o G a r c í a y S&Qtíajjgo 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
QbUpo, número 63, altos. T e l i í o M 
A-24S2. D e B A U a . M . 7 4 * t a 
6 p. m. 
1 
1 
C o s m e d e l a T o r r i e n t a 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGO BA. U , HABANA 
OmM» y Telégrafo: "GodebOfe* 
Teléfono A-2858. 
L e d o . M I G U E L F . V 1 0 N D ! 
ABOfíAJDO 
L U I S C A S T R O P A R E R A 
PROCTIUADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 2518 in 6 a 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinto de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
í léfono A-6337. Domicilio: L . entre 
" 25 y 27, Vedado. Teléfono P-448S. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oído». Maléete, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. U»*. 
Especialista en vía» urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pia, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rlBón í»or los Rayos X-
Inyecclones de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y d« 
S a C p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , e t . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Ontrn Asturiano." 
De 2 a 4 en VirtudeB, 39. Telé-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS D I G E S T I V A S 
(^iraclén radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, número 132. Consaltas 
de 1 a ¿ , Teléfono A-914S, 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
•meeiaUsta on enfermedades «si 
fwio . Instituto de Radiología y 
•lectrlcldad Médica. Ex-Interne M 
í u a t e r l o de Ke^r York y ex-díne-
tor del SannirTio " l * Bsperaa-
•a." Bela«. 127'; de 1 a 4 p. m. Te-
- 1-2342 y A-2U8. 
D R . . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA. 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras Nl-
flos y de la sangre. Consultas t «e 
i * 3-.¿Vjllnaii' 83' alt<* ' m o -no A-6488. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y 
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 v de 4 y m-ídia a 6. San Mi-
guel, (55, esquina a San Nicolás 
bajos. Teléfonos A-9380. P-1354 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Caries III. 20Ql 
Especialista en estómago, Intesti-
nos e Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por corree. 
D R . J . V E ! 
K S P B C I A U B T A DB PABUL 
Estómago e Intoettons por 
del «"«figu ¿al Juco gásuieo . Coa-
saltas de 12 a S. Preda, T I Te-
léfono A-B141. 
I G N A C I O B . P L A S E N € í A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear."- Cirujano ie l 
Hospital número 1. XIspeciallsta en 
enfermedades de mujeres, yartoo j 
1 cirugía en general. Censultas: de tf a 4. Gratis para loa pebres. Em-pedrado, 60. Teléfene A-3S5a. 
D r a . A M A D O R 
OspeeMUte las niifmssi dadss «ti 
sstAmaare. 
T R A T A POB VK P B O C K O m X E N -
TO E8PKOIAX X*AM DISPEPSIAS, 
CSdCBBAS D E L ESTOMAGO 7 L A 
E N T U B I T I S CRONICA, ASBGC-
BAITDO 1^ CUBA. 
OOJíeiTX/^ASr D E 1 • & 
Wtfd, M. Teléfone A-6000. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
M I B B C O L B S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultas-- Corrientes sMctrlcas y 
atasaje vtbratcrle, en Cuba, 37, al-
ies, de A a 4 t en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jsofis del Monte. 
Teléfono I 2000. 
S a n a t o r i o d e ! D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su dase). Cristina, S8. Teléfono 
1-1914. Casa perticular: San Lá-
«afo, 221. Teléfono A-4S93. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. PloL Enfermedades se-
greias. Tengo neosalvardsn para In-
fecciones. De 1 a 3 p. na. Teléfono 
i.-6807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Caiedrdtlee de TerepéutíeA de le 
Universidad de le Babea». 
Medicina general y espedalmsnta 
su enfermedades secretas de la pieL 
Consultes: de 3 a 8, excepto los do-
g^oa.^Saj^iI lgaeÍ , 156, altos, Te-
p r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades < secretas. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-4644. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de Jos niños, Médicas 
Y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J . Vedado, Telé-
fono F-422a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E z - M e de la CUntea del Dr. P. 
Albarrúa. Enfermedades secreftao. 
Horas de clínica: ds 9 a 11 de la 
mañana. Consaltea particulares: de 
4 a 0 de la tarde. Señoras: horao 
espedteiBs previa d t e d ó n , Lampa-
itíla, 18. 
D r . R 0 B E U N 
PIEL, SANOBE Y E I T F B B -
MEDADBS S E C B S T A S 
Curación rApfda por sisOeme me-
dermfslme. ConeoliMt de 11 • 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
0*1 le de Jesds Merf», M. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 8. Cam-
panario. 142. Teléfono A-8090. 
9*75 SI ra 
D R . G A R C I A R I O S 
De las facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídoa. Tratamiento espe-
cial é/t la sordera y zumbidos 
de eídoe por la electroionl faclón 
transtlmpinica. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de i 
a 6. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes por la Inscripción. 
Neptuno, di. Teléfono A-8482. 
D r . i . D U G O 
Enfermedades secretas 7 de sefloraa. 
Cirugía. Do U a S. Empedrado, nú-
mero U . 
D r . A D O L F O R E T E S 
«ra ta . • tnteettpos, nclustra 
i a _ 8 H ^ . 
D R . J . B . R U I Z 
» e les heepimiee de Plfedelfm. 
New Yorl | y Merced©» 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscépicos v 
ds'íocéplcos. Examen del rlfión por 
ios^Bayos X. Inyecciones del 606 
Sa» Bafael. 80. altee. De 12% e S. 
TeUfímo A-5)061 
D r . E u g e n i o A l b o j C a b r ó n 
Medlclns eb general. Especiolmen-
A tratamiento de las afecciones del 
leche. Casos incipientes y avanza-
Íes ¿e tuberculosis pulmonar. Cen-
snltas' diariamente &a 1 a 8. 
Neptoao, U6. Teléfono A-IMÚ. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
medico o a í n » o a 
Consultas! «e U a «. Ckaoda. XL, 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, excíuslvameote. 
Consultes: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS . 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
D R . B . O Y A R Z Ü N 
ENFERMEDADES secretas 
AplMeación intravenosa del 014. 
Consultas de 2 ú 4 San BafaaL 
Se, altas. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutilclón. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $6 
Teléfono A-7619. gan L&zaro, 22», 
entre Gervaeie y Belascoaín. 
C-2628 30d. 16 a. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Ja B. de Medicina. 
Sistema narvloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a ¿ & Ber-
nasa, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Goaaaba-
coa. Teléfono 611L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ciwijsae de lo Quinta «e Salad 
" L A BAXSAB" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
oa general. Consultes: de 1 a Sl 
San José, 47. Teléfono A-2OTL 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultes de 3 a 4. Te-
léfono A-6095. Se ha trasladado a 
Escobar. 10, bajos. 
10768 8 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Reilly, 98. altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a i . 
9054 18 m 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19, Beata Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
racianes sin dolor. Tratamiento 
eflcas de las enfermedades de laa 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-£H21. 
O C U L I S T A S 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 66. altos. 
C 3069 31d-l<x 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor J . 
Jautos Pernándex 
Ocullafca del "Centro Gallego.** 
De 10 a S. Prado, 106. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Con-
sutaa diarias. Particulares. De 3 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
é Merced. Teléfono A-7756. Para 
Sobres. De 9 n 12 m. en Zulueto, bajos. $1.00 al mea. Teléfono 
A-1762. Domicilio: Teléfono P-1012, 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e x 
OCULISTA 
Coasaltas y oporadoaeo do t a U 
y da 1 a S. Prado, Iflft, 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
Íl A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -U L A R E 8 : DE 3 A S. 
San Nicolás, 02. Teléfono A « « 7 . 
M A S A J I S T A S Y M A N 1 C U R E S 
V I 0 L E T T E S A U D E R 
Masaje y cultora corporn,. espp-
claliste en todoo los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. tn. en su 
repldcncla. calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número 9 
2o. tramo. Entrada por calle 17.' 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aeo-
ciadón Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar número 
23. 
SI J 
F . M a . A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S . 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Proce-
dimientos moderno*. Cononltas de 
una a tres. Teléfono F-1262. Ca-
lle 28, número 881 entre 2 y 4. 
0901 XI m 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I -
C A A G R I C O L A E I N D U S 
T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
E s t e L a b o r a t o r i o se e n c u e n -
t r a b a j o l a d i r e c c i ó n d e P e -
r i tos Q u í m i c o s , A g r ó n o m o s 
y Q u í m i c o s I n d u s t r i a l e s . S e 
p r a c t i c a n a n á l i s i s d e abonos , 
t i e r r a s , m i n e r a l e s , e tc . 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e L A - 5 2 4 4 . 
1028© SI m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 1240 moneda ofidaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8633. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
toels. onicogrlfosls y todaa laa afec-
ciones comen ce de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Coosulff-
60, 120, entre Animas y Trocador o. 
Q U I R O P E D I S T A 
L U I S K. B B Y Y CASILDA MON-
T E S DB OCA 
NEPTUNO, C. T E L . A-S817, 
E n esto establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servidos 
de Pedicuro, Manicura, Masaje* 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta los 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folio-
te de la casa. 
G 
D E 
L E T 
N . G e l i t s y C e m p a n í a 
ia*j * f ton, IM, esquina a Amarra^ 
m. He sen pagas por el sable, fa-
«Ultaa «arta* «e crédito y 
glimn letras a carta y 
larga vista. 
AGEN pagos por cabla, giran 
letra* a corta y langa vista 
sobre todas laa capitales y 
ciudades importante* de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
España. Don cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, Safb Francisco. Londres, Pa-
ría Hanrburgo, Madrid y Barcelona, 
Z a l d o y C u p a f t i a 
C t t b f e * n ú m e r o 7 6 y 7 8 
tOBBE Noerra Toak, Noeva 
Orlsans, Veracrua. Méjico, 
San Joan éo Fnsctn Rice. 
Londres. Parts. Burdeos, Lyoa, Ba-
yona, Hambnrge, Boma, Ñápeles, MI» 
lán, Oénova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantea, Saint Quintín. Dleppe, To-
lón se, Venecla. F l o r e ó l a , Turín. Mo 
si na, etc., asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
E S P AS A B I S L A S CANARIAS 
& L A W T O N C B I L D S Y C í . 
L I M I T E D 
OOBTXNUADOB BANCARIO 
T I R S O JSZQXTEMMO 
•AMOOMBOS. — O H K I L L T , A 
Ofesa «rlghmlmewte esta-
blecida ta 1MML 
ACB pagos por cabla y g t a 
letras sobre las principáis* 
ciudades do los Estados U»l-
y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas eo-
rrtestee con x sin interés y hace paés 
M e j o r e s u P r o p i e d a d 
colocando losa inmejorable, por su» materiales, 
por su confección y por su conjunto artístico. 
Somos los mejores fabricantes del mundo. 
Avísenos y le indicaremos dónde han sido colo-
cadas nuestras losas 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " ü 
C 3484 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 C a b l e : H i d r á u l i c a 
S a n F e l i p e y A t a r e s . - H a b a n a 
= 3 1 1 ][ ] • [ 
alt 7M5 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
F R A C T U R A 
El doctor Raúl de la Vega asistió ano-
che en el centro de socorros del segundo 
distrito a Lucía Xiqués Remires, eclna 
de Campanario 158. por presentar la 
fractura del maleólo interna derecho, la 
que se produjo al caerse en el patio de 
su doml»rfllo. 
P R E N D A S HURTADAS 
Betty Gray, vecina de Animas 32, de-
nunció anoche a la policía Nacional que 
hace varios días le sustrajeron «n su 
domicilio un alfiler de oro y brillantes, 
valuado en ciento cinco pesos, y que ano-
fehe le volvieron a hurtar otro, de la pro-
piedad de Allce Lolres, que aprecia en 
cincuenta pesos, sospechando sea la auto-
ra de dichos hurtos Helena Guiffroy y 
creyendo sea cómplice de ésta su amante, 
nombrado Pablo. 
L a acusada fué puesta a la disposMón 
del Juez de Guardia, quien la dejó en li-
bertad. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
R E P A R A C I O N D E UN P U E N T E 
E l Alcalde de San Juan y Martínez ha 
reiterado por telégrafo el comlenio de las 
obras de reparación del puente de la ca-
rretera a la estación del ferrocarril de 
dicho pueblo. 
LAS C A R R E T A S D E CASA DESTROZAN 
LOS CAMINOS 
Por el "Automóvil Club de Cuba" y pa-
ra conocimiento de la Seteretarla de Obras 
Públicas, dicha Asociación transcribe al-
f unos párrafos de un escrito del Presi-ente de la citada institución sobre los 
destrozos que en los tam'nos del Estado 
causa el tráfico de las carretas de caña. 
UN I N F O R M E 
E l señor Francisco P. Cadenas, ha re-
mitido un Informe a la Secretarla del 
ramo, en el que expone las razones por 
las que está dispuesto a terminar las 
obras de construcción del tramo de la 
carretera central, hada Santa Clasa, tan 
pronto como las actuales circunstancias 
lo permitan y siempre que le fuera me-
jorado el valor del afirmado a seis pe-
sos 50 centavos, el metro lineal. 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
E l detective Izquierdo arrestó anoche a 
Domingo Ramos Torres, vecino de F en-
tre 19 y 21. en el Vedado, por encontrarse 
reclamado por el Juez Correccional de 
la Sección Segunda, en causa por estafa. 
E l detenido ingresó en el Vivat por no 
haber prestado fianza de cien pesos que 
so le exigía. 
H A C E UN M E S . . . 
Encontrándose sentado en uno de los 
bancos del parque que existe al fondo 
del Centro de Dependientes. Francisco 
Benlte Guzmán. vecino de Prado 44. un 
sujeto, a titulo de Jefe de los "pieles ro-
jas", le dijo que si no le daba la suma 
de veinticinco pesos lo acusaría de ab-
sorver productos heróPcos y que con pos-
terioridad, otros individuos, también des-
conocidos, lo han molestado. 
Según Benltcz, la exigencia de dinero 
so la hizo el Jefe de los "pieles rojas" 
hace un mes, en ocasión de estar absor-
vlendo una droga para aliviar el dolor 
de cabeza. 
AGRESION A UN COMERCIANTE 
Anoche se presentó en la Jefatura de 
la Policía Secreta el señor Ildefonso Sam-
pere Dernldá, (comerciante, establecido en 
Habana 26 y vecino de San Lázaro 12, 
denunciando ante el detective Novo, que 
al salir de su casa para tomar un auto-
móvil se le enfrentó un Joven para él 
desconocido, el cual, después de pregun-
tarle si él era el señor Sampere, le hizo 
agrestón con un bastón que portaba, le-
sionándolo en la cabeza. 
E n el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistido el denunciante de 
lesiones leves. 
E l señor Sampere Ignora los motivos de 
la agresión, pues no recuerda haber te-
nido disgusto con persona alguna, 
C o n s t r u c c i i n e s N a v a l e s 
e n i o s T a l l e s f r a n c e s e s 
E l s e ñ o r A . H . Hevia . Cónsu l de 
Cuba en Marse l la . F r a n c i a , ha remiti-
do a la S e c r e t a r í a de Es tado el s i -
GUlente inforras: 
Actualmente, se construyen en los 
astilleros franceses muchos buques, 
(jue representan unas 140,000 tonela-
das. 
E n Dunquerque: Dos vapores do 
^arga, de 9.000 toneladas cada uno 
para l a C o m p a ñ í a Chargeurs R é u n i s 
c.ue l l e v a r á n los nombres de "Desl-
lade' y "Eubée"; a d e m á s , otro de 
2000 toneladas para los armadores Do-
nan & Anzin. 
E n el H a v r e : el "Belle-lle", vapor 
de carga de 9,000 toneladas para la 
C o m p a ñ í a Chargeurs R é u n i s ; un pe-
q u e ñ o vapor de pasaje, el "Versal l les" 
de 1,800 toneladas para los F e r r o c a -
rr i l es del Es tado; y dos vapores de 
carga de 8,000 toneladas. 
E n Saint Nazaire: U n vapor de pa-
saje, el " P a r í s " de 33,000 toneladas 
para la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n -
cesa, lanzado al agua en Octubre 
1916; uno de carga para l a Chargeurs 
R é u n i s ; uno de 1,600 toneladas y otro 
de carga de 2,800 para l a C o m p a ñ í a 
Chargeurs de l 'Ouest 
E n la Seyne ( T o u l ó n ) : U n vapor de 
pasajeros, el "Massil ia" de 18,000 to-
neladas para la C o m p a ñ í a "Sud-
Atlantique"; un vapor de pasaje, el 
"General-Duchesne", de 9.00 tonela-
das para l a C o m p a ñ í a Messageries 
Marlt imes; un vapor de pasaje, el 
"Providence" de la C o m p a ñ í a Cypr ien 
' General-Duchesne^', de 9.000 tonela-
das para la Chargeurs R é u n i s que se 
l l a m a r á "Aurany", otro de carga de 
3,800 toneladas para l a C o m p a ñ í a 
Fra i s s ine t ; ocho chalanas, seis vapo-
res de pesca; diversos remolcadores y 
ocho p e q u e ñ o s vapores de 400 a 500 
toneladas. 
ü l o r o r a d e l a s S i T -
m o s a s e n P a l a t i n o 
He aquí «íl programa de l a gran 
T.latlnée que esta sociedad celebra^ 
r á en los jardines de Palat ino el 
d ía 20 de Mayo p r ó x i m o : 
Programas de los bailables. 
P r i m e r a Parte . 
Paso-doble "Santiago de los Somo-
ras". 
D a n z ó n H í s p a n o - S u i z a -
Habanera E l v i r a . 
Pasodoble Meleiro. 
D a n z ó n L a a Mulatas do Bombay. 
D a n z ó n P a r a C a m a g ü e y . . . 
D a n z ó n P a r a , motorista. 
D a n z ó n Acelera, chofer. 
S?ífnnda Parte . 
One step Melinda. 
D a n z ó n Maruxa. 
D a n z ó n P r í n c i p e de C a r n a v a l . 
V a l s Straus Oh, Mary, oh, Mary. 
D a n z ó n Con el uno no se pierde. 
D a n z ó n . E n g á ñ a m e bien. Chaleco. 
D a n z ó n E l V I I I Aniversario . 
Paso-doble L a aurora tiene casa. 
Se prohibe formar grupos en el sa -
l ó n de baile. 
L a C o m i s i ó n e x p u l s a r á a l que no 
guarde la debida compostura. 
Vocales: señores Limbano Ceporo pu J 
Juan. Francisco Quintero, Oscar ñni ^ 
na. Valentín Pérez. Valerio Gonẑ "11"1" 
genio Martínez y Marcelino Prendec 
Vocales suplentes: señores Valeria c 
vernau, Fidel Areucibia, Francisco r1 
Ha y José Manuel Campillo Ul4i 
E L rORRESPQVSAL 
í 
V A P R E C I O S B A R A T O * 
M i m b r e s d e t o d a s sl&> 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i d * 
n a . C u b i e r t o s <te P l » 
t a . O b j e t o s d e M a y é . 
tica» L á m p a r a s . P l * . 
n o s 
" T O M A S í F I L S f t 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o b i l l o » J o y a s Ü -
n a s . 
O B R A P I A Y B E i n i Z A 
(POR BERPJAJ&A, 16) 
1? TMTG A Anuodo . 
S • M Ü / O A dices y revista». W-
bujos y grabados 
moderaos, ECONO-
MIA pos ftlva a toi 
aawiifrliintfBi 
CUBA, «L 
D E S D E A M A R I L L A S 
Mayo, 12. 
Ecos de la sociedad " E l Progreso.' 
En la noche del primero del actual mes, 
ha sido elegida la nueva Directiva que 
ha de regir la culta sociedad " E l Pro-
greso." 
Ha sido muy felicitada dicha Directiva 
V principalmente su presidente, mi querl-
rlísimo nmlgo el señor Francisco López 
Calera, muy merecidamente. 
He aquí la nueva Directiva: 
Presidente: don Francisco López Cale-
ra. 
Vicepresidente: don Juan Castillo. 
Secretarlo: don Ambrosio Cuesta. 
Vicesecretario: don Aurelio Castillo. 
Tesorero: don Ernesto González. 
VIcetesorero: don Antonio Sardlña. 
L o s G e n t a v o i 
Q U E N O SE V M A L G A S -
T A N F O B M M f f LA BA-
S E DB IXN C A F T T A L . 
f F g j l L hombre qn« ahon» 
8 a BÍempre a%o q«P lo ^ 
m i contra l a noc^íwtíad 
tras qwe «1 qaft no ahorra 
ñ e m p r e ante s í i a amena* P 
m'serio. 
B A N C O E S P A f l O t 
L A I S L A D E CUBA " 
C U E N T A S D E ABjOB 
U N P E S O en 
paga e l T E E S P O S CIENTO 
I n t e r é s . 
| A f i L I B R E T A S - D E A ^ 
R R 0 6 S E L I Q U I D A N p^ 
D A D O S M ^ J S j 
D n a Ñ D O l o s D i a ^ S 
SACAREN OOiAIiQÜCBB ^ 
PO SU DINERO. 
H I J O S D E i L i l f i U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| B P O S I T 0 8 y OasBlM se 
«rtsntes. Depósitos de vslo-
toadéndeee carga én ee-
bro y remialda de dtrldsndes • In-
A^V^'^^f^f * Pignoraelonsa 
de valorea y frutes. Compra y ven-
ta de vatons públicos e industrlsUs 
^ P E ™ r vsnta ds letrss de Mtifc. 
Cobro de Hteas. cupones, efe., 
ensota ajena. Oíros sobre Jas prt¿3-
J»1*"» / tamblán sobre 
os de Bspsfia. I4US Baleares t Ca-
^ U I I C » LEBITIMA"^ 
I M P O R T A O O R K S E X C L U S I V O S o 
K M L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
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¿ C o á l es «1 jKüñódlco qn« 
m á s ejemplares impr ima? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
J . B a l c d l s y C o o i p a f i í a 
a. s a o . 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 . 
A C E N pagos per si cable y 
giran letras a eerta y larga 
vlata asbra New York. L w . 
«'res. Paría 7 sobre todas mmi 
\ Q*S?S?*- ****** 1* Oota-
m m 
m á s f l o a s « « i 
EXIllllSITt tm EL B A l l Y EL N l V E l O . 
>t Tentti DROGUERIA JOBNSO», Obispo, 30, esquina i ^ 
1 
144 nacos garban-
10 barriles coco; 




M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.038.—Vapor americano 
•MisCOTTE, capitán Myers. procedente de 
Kev U'est, consignado a R. L . Branner. 
Luné y Son: 1 huacal efectos de metal. 
Hersby Co..: 12 planchas, 
j L . Vlllamll: 2 caJaa efectos. 
Ha na Frul t : 3 bultos maquinarla. 
Fernández García y Ca. : 1 caja taba-
cos. 
MANIFIESTO 2.030.—Ferry boat amerl-
âno J - R- P A R R O T T . capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a R. 
£ Branner. 
Con 26 carros vacíos, consignados « R. 
IJ, Branner. 
MANIFIESTO 2.040.—Vapor americano 
HAVANA, capitán O'Keefe, procedente de Sevr York, consignado a W. H . Smith. 
* Sucesores de P. M. Cestas: 80 sacos 
harina maíz. 
Landeras Calle y Co.: 150 cajas de ja-
R. Arnoldson y Co. 
tos. 
Vllaplana B. CalbC 
80 barriles sirope. 
L . E . Mazaurrieta; 
Idem chocolate, 
Trespalaclos y Noriega: 50:2 barriles de 
vino. 
E. Ramírez y Co.: 5 barriles Idem. 
Mlr<5 Rovira y Co.: To cajas manteca. 
R. D. . : 20 barriles vino. 
A. L a y : 5 cuñetes pescado; 4 cajas de 
Tegetales; 2 Idem conservas. 
A. M.: 26 cajas quesos. 
Barcelfi Camps y Co.: 71 Ídem Idem. 
Suírez y Lfipez: 28 ídem Idem. 
E . T . : 25 Idem idem. 
E . ü . : 25 Idem Idem. 
Lozano y L a Torre: 100 cajas quesos; 
50 Idem frutas; 1 Idem panqués. 
Herederos de Canales: 200 cajas quesos; 
40 Idem frutas. 
Tauler Sánchez y Co.: 50 cajas carne 
de puerco. 
A. Ramos: 110 idem pescado. 
Grevate Bros: 10 cajas gomas; S idetu 
menta; 10 Idem cacaoé 10 idem dulces; 
9 cajas hilo, jaboneras y anuncios. 
G. Cotsonis: 2 cajas alcachofas; 1 hua-
cal espárragos; 1 Idem apio; 34 bultos 
frutas. 
Viadero y Vela seo: 2[2 barriles vani-
11a. 
Domlnlcan Tradlng Co.: 2 cajas teji-
dos; ¿ idem confecciones. 
Gonzálex y Suáres: 24 atados qnesosu 
Galbán Lobo y Co.: 23 cuñetes manteca; 
1.750 sacos harina. 
Carden: 22 sacos garbanzos. 
F . Bowman: 100 cajas aguarrás. 
Bartolo Rulz: 108 atados papel. 
J . R. Alfonso: 1 atado panqués; 1 Idem 
quesos; 26 cajas frutas. 
The Borden Co.: 1.000 cajas leche. 
M. Fernández Tabeada: 25 sacos de 
maní. 
Sun Kang Co.: 6 cuñetes pescado; 2 ca-
jas conservas; 4 idem vegetales. , 
Bonet y Co.: 12 sacos sal. 
Swltf Co.: 5 cajas carne puerco; 5 
atados quesos; 20 tonas eleomargarlnas. 
Nestle A. S. Mllk Co.: 75 cajas chocola-
te: 1.400 idem leche. ^ 
J . Gallarreta y Co.: 3 barriles gine-
bra; 43 bultos frutas; 7 atados quesos; 
1 caja crema; 1 Idem lenguas; 1 huacal 
apio; 0 barriles; 1|3 Jamfin. 
B. Torregrosa: 2 atados quesos; 16 ca-
jas dulces. 
Armando Armnnd: 1 huacal apioé 1 Idem 
espárragos; 2 Idem cestos; 1 caja alca-
chofas; 24 atados quesos; 60 bultos fru-
Laurrleta y Viña: 8 barriles; 13 JamOn. 
Pont Restoy y C o : 1 caja ídem; 76 
Idem peras; 10 Idem salchichas. 
American Grocery Co.: 6 cajas panqués ¡ 
2|3 tocino; 1 idem goma; 4 atados de 
mantequilla. 
M I S C E L A N E A : 
A. Revesado y Co.: 17 sacos tapones. 
Vidal y Blanco: 17 bultos muebles y 
camas. 
I . 789: 7 cajas accesorios para auto. 
Lindner y Ilartman: 20 cajas papel; 15 
bultos desinfectantes y tubos. 
O. VUlate: 103 vigas. 
Lange y Co.: 4 cajas accesorios para 
auto. 
Morgan y Walter: 12 cajas muebles; 7 
bultos cintillns y accesorios. 
J . Marina: 1 auto. 
659: 1 caja alambre. 
P. Fernández: 1 fardo paja 
A. Ffl: 5 barriles cristalería. 
Quintana y Co.: 8 bultos relojes. 
A. Peralta: 6 bultos accesorios para 
manicure. 
A. M. Puente y Co,: 2 cajas maquina-
ria. 
S. F . : 133 piezas acero. 
J . Zabala: 2 cajas cuadros. 
J , Partagás: 60 cajas hojas de estaño. 
L . F . de Cárdenas: 22 cajas pintura y 
anuncios. 
170: 10 barriles pintura. 
187: 4 Idem Idem; 2. Idem grasa. 
L . S. C . : 5 cajas accesorios para au-
tomóviles. 
F . Angulo Ortlz: 9 bultos accesorios pa-
ra sarcófagos. 
Snare Trlest y Co,: 2 cajas ferrete-
ría. 
Crervrn Soal y Co.: 1 caja letreros. 
P. García: 71 bultos accesorios de la-
to y tanques 
Havana Auto Co.: 2 autos. 
Romero y Tabío: 27 bultos Juguetes. 
A. López Chávez: 24 cilindros gas. 
Agular y Castellanos: 1 caja llanta». 
II . Quintana: 2 barriles accesorios para 
sillas. 
444: 38 bultos neveras cerraduras y efec-
tos de hierro. 
Director de Correos: 20 bultos cobre y 
Jarros. 4 . 
Cuban Telephone Co.: 5 cajas materia-
ine a h o n » 1e»-260: ^ barrileg borax 
Central Portugalete: 2 válvulas. 
M. Ahedo: 75 huacales sillas. 
Fernández y Co.: 50 idem Idem; 2 cajas 
cuero. 
.T. C . : 7 cajas Jabón. 
J . Fortün: 2 cajas vendajes. 
Pulg y Crulx: 25 cuñetes grasa 
idem soda. 
S. S. W.: 93 bultos plomo metal y aran 
délas. 
Singer S. Machlnery Co.: 103 cajas má-
quinas de coser y accesorios. 
Steel Co.: 3 cajas maquinarias, 
Henry Co.: 35 bultos papelerfa, goma 
y hojas de estaño. 
R. C : 60 huacales garrafones vacíos. 
R. López v Co.: 4 cajas gorras; 7 bul-
tos ácido: 11 cajas sombreros. 
J . Presno: 2 cajas lámparas; 3 cajas 
efectos plateados. 
Ibcrn y Co.: 10 cajas efectos hierro y 
vidrio. 
Flscher Co.: 3 bultos hule y regade-
ras. 
Fernández Llamazares: 1 caja efectos 
plateados. 
Ferrocarriles Cnidos: 648 bultos barras; 
100 plancbas; 250 fardos mangueras; 134 
bultos materiales. 
Cocina y Fernández: 2 cajas presillas. 
K . Pessant y Co.: 34 bultos maquinarla 
T accesorios. 
Crusellas v Co.: 1 caja alambre. 
I C. B. Cintas: 11 bultos lámparas y 
tccesorlos maquinarla. 
T A . Montero: 2 cajas aparatos para fil-
trar. 
Merceditas Sugar Co.: 15 bultos plan-
chas v muelles. 
Bnb'ock y Co.: 3 bultos maquinaria, 
Vllaplana y Co.: 3 cajas accesorios de 
electricidad. 
' Cuba E . Suplly Co.: 19 bultos accesorios 
eléctricos. 
• A. Pórez Fernández: 4 cajas sombre-
ros. 
t F . N. y Co.: 6 bultos bicicletas y acce-
f«orlos. 
R. Escaurido y Co.: 2 cajas cuero. 
Pért»z Hermano: 8 bultos accesorios 
tara sillas, 
H. D.: 7 rajas estlnguldores de Incen-
dio y líquido. 
' J . García Hermano: 6 cajas cuchille-
ría T cuero. 
^ Central San Isidro: 2 cajas accesorios 
oe maquinarla. 
I J . Pnrajón y Co.: 3 cajas sombreros. 
M. Porto Verdura: 20 bultos accesorios 
tara escobas. 
XJ. R. X , : 00 cajas llantas; 31 bultos 
Hambre; 9 cajas ropa; 1 Idem calzado. 
Graña y Co.: 10 idem Idem. 
C. T. R, y Co.: 3 bultos accesorios de 
electricidad. 
TVW1̂ 0 A d r i a n o : 10 cajas frazadas. 
ÍSt: I paJi»s accesorios para autos. 
IW: 7 idem Idem. 
110: 18 idem Idem. 
\u$ 7 ^VUllams: 10 atados alambre, 
uda de J . Cores: 1 caja efectos de 
B A R A T 
t o d a s sl&> 
) Moáet* 
C H i r t » , 
A y o f i c s * 
m ¿ e P l a -
to M l & y t f a 
P a t e é y 
J o y a s i Z . 
i e r r i h 
A Z A , 16) 
Helos en petó-
i y nrrtsta». Di-
i y grabados 
naos, BCONO-
poettlva « k* 
CUBA, «L 
M A E G A S -
N L A BA-
q«e lo 
o rra
E S P A l « M i | j | 
D E COBA * • 
5 DCE 
> « a -
>R CIENTO 
TAS - D E i f i j 
l i q u i d é i r , 
M E S E S fjL 
lLQUIEB xc* 
T T f l 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(oe: fh_ade:i_f ia) 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
D E L V E I N T A E l N X O D A S L A S F A R M A C I A S 
Moretón y Arruza: 35 Idem Idem. 
Tabous y Clla: 3 idem idem. 
K. Supply y Co.: 9 idem idem, 
Garin García y Co,: 35 idem idem. 
Loreu/.o Huarte: 10 idem idem. 
G. Acevedo y Co.: 11 Idem Idem. 
C. Vaideóu: 15 idem. 1 med. 
E. Saavedra: 7 idem idem. 
Larrarate Huo. y Co,: 13 idem Idem. 
J . Hasterrecheu : 365 Idem idfiu. 
Marina y Co.: til idem idem, '¿3 barras. 
Guray lino,: 1M bultos pintura. 
Canosa y Casal; tío idem iüeui, 28 idem 
ferretería. 
Fuente, I'resa y Co.: 7 idem idem, 100 
Idem pintura. 
F K , .Maseda: 115 idem idem, 5 idem fe-
rretería, 20 rollos alambre, 
J , A. Vázquez: tí va jas cuchlileria. 
Furajr^üfcuderson: (i huacales mármo-
les, 25 cajas papel, 
G6mez, üenguria y Co.: tí bultos ferre-
tería, ñu idem camas, lu barriles blausío 
Lspaña. 
T E J I D O S :— 
Alvaré Hno. y Co. 
Idem tejidos, 
J . García y Co.: 1 
Lelva y Oarda: 3 
LtiMM. Díaz y Co, 
J . V. Adot: 
J . A. Grauda 
4 caja frazadas, 4 
idem idem. 
idem idem. 
: 2 Idem laem. 
idem idem. 
1 Idem Idem. 
General Machlnery Tradlng Co.: 4 bul-
tos tanques y accesorios. 
J . L . : 113 bultos gas y antorchas. 
Universal Plm Co.: 4 bultos poleas y 
accesorios, 
M, Kohn' 3 fardos lona. 
Federico Caballero: 10 cajas accesorios 
sarcófagos, 
L . B. R . : 5 cajas vendajes. 
79: 10 barriles aceite. 
J . Rolg: 19 cajas efectos dentales, 
Anselmo López: 1 plano; 1 caja rollos 
de música. 
Casa Cárter: 17 atados varillas. 
J . H . Poster: 6 cajas libros y accesorios 
para dibujar. 
J . M,: 17 bultos cemento y accesorios 
tubos. 
W. D. Mathison: 3 cajas libros y acce-
sorios libreros. 
Antigás y Co,: 4 bultos poleas; 8 Id. 
sodas. 
I . Quintana: 1 caja ropa. 
Legación Italiana: S bultos muebles. 
Marianoo S.: 69 bultos efectos de hie-
rro y válvulas. 
P. U. Rxrmfwypshrdcmfwypshrdcmfwyp 
P. E . A,: 9 cajas lámparas. 
H. A. Co,: 4 idem Idem. 
Gómez y Martínez: 8 bultos pantallas y 
accesorios, 
P. E . M.: 4 cajas lámparas. 
Compañía Cubana de Konóprrafos: 7 ca-
jas fonógrafos; 7 idem fonógrafos. 
W. S.: 10 cajas barniz. 
82: 12 Idem Idem. 
C. C. de E . : 8 cajas aceite y trans-
formadores. 
E . de Z . : 1 caja sacos. 
C. E . C . : 1 caja vartimetros. 
M. 8, Co.: 1 Idem Idem. 
C. C. 1'.: 1 Idem idem. 
C. E . L . P. Co,: 1 caja aisladores, 
I . 507 : 4 bultos ascensores. 
J . A. V . : 18 atados carretillas. 
Llano y Co,: 1 caja cortaplumas, 
M. L . Díaz: 77 bultos maquinaria y ac-, 
cesorios. 
Suárez y Crespos: 10 fardos llantas. 
R. J . D. Co,: 27 bultos metal y teji-
dos, 
S, C . : 2 bultos tubos, 
D. A. Roqué: 100 barriles sebo. 
Pintura Blanca: 549 ralles: 1.070 barras 
V. O. Mendoza: 1 viga; 1 huacal maqui-
narla. 
Cuban Sugar Millls: 1 atado marcos. 
P. T . C . : 23 fardos gelatina. 
S. M. S. 1 caja Juguetes, 
A. H. de Boche: 100 cajas zotellas. 
W. Vlcent: 3 cajas bombas y regado-
res. 
No marca: 9 cajas caudales. 
78: 20 barriles aceite. 
212: 2 idem Idem, 
301: 11 bultos accesorios de fotogra-
fías y máquinas. 
R, Menéndez: 1 huacal gallinas. 
Mariana: 17 bultos tubos y accesorios 
de hierro, 
Gómez y del Río: 1 caja plomo; 20 bul-
tos ácido; 3 idem drogas. 
J . F , Berndes: 27 bultos accesorios de 
electricidad. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilindros gas; 
3 bultos materiales: 600 Idem ceniza. 
E . Lecours: 10 barriles aceite; 2 cajas 
cera. 
West India Olí B, Co.: 333 bultos es-
tufas: 49 bultos materiales, 
Havana Marina Co.: 10 cilindros oxígeno 
5 bultos maquinarla; 50 planchas, 
Havana Electric: 1 caja impresos; 26 
bultos materiales. 
T . F . Turull : 45 Idem ;cldo. 
Harrls Bros: 108 bultos efectos escri-
torio y aceite, 
F . G. Robins: 73 idem efectos escri-
torio discos y máquinas. 
Vidal Fernández: 51 bultos relojes y 
máquinas de coser. 
Cuban Portladn Co,: 165 bultos mate-
riales. 
B. B . : 21 Idem efectos hierro . 
ENCARGOS: 
Havana Electric: 1 atado libros. 
DROGAS: 
F . Taquechel: 85 bultos drogas. 
C. Bohmel: 6 Idem Idem. 
Majó y Colomer: 22 Idem Idem. 
E . Sarrá: 34 Idem idem. 
Johnson: 344 Idem Idem. 
Du Bouchet: 50 Idem idem. 
No marca: 6 Idem Idem, 
C, Alonso Maza: 6 Idem idem. 
R, A. D. : 13 Idem Idem, 
B, B . : 14 Idem idem. 
T A L A B A R T E R I A 
Briol y Co.: 10 bultos talabartería. 
A. Incera: 21 idem idem. 
Z. B, Zetlna: 5 idem Idem. 
P. H . 6 .: 4 Idem Idem. 
P, K . G , : 13 Idem Idem. 
CALZADO: 
Pons y Co.: 21 cajas calzado. 
Turrfl y Co.: 2 Idem Idem. 
Armour y De Wltt: 10 idem Idem, 
Alvarez López y Co,: 8 Idem idem. 
M. Fernández: 10 idem Idem. 
Poblet y Mundet: 9 Idem Idem. 
Ussla y Vinnent: 2 idem idem. 
Amavlzcal y Co.: 3 Idem idem. 
Viuda de J , Mazóri^JIménez: 1 idem Idem 
2 idem hule, 
Seeler Pl y Co.: 20 cajas lustre; 4 Idem 
calzado; 27 atados papel. 
P A P E L E R I A : 
Rambla Bouza: 8 bultos efectos escri-
torio; 5 cajas papel, 
M. Prendes Moré: 6 Idem idem. 
P. Hermano: 57 atados Idem. 
J , Fernández: 6 cajas idem, 
J . Suárez y Co,: 2 cajas idem. 
J . Suárez: 2 cajas sobres. 
Solana y Co.: 2 cajas papel; 4 bultos 
efectos escritorio. 
National P, T. Co.: 22 Idem Ídem, 
Maza y Co.: 2 cajas cartón. 
J . López y Co,: 3C8 atados Idem; 14 
cajas pintura; 2 Idem sobres; 2 Idem 
cristalería; 19 fardos hilo; 4 Idem; 2 
cajas 100 atados papel. 
Política Cómica: 58 rollos Ídem. 
V, Fernández: 2 cajas Idem; 4 Idem plu-
mas. 
E X P R E S : 
United Cuban Exprés: 29 bultos efec-
tos exprés. 
Southern Exprés: 8 Idem idem. 
J , F , B , : 6 Idem estantes y letreros. 
Porto Rlcan ExJ per8:lbs H42bote-yn 
Porto Rlcan Exprés: 16 bultos efectos 
exprés, 
W. K o i : 5 huacales ornamentos. 
P . : 14 bultos cuero; accesorios vidrie-
ras alfombras y papel. 
F E R R E T E R I A 
Whltton Construction Co.: 25 bultos fe 
rreterla. 
70: 191 idem idem. 
J , AKiillera y Co,: 17 Idem Idem, 15 
bultos pintura. 
Castelelro Vioso y Co.: 25 Idem ferre-
tería. 
204 : 50 idem Idem. 
Gorostiza, Baraüano y Co.: 16 id. id, 
A. Menchaca: 5 idem idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 11 id.id, 
Gaubeea y Gómez: 74 Ídem idem. 
Sobrinos de Arriba: 10 Idem idem, 
R. Lanzagorta y Co.: 14 idem idem. 
.T. González: 98 idem idem. 
Arellano y Co.: 32 Idem idem. 
Pons y Co.: 73 Idem idem. 
45 
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A s u i a í ^ Ufe 
madera 
C PnmLvJ5 Í^KOS tubOS 
Compañía de Accosr.Ho, 
—•wo im.va y accesorios, 
de Accesorios de Ingenios: 11 
bultos accesorios 
ca3as ropa. 
T f i i ^ ^ J " ^ ^ 2 atados mesas 
G¿níái4 vaJ^S « j u i n a s , 
erj-nzaiez y Marina: 40 bultos efectos de 
CeSt"] fl'̂ Ü'- 7 hultO'» maquinarla. nt™ T «rn: q itos  i 
c S 5 FXeitio: \ c ! i j í i TAlvu,a8-
ComnafUo r. , 1 caía «romas, 
tos d ^ K l C u b a n a Dental: I» bultos 
253 18 
efec-
cirinI?Ulto8 cristalería y ropa. 
t e S ^ - : - P C o n : 9 l caja efectos pía-
i ^ í u n f Co-: 21 bu,t08 Pintura y em-
,a"ait?daorisnn7„,ro-: 4 ^ 
nrreño / Jt? n,,<M"!ls-




A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
PILDORAS VITALINAS 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
S E V E N D E N E N TODAS L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y M A N R I Q U E . 
3 cajas camisas. 
2 cajas corbatas, 
M. Gran<U: 1 idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co.: 4 id. id. 
Mcntalvo y Corral: 2 Idem idem. 
Sobrinos de Masabl: 2 Idem iuem. 
N. Fialfel: 5 Idem idem. 
Poo Lung: 1 idem idem. 
K Menéudea Pulido: 1 idem idem. 
R. García y Co,: 4 idem idem. 
R, Bangofl 4 idem idem. 
Revuelta, y Gutlérre: 2 Idem idem. . . 
Sánche, Valle y Co.: 1 idem idenu. 
Suárez Infiesta y Co.: 1 idem ídem. 
García Tuñou y Co.: 6 idem idem. 
Fargas y Co.: 3 idef Idem. 
V A K : 1 idem idem. 
V. Maya: 2 idem idem. 
V. S,; 4 idem Idem, 
Voissid y Levy: tí idem idem. 
Alberto Ferrer: 11 idem idem. 
Arrojo y Kodrigue: 2 laem Idem, 
Alvarez, Ferináudez y Co.: 1 idem idem 
Angulo y Torauo: 7 idem Idem, 
L , A, Aranguren :5 idem Idem. 
F . Bermudez y Co.: 5 idem Idem. 
B. H , y Co.: 1 idem idem. 
Chipra y Rey: 1 idem imdem. 
Cobo, Basca y Co, tí idem idem. 
Castaño», Galindez y Coü: 2 Mein idem 
L>. F . Prieto: 25 idem idem. 
E , Roelandt: 1 Idem Idem. 
Fernáudez y Sobrino: 1 Idem Idem. 
Huerta G, Sifueutes y Co.: ó id, id. 
L . A. A. . 2 cajas caminas. 
Yau Chong: 2 ídem tejidos, 
laguirre Menéndez y Co.: 4 id. id. 
Incián, Angones y Co.; 1 caja sjbanas, 
1 idemí rancla. 
Huerta, Cifuentea y Co.: 2 cajas medias 
7 idem tejidos, 2 Idem frazadas, 
González, Viiiaverde y Co.: ti idem idem, 
1 idem trazadas. 
González, Marlbona y Co,: 2 cajas teji-
dos, 2 idem huata. 
García y SUto: 1 caja medias, -1 idem 
tejidos. » 
Fernández y Co.: 14 idem Idem, 2 idem 
frazadas. 
F , L . : 2 cajas medias. 
Echevarría y Co,: 15 cajas perfumería, 
medias j Juguetes, 
• E . Calmet: 1 caja medias. 
Escalante, Castillo y Co.: 4 idem idem, 4 
Idem hule, 7 idem tirantes y quincalla, 
C. Beroit: 1 caja lantao, 1 idem torrea-
Jes. 
Gutérrez Cano y Co,: 3 caja tachuelas, 
8 idem botone, 19 idem frazadas, ú idem 
tejidos, 
C S Buy Hno.: 7 idem idem, 2 idem 
medias. 
A. G. Pereda: 1 caja botones, 17 idem 
tejidos. 
Alvarez, Valdés y Co.: 10 idem Idem, 
14 idem fraadas. 
A. García. 1 caja medias. 
_ A. Hirsch: 2 cajas corsets. 
Alvarez, Parajon y Co,: 3 cajas medias, 
2 Idem tejidos, 3 Idem libros. 
Amado Paz y Co.: tí cajas jabón, 2 id, 
botones, 2 idem flores, lü idem medias, 
3 idem hule, 
J . G. Rodríguez y Co.: 5 tajas medias, 
1 Idem servilletas, 1 idem etiquetas, 7 id. 
tejidos, 
Juric y Frouman: 1 caja toallas, 4 id. 
ropa, 2 Idem tejidos, 
A. Inclán Alonso: 1 caja ropa. 
M. F . Pella y Co,: G tardos lona, 22 
cajas tjldos, 
M, San Martin y Co.: 1 caja colchone-
tas, 1 idem hebillas, 7 Idem medias, 28 
idem tejidos. 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 3 idem id., 
1 idem libros, 2 Idem medmias. 
K. Campa y Co.: tí cajas frazadas, 26 
cajas medias, 2 idem blusas, 29 ideinm 
tejidos. 
Martínez, Castro y Co.: 2 cajas quln-
talle, 1 auto, 2 bultos accesorios idem, 
6 bultos mamquinaria y accesorios, 2 ca-
jas papel. 
G, M, Maluf: 1 caja tirantes, 1 Idem 
medias, 6 idem perfumería medias y pi-
pas. 
Otela, Castrillon Hno.: 4 cajas ropa. 
H H Y : 2 idem Idem. 7 Idem tejidos. 
Prieto Hno: 42 bultos maletas, 13 bul-
tos libros, medmias y juguetes. 7 cajas 
perfumería y peines. 
Prieto García y Co.: 2 ajas paños, 
17 idem tejidos, 
Pérez y Fernández: 
Pernas y Menéndez 
4 idem ligas. 
Rodrlguezü González y Co.: 5 idem te-
jidos. 
Rodríguez y Clavo: 5 tajas medias, 3 
idem tirantes, 5 Idem cajas vacias. 
Solis, Entrlalgo y Co.: 4 cajas tejidos, 
9 idem ropa y toallas, 
Soliño y Suárez: 10 cajas tejidos, 1 
idem bordados, 
S. May f Cu. : 1 caja cajas, 21 idem Ju-
guetes. 
Toyos, Tamargo y Co: 1 caja medias. 
Valdés nelán y Co.: 1 caja pañuelos 4 
Idem memdlas, 20 idem tejidos. 
S. y Zoller: 2 cajas camisas. 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores SAKATOGA y MO-
B B O C A S T L E , lo siguiente: 
The Borden Co.: 1 caja leche. 
2.340: 1 huacal compresor. 
l i . Y . : 1 caja encajes. 
B U L T O S AGREGADOS 
Menéndez, Rodríguez y Co,: 2 cajas li-
bros. 
Brl l y Co.: 2 atados cuero, 
.3298: 1 huacal maquinarla. 
Cuban Portland Cement y Co.: 10 ata-
da cubs, 
RULTOS NO EMBARCADOS 
Amado l'az y Co.: i caja medias. 
2814: 3 bulios maquinarla. 
F . C. Unidas: 6 piezas bultos, 9 Cajas 
bulbos. 
R. Lpez y Co.: 2 cajas sombreros, 
A. L . S.: 11 bultos víveres chino». 
G. M. Maluf; 1 caja pipas. 
Dr. E , .Sarrá: 1 caja estatuas. 
Maclas Uros y Co,: 1 Idem candados. 
78: 2 barriles aceite, 
B U L T O S E N DISPUTA 
West India O. R. Co.: 1 atado estufa. 
.1. Lpo R . : 1 atado cartón. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
M. D. Middleton: 25 atados flejes. 
A. 1>. D.: 1 caja loza. 
American Hardware y Co.: 150 cajas 
leche, 26 bultos provisiones, levadura y 
tavVest Indles Fertz y Co.: 112 bultos áci-
do y accesorios regadores, 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR: 
San Pelayo y González: 2 bultos ma-
quinarla. 
PARA TUNAS D E ZAZA 
E l Fénix: 50 audos papeL 
MANIFIESTO 2041.—Ferry boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Shar 
pley, procedente de Key West, couslgnal 
do "a R. L. Brainner. 
Armour v Co.: 110 cajas carne puerco. 
Sugar Products y Co.: 3000 sacos de 
abono. 
Cuban American Sugar: 81.641 kilos id, 
Zaldo y Martínez: 340 tubos. 
Havanu Krult: 3800 atados cortes, 
R. Cardona: 864 pleas de madera. 
Compañía Cervecera Internacional: 64368 
botellas vacias. 
Central Morón: 30 bultos maquinarla. 
PARA CARDENAS 
M. Galdos e Hipo: 6.000 ladrillos, 
S. Echevarría y Co.: 250 sacos de maíz. 
C. Fanjul: 250 Idem idem. 
MANIFIESTO 2042. — Vapor cubano, 
OLINDA, capitán Osborn, procedente de: 
Baltlmore, consignado a Munson S. S, L l -
ne. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
8. Orlosolo v Ca . : 243 patas de heno, 
A. F . : 100 Idem Idemm. 
J . G. : 102 idem idem, 
A. C.: 343 Idem idemm, 
A. B . : 212 idem idem m8 en duda). 
Benigno Fernández: 904 idem Idem. 
Crevate Bros: 75 cajas pasta de toma-
tes. 
Galban Lob y Ca . : 4500 sacs de ha-
rina 1 en duda y 320 sacos menos). 
Romagosa' y MCa.: 78 rollos papel. 
M I S C E L A N E A : — ^ , 
ozrinos de Gmez, Mena y Ca . : 1 caja 
medias. 
Mercedlta Sugar y Co,: 12 bultos pin-
tura. 
Lpez, Sefia y Ca. : 141 bultos accesorios 
para muebles y automóviles. 
F . C, Unidos: 3 fardos borras, 
Amat Laguardla y Ca.: 8 cajas correas, 
The Crowu Cork y Seal Co.: 100 cajas 
tapones. 
W, A. Campbell: 19 vigas, 
. Steel y Co.: 75 ángulos. 
Havana Frult y Co.: 1 atado polo, 1 
caja CvultRudores, 1-3 bultos Idem y 
mangos. 
.1. M. Casanova: 4 cajas camisas y pa-
Jamas: 1 caja sombreros. 
A, R. Langlth y Co.: 100 sacos alimen-
to, 10 Idem semillas, 7 idem mijo. 
v > S ^ 
iWulAR 116 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica,' que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de mucho gusto. 
EN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
E . Tommé Hartlnez: 493 cajas botellas 
Nitrato Agency y Co.: 1000 sacos abono. 
E . Lecours: 2Í) huacales aceite. 
E . F . Heyman: 50 tu fletes pernos. 
Basterrechea y Hnos.: 14 bultos calde-
ras y accesorios, 5 cajas accesorios para 
romanas. 
F E R R E T E R I A :— 
Aspuru y Ca.: 1054 cuiíetes clavos (354 
menos), 
Pons y Ca.: 214 bultos tejas, 33 bultos 
accesorios sanitarios. 
Purdy and Henderson : 541 Id; id. 
Taboada y Rodríguez: 111 idem idem, 
287 barras. • 
Taboada y Rodrigue: 111 Idem idem, 
387 barras. 
J . A. Vázayncz: 100 bultos Carretillas. 
Canosa y Casal: 202 tubos. 
Capestany Garay y C^. : 52 idem idemm, 
Marina y Ca.: 825 cufíeles clavos, 
Castelelro rizoso y Ca.: 153 Id. id. 
P, uero y Ca.: 69 rollos de alambre, 
J . Fernández: 184 idem idem (no vie-
nen). 
.T, . Gómez y Ca. : 14 cajas correas. 
J , Fernáudez y Oa,: 417 tubos, 4 bul-
tos accesorios idem. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS 
West Indles Ports y Co.: 300 sacos de 
abono. 
MEMORANDUM: 
Díaz y Ca»: 1 caja ruedas, 
J . H. Steinhard: 3 atados barras. 
MANIFIESTO 2043. — Goleta española 
ALFONSO X I I I , capitán Roídos, proce-
dente de Pensacola, Consignada a su ca-
pitán. 
Con cargamento de madera para Bar-
celona, entró e n este puerto de arribada 
para arreglar averias. 
MANIFIESTO 2044. — Vapor noruego 
DAGLAND, capitán Jacobsou, procedente 
de Baltimore, consignado a Munson S. 
S. LIne, 
Aponte y Rojo: 1524 toneladas de car-
bón mineral. 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n -
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 8 . 
l í i l í l l l l l l l l l l l l i l U I K i K ü l 
A u n q u e h a y a e n s a y a d o t o -
d o s l o s t i t u l a d o s v e r m í f u -
g o s q u e e x i s t e n b a j o e l sol, 
s i n l o g r a r e x p u l s a r l a s l o m -
brices ni la solitaria» eso no prueba que no 
puede librarse de los parásitos que le moles-
tan* Lo qpe si prueba es que todavía no ha 
probado el 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
P í u e b e í o y se c o n v e n c e f á 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D e v e n t a e n todas las f a r m a c i a s y d r o g o e r í a s 
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A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T 
E l b s ñ o e s e ) 
m e j o r p r e s e r v a -
t i v o d e l a s a l u d . 
O f r e c e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e e s o s a r t í c u l o s . V e n -
g a a v e r l o s o p í d a n o s C a t á l o g o . 
P O N S Y C O . ( S . e n C . ) 
lELEFS, A.3131 Y A-4296. EGID8, 4 Y 6. HABANA. APAKMDÍ 15** 
S38C «1* 
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V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
mas f i n a de mksa J1.76 l a s 24 a c t o s I f t c l l t s , a 12 l l t r w , d e T o l H é i i d o s s 25 cfc , por los envases m l o s . - B a g a s o s pedidos a TACON, 4. T e l . A-7627 DE iT-rTT IDAD PUBLICA DESDE 1894. 
H a m e j o r a d o m u c h o . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Los Delearados piden qne tres so-
plallstas demócratas y tres socialis-
tas nacionalistas sean Incluidos en-
iré los doce miembras qne forman el 
Gabinete. . ." 
LA OFENSIVA ITALIANA 
Londres, mayo 17. 
En el parte oficial publicado por el 
í inlsterlo de la grnerar austro-húngra-
ro, se admite qne los italianos han ra-
nado terreno "en nn peqneño sector 
iel Isonzo." "Los anstriacos—dice el 
parte—rechazaron la mayoría de los 
itaqnes Italianos, que fueron efectua-
ios en grandes masas, sacrificando 
nillares de hombres." Agrega el par-
te qae dos mil italianos cayeron pri-
sioneros, 
SUSPENSION OE SESIONES 
Amsterdam, Mayo 17. 
E l Reichstag alemán ha suspendido 
^us sesiones hasla el día 5 de julio. En 
la última sesión los diputados de la 
Social democracia rotaron en contra 
4e nneTos empréstitos para proseguir 
la guerra. 
CONFERENCIAS EN RUSIA E N T R E 
M I L I T A R E S Y PAISANOS 
L E A D E R S POLITICOS 
Retrogrado, Mayo 1<. 
El general Alexuff, jefe del Estado 
Mayor General, y los generales I)ra-
goralroff, Gurko, y Brusaíloff, con la 
representación de los altos mandos 
militares, >ienen celebrando en estf. 
capital importantes conferencias con 
los "Icaders" políticos para la reor-
ganización del ejército y empezar una 
r.íensiva rusa expedita. 
C o g i d o e n t r e 
d s T r a n v í a s . 
En el tercrr centro de socorros fué 
ksistido por el doctor Sánchez esta 
nañana. el natural de Mallorca. Fran-
;lsco Carbella Campoamor. de 56 
iños de edad, motorista y vecino de 
Ayuntamiento número 5. en el Cerro, 
"resentaba la fractura de la articu-
lación de la rcdüla derecha y contu-
»iones en el muslo y pierna derechas. 
Estas lesiones se las produjo al ser 
;ogldo casualmente entre los tran-
rías en el naradero del Cerro. 
* * * * * * * * * * r*********** 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
La Junta Directiva de esta Socie-
lad en sesión celebrada la noche de 
lyer, acordó entre otras cosas, la de 
C U A R T E L G E N E R A L D E L A S G O -
M A S Y A C C E S O R I O S 
4 * G O O D Y E A R , , 
Creemos honradamente que las gomas y cámaras 
GOODIEAR son L A S MEJORES que se fabrican, y he-
mos recibido informes tan satisfactorios de todos nues-
tros clientes, que deseamos que el público sopa qne te-
nemos siempre surtido completo de todos ios efectos pa-
ra automÓTiies fabricados por la GOODYEAR T I R E & 
RUBBER Co., y sin Tacllación alguna los recomendamos 
al público. Llamamos la atención particularmente hacia 
ios materiales GOODYEAR para lulcnnlzar, parches, ce-
monto, etc., de los que tenemos existencia completa. 
Nuestros departamento de SERVICIO está a su dispo-
sición, y siempre estamos prontos a ayudar a los consu-
midores de los productos GOODYEAR para qne obten-
gan los mejores resultados. 
Haga una nota para pedir gomas GOODYEAR cuan-
do se prepare a hacer su nuevo pedido. 
H A R R i S B R O S C O . , O ' R E I l l Y , 1 0 6 . 
L i S c i e n c s ti l a v i c " 
E n la Librería "Roma". O'Rellly 
54, se encuentra el último número de 
la revista francesa "La Science et 
la vle" con amenos e Interesantes tra-
bajos literarios de notables escrito-
reres. 
Entre varios grabados figura un 
mapa de Grecia y de las naciones 
balcánicas, que en los presentes mo* 
montos es de grande actualidad e in-
terés. 
celebrar un gran baile de sala en la 
primera quincena del entrante mes. 
Para su organización y mejor éxito 
se ha nombrado una comisión que in-
tegran los entusiastas vocales señó-
les José Coerzo y Tomás del Rio. 
Muy bien. 
P r o g r e s o d e L o n z o s 
L a Junta general ordinaria que ten-
drá lugar el domingo 20 del corriente 
a las dos en punto p. m., en la casa 
ralle de Teniente Rey número 89, 
domicilio socia:. para tratar la or-
den del dia que a continuación se ex-
presa: 
Lectura del acta anterior. 
Estado económico de la sociedad. 
Eleclones generales. 
Proposición de Título de Socio 
Protesctor. 
Asuntos generales 
E l M i n i s t r o I n g l é s 
E l Ministro de S. M. Británica, Mr. 
Stephen Leech, se entrevistó esta ma-
ñana con el Subsecretario de Estado. 
E l referido diplomático desea hacer 
constar que su visita de ayer al señor 
Presidente de la República tuvo por 
objeto exclusivamente, felicitarlo en 
nombre de su Gobierno por haber sa-
lido ileso del atentado. 
NUEVO J E F E DE POLICIA D E A L -
QUIZAR 
Ha sido nombrado Jefe de Policía 
de Alquízar el señor Francisco Cas 
tillo. 
UN INCENDIO. 
Según telegrama del alcalde de 
Alquízar, un Incendio casual ha des 
truido la casa Máximo Gómez núme 
ro 82, donde existía un establecimien 
to propitdad de Vicente Ferrari. 
D . M a n u e l C a r d í n 
E n el trasatlántico Infanta Isabel, 
embarcó con rumbo a España nues-
tro distinguido amigo don Manuel Car-
dín, culto representante de la casa 
exportadora de frutos asturianos de 
Francisco Cardín e hijos 
Don Manuel Cardín pasó en Cuba 
una temporada breve y se va encan-
tado de todo cuanto vló en la repú-
llica. Cuando se despidió de nosotros 
nos dijo: 
—Me voy para volver. 
—Vaya y vuelva felizmente. 
€1 tiempo 
Observatorio Nacional, 16 de Ma-
yo de 1917. 
Observaciones a las 3 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Orozco, 
762.0; Pinar, 764.0; Habana, 763.42; 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
B U F E T E S P L A N O S , 
B U F E T E S D E C O R T I N A , 
C A R P E T A S A L T A S , 
M E S A S , S I L L A S . 
Harrís B r e s C o J M y , 106. Habana 
c 3440 alt 2t-14 
A R T I * > T I C A ^ 
T A M B I E M L A U A i D A G U A J I R A L A A C O D 
JABOIILALLAVE 
Matanzas, 763.0; Roquo, 760.5; Cien-
fuegos, 762.0. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 21 máx. 26 mín. 18; Orozco, del 
momento 20; Habana, del momento 
23 máx. 24 mín. 20; Matanzas, del 
momento 19 máx. 26 mín. 15; Ro-
que, del momento 22 máx. 27 mín. 
13; Clenfuegos, del comento 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Orozco, N. 8.0.; Pinar, N. 
8.0; Habana, N. 5.4; Matanzas, E . 8.0; 
Roque, calma; Cienfuesos, NE. 8.0. 
Estado del cielo: Orozco, Pinar, 
Habana, Roque, y Clenfuegos, parte 
cubiertos; Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en San José de las L a -
Jas, Caimito, Cidra, Bolondrón, Cai-
barién, Esperanza, Abreus, Constan-
cia, Sancti Spíritus, Guaslmal, Tunas 
de Zaza, Ouaracabulla, Vueltas, Re-
medios. Camajuaní, Guayos, Cabai-
guán, Santa Lucía, Quinta, Salaman-
ca, Placetas, Zulueta; en toda la zo-
na de Camagliey. y Bayamo. 
Pronostico: buen tiempo. 
M E D I O S I G L O A T R A S 
Editorial.—Bl balance de los Ban-
cos. 
Carta Pastoral.—El señor Obispo 
de la Habana Fray Jacinto M. Mar-
tínez ha publicado una hermosa Pas-
toral sobre derechos espirituales y 
temporales de la Iglesia. 
Conferencia,—El día 2 de este mes 
la señora de Jefferson Davls, salió 
del fuerte Monroe para Washington 
con el propósito de conferenciar con 
el Presidente de los Estados Unidos 
acerca de la libertad de su esposo. 
E n Calbarién ha fallecido D. E u -
lallo Tarfe, uno de los fundadores de 
la población. 
Traslación.—La Sociedad Económi-
ca Aragonesa de Amigos del País ges-
tiona la traslación a España de los 
restos de Goya que están enterrados 
en el cementerio de Burdeos. 
En San Felipe se celebrarán maña^ 
na solemnes funerales por el alma 
de don José Bruzón y en la iglesia 
del Angel Custodio por la de doña 
Narcisa Castellano de Medlavilla. 
E l Dr. Rodolfo Varona, médico ci-
rujano de las Facultades de París y 
Londres, ha trasladado su domicilio 
a la calle de O'Rellly número 33. 
D e P a l a c i o 
(Vi«ne *« 1» PRIMERA.) 
Uernardíno Hernández, José Masan? 
Rafael Maurresa Silva, Florencio a ? 
Albert, José Leutenat, Homero de ln 
Rosa. José Carrillo Amaro, Francisco 
Coello, Rafael Sandoval Tardío 
Evangelista Mondeja, Marcos Fundo' 
ra, José de la Luz Martínez, Ignacio 
Alfonso, Domingo Soto, Manuel Souto 
e Isidoro Díaz. 
Primeros Tenientes 
Lorenzo Catasús Rostro. Francisco 
Lorreros, Antonio Castillo Raumier 
Máximo Rodríguez, Rafael Boda, An-
gel Cuzón Jiménez, José Ruiz Rublo 
liOoncio Núñez, Luis Logorburu, Enil-
!io Moro Hernández, Agustín Armae" 
A'lcente Cruz, Luis Felipe Domínguez 
Victoriano Alfonso Aragón, Francis-
co Estrada, Alejandro Mier, Miguel 
Rangel, Rubén de Lastra, Manuel Ote-
ro Lorenzo, Amado Martín Alemán 
Juan Agustín Sánchez, Manuel José 
Benftez, Sebastián P. Muñoz Brito 
j.eón Martínez, Menéndez y Daniel 
Pérez Romero. 
Segundos Tenientes 
Basilio Guedes, José Balmaseda, 
Carlos Infante, José Montes de Oca 
Rogelio Mauresa Silva, Rodolfo Pando 
Riego. Rafael Roda Navarro, Antonio 
Fernánde? Paredes, Francisco Pérez 
García. Pedro Morejftn Ortiz, Pedro 
Mancebo Rodríguez. José Chávez Cas-
tella, Manuel P. A reces, Abwlardo Ace-
vedo Castellanos, Magdaleno Castro, 
Gabriel Delgado, Jacinto Thonditre! 
Raimundo Rodríguez, Arturo Rojas 
Veitia, Secundino Corzo, Amado Al-
fonso, Jacinto Montenegro y Agust'n 
L=gón Gómez. 
CAMBIO DE DELEGADOS 
Por Decreto Presidencial se ha re-
Luelto el cese de delegado de Gober-
nación en Camarones, del cabo del 
Ejército, Gerardo Pérez, nombrándose 
en su lugar al sargento, también de! 
Ejército, Mario Bolaños. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Por la sección correspondiente do 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
do aprobado el Presupuesto ordinario 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Nueva Paz, correspondiente a 1917 
a 1918. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de C a l Hno. y Co. 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
C a s a d e P i i s i a m o s 
Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A M ? K A W 
BERNAZA 6, 
A L LADO D E LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
( rentla de alhajas, por un Interés muy, 
¡ módico, y realiza a cualquier precl» 
•ub existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
B e r o a z a , 6 . T e l é f o n o A - 6 3 § ? 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
• 
iQné cuarto de haño tan lindo ha hecho Charlto cu su nuevo Chalet! 
{Quien se lo anregrlóí 
— L a casa de las novedades en m atería sanitario. Los señores Tabea-
da y Rodríguez, que redben lo mejor de lo mejor cu banaderas, lavabos, 
duchas, etc. etc. 
T a b e a d a y R o d r í g u e z 
niPORTADORES DE E F E C T O S SANITARIOS. CIENFUEGOS NU-
MEROS 9 T 11. T E L E F O N O A-2881.- GALIANO N' 68. T E L E F O N O A^óSO. 
Cerveza: ¡Déme media 
